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ARO LXXXVll l 
I M P R E S I O N E S 
He aquí una cartica que equi-jfera completamente hostil. 
vocacíamente llegó a nuestra re-; Además de lo apuntado, se dis- "^"^ 
dacción, equivocadamente la abri' cute alrededor del tal proyecto 
mos y por equivocación la publi-
HABANA, MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1920.—SANTA LUCRECIA, VIRGEN Y MARTIR NUMERO 274 
DE L A F I R M A . D E L T R A T A D O 
C C C X X V 
A SU R A T I F I C A C I O N 
camos. 
Ustedes dirán si su autor se ha 
equivocado también. 
Amable Fulano: 
. ¿Me pides un informe sobre es 
te maremagnum Y 
si no vas a entender 
no, dime: ¿has entend 
bre los que llevas leído? La suer-
te de este conflicto es que nadie 
lo entiende. En eso se parece a 
la comisión de los liberales que fué 
a Washington. ¡Ay, si todo el 
mundo, o al menos una gran par-
te del pueblo, lo entendiese! 
Ahora se habla de un Banco 
de Emisión. A derechas tú no sa-
brás, lo que es eso. P u e s . . . es f á' 
cil que no lo sepas nunca. Seño-
res conozco yo que han hecho mi-
llones, y confunden lastimosamente 
los billetes de un banco de redes-
cuento con el papel moneda que| 
en tiempo de España y en tiempo 
de guerra lanzaban a la circula-
ción sin garantías ninguna. 
Al tal banco se le hace una gue-
rra tenaz. Yo creo que se confun-
den lastimosamente algunos con-
ceptos. E l Banco de Emisión en 
sí es algo bueno. Ahora bien: 
¿cuántas cosas buenas no las con-
vertimos en malas por estos' tró-
picos? Conste que no aludo a la 
República. Ese temor, tú sabrás si, 
fundado o no, es el que ha en-
vuelto al tal Banco en una atmós-
su oportunidad o inoportunidad 
en estos momentos. 
Sobre esto te informa 
ELECCIONES DE GRECIA 
Y LA DERROTA DE VENIZELOS 
EN LA CIUDAD DE XEXAUEN 
RUDO Y SANGRIENTO COMBATE EN LAS ALTURAS QUE DOMI-
NAN LA CIUDAD.—CUARENTA Y NUEVE BAJAS ESPAÑOLAS Y 
SETENTA Y SEIS INDIGENAS.—L A CRUZ LAUREADA DE SAN 
FERNANDO A UN SOLDADO GUIPUZCOANO. 
re en su" Kl triunfo «le los 
j E r a de esperar que, después de la , E l enemigo ha sufrido pérdidas muy 
j ocupación de Cheicñauen, los grupos ' numerosas, pues en muchas ocasio. 
, t 'w Paríi(íaríos del' Hace veinte siglos que I03 Ate-. cia Inmediatamente y otros j roela-¡ rebeldes intentarían alguna reacción ues ofreció a la artilería excelente 
t o i » a a v,ai idb, pero quiero ade-j j^y Constantino en las elecciones ce-; nienses desterraron a Arístides por- mar allí una República | contra los puestos avanzados de núes- blanco, por batirse al descubierto, 
lantarte este pensamiento mío, p0r i J ^ 1 ^ 3 8 . e" Grecia el 15 del corrien-, que se cansaren de oírle llamar "el t. reina o l ea Madre dp r-onctan. I tras tropas. A partir del momento en Se recobió gran cantidad de arma-
SÍ te da aleuna h o ™ p! ^ n ^ l ! í ^ slgnifÍCa lan *o10 la victoria bueno . pero contra Venizel^s iban! üno v viuda dsel' j 06 Vegilia- I que la ciudad pasó a manos españo- , mentos. A la hora que telegrafio reí-
te aa alguna luz en el asun- de U oposición, sino de un movimien. 1 hasta quererlo matar, como intenta-. ^ en" l I S « fcL^l^^TítajSS I ̂ s , comenzaron los "pacos" a tiro-. na absoluta tranquilidad 
¿INo reparaste nunca en la ola-i ^ revolucionario dirigido e inspira-; ron hace dos meses en la estación de ha Kiñn „ n m ^ L ^zente de Gre l ! ^arla, situándose en las alturas cer-
Almirante Coun- Í canas- Para acabar con estos tiro. 
Regencia y hubo I teos' se ordenó la ocupación de dí-
1 17 dpi r.irripntG chas alturas. L a orden ha sido cunr 
emisión de billetes carrancistas? i Z * ™ T T T J J L ^ ^ ^ ^ ^ I t ' f Z l l t 6 l l ^ l ? ^ ! ^ . ^ ! ' ¿ ^ ¿ I Z S S t o dVl de ! rüda, y están en nuestro poder las po rega de la fortaleza de Ruppel al Wílson y el del griego por Veni/elos; 
ejército búlgaro y la rendición del! y algunos han pensado que el en-
Tercer Cuerpo de Ejército en Kava-1 grandecimíento tur la guerra de am-
. la y su internamiento en Alemania bas naciones, el temor de que la po-
Sion de bancos, bolamente, que en I fueron dos actos de traición contra lítíta externa, internacional obligase 
Nuestras bajas son: Oficial muer-
to, mehalla jalifiana, den José Luce-j 
na Gómez, y oficiales heridos: De 
Regulares de Tetuán, don Luis Mu-j 
ñiz Matilla, muy grave; tenientes D. l 
Pues bien, el Banco de Emisión 
será una consecuencia de la emi-
vez de establecerse en nuestra i ̂ V ^ ; r^ izadosh por las órdenes 
j j , T- «• 1 "*,*v-J"" del Rey. lodos sabemos que esos ac-
edad de oro, cuando en las quie-jtos en favor de Bulgaria eran pre-
bras de las peñas y en los huecos. ulirEores ^el,ata^uei ^ se proponía 
, , ' 1 1 £ 11 ' " " ^ ^ ; hacer, en unión de los Búlgaros, con-
de los arboles formaban su repu-1 tra el ejército enejo de Salónica que 
blica las discretas v solícitas abe-l ytnize,os habí? sacatlo de Atenas.. ¡ dones por parte de Wilson y 
¡tan pronto hubiese notado el triun-12ei03# 
a nuevas guerras, la sed de descan-
so después de la lucha, y el lado posi-
tivo de la actividad humana de hacer 
dinero trabajando en la paz, dando 
de mano a la guerra, son 4as causas 
principales de la pérdida de las elec-
Veni-
jas, se va a constituir ahora en fe 
que se habla de quiebras muy dis 
tintas y de huecos muy diferen 
tes. 
Ministros, George Rhallis, que , erso-
nalmena no desea la vuelta de Cons-
tantino sino la coronación de (ieorges 
hijo primogénito del Rey. 
Habla que esperarlo, y era natu-
ral, que la Reina Olga al jurar su 
cargo de Regente dijese que (onser-
varia la Regencia hasta que volviese 
al Trono "su adorado hijo Constan-
tino". 
Muchos chismes internacionales he-
¡ mos leído estos días respecto de las 
cubrió como es sabido por la- co-
rrespondencia, que tanto éste como 
E i p, 1 1 511 r-'ujer la Reina Sofía sostenían 
n tin, UlOS proveerá. L l , con Con los alemanes, y según la cual los 
su sabiduría infinita, nos irá tri-! al' manes atacarían al ejército de Sa-n„ 1 1 rrail por retaguardia, ando el c.amino. 
No desesperemos. Parodiando a 
Bécquer, y pensando en tantas 
clases de juego que se nos brin-
dan por doquier, digamos de la 
fortuna que. 




A U L T I M A H O R A 
AYER HUBO CINCO MUERTOS El* 
DüBLIN A CONSECUENCIA D E L 
ESTADO ANORMAL. 
BBIiFAST, Noviembre 23. 
Los muertos habidos ayer en Du-
blln fueron cinco. 
LO QUE DICEN D E HARBIN 
HARBIN, Manchuria, Noviembre 23 
Las unidades militares del general 
Semenoff, del ejército antimaximalis-
ta, se rindieron a las tropas del So-
viet ruso y a éstas se unieron, según 
parece. Dtíceste piue para la rendí" 
clón de dichas unidades mataron a 
los oficiales. 
A d e l a r d o N o v o 
Ayer a bordo del vapor inglés "Car. 
mantherine" partió con rumbo a Es-
paña nuestro amigyo y distinguido 
compañero don Adelardo Novo, Di-
rector del Diario !>pañol. 
Lleve buen viaje el compañero a 
quien deseamos grata estancia en la 
Madre Patria. 
Durante la ausencia del señor Novo 
queda al frente del colega matutino 
don Macarlo Castilo, que hace poco 
llegó de España. 
EN HONOR DEL DR. CECILIO 
ACOSTA 
I « Agrupación "Liga Nacional de 
la Acera del Louvre", obsequió ayer 
a su entusiasta Presidente, el doctor 
Cecilio Acosta, con un ponche de 
Champagne en los salones del Hotel 
Telégrafo. 
Fué una demostración de simpa-
tía y afecto al doctor Acosta, quien 
celebraba en ese día su fiesta ono-
mística. 
Entre los concurrentes se encon-
traban los señores doctor Alfredo 
Zayas. Santiago Verdeja, Alfredo L a 
Ta, Francisco Martínez Lufrín, Pa-
blo Menocal, Enrique Casuso, Emilio 
Sardinas. Celso Cuéllar, Víctor Can-
ela. Enrique Zayas, Pablo Villegas 
C H I R I G O T A S 
Cuando los Bancos pierden 
las esperanzas 
de nivelar los fieles 
de sus balanzas, 
cualquier tonto, ignorante, 
se mete en danzas, 
escribiendo muy serio 
sobre finanzas. 
¡Hombre; qué gracia tiene, 
válgame Cristo! 
E l desastre económico 
nadie ha previsto. 
V ahora cualquier genio 
rotarlo v mixto, 
propone soluciones 
dándose pisto. 
De Mr. Wilson no hemos oido ex- i simPatía9 0 antipatías que la vuelta 
eso ataque preparado por Alemania y i plicaciones por qué fué derrotado y de Constantino ha despertado en E u -
Constantino contra Salónica se des- I a i0 8Umo pudiera entenderse que las ' ropa y América, pero el más notable 
dió por boca de eu Secretario Tumul- 63 eI telegrama que se supone que ha 
ty cuando éste dijo que su J- íe no ! enviado el Rey de Inglaterra a la ex̂  
hacía esfuerzos por hacerse amar del 1 RelnaJ Sofla' en lucerna. "Te felicito, 
pueblo, porque no sabría hac-jrlos en <|uenda Prima ^ espero verte pronto 
esa dirección , de nuevo en el Trono." Nosotros no 
] En cambio'Venízeloá ha dicho en' creem0s que un Monarca tan discreto 
Y ¿cuál ha sido en cambio la acti-1 Grecia antes de embarcarse para 
tud de Eleutherios Venizelos desde el ¡ Niza que él explica su derrota en 
principio de la Gran Guerra? Se de- ¡ las eleclones por el hastío del pueblo 
claró a favor de los Aliados; observó griego, después dre cinco años de gue-
todos los actos de Constantino a fa-1 rra acüva y dos más. anteriores, 
vor de Alemania. Inspirados por su | de .guerras balkánicas, por el deseo 
mujer la Reina Sofía, hermana del 1 ¿e descanso, porque las familias que-
slciones que dominan Chefchauen por ' Juián Rubio López, leve; don Celea-
el sur. Los grupos de montañeses , tino Blanco del Barrio, grave, y don] 
batidos se defienden en sus últimos 
reductos .A la cágila de Ajmás. que 
se opuso a nuestra entrada en Chef-
chauen, han venido unos moros a 
unirse de la región de Uazan, ataca-
dos por los franceses. Forman todos 
ellos una barca bastante numerosa, 
muy inferior, sin embargo, a otras 
que las tropas españolas han tenido 
Fernando García López, leve; alfé-| 
reces D . Fernando Herrero de Teja-
do, grave, y don Antonio Ipíña, Anda.] 
luce, leve. 
Mehalla jalifiana: Teniente don| 
Rafael Garcia Valiña. grave. Regula-
res de Ceuta, Capitán don Jullol 
Castro Vázquez, muy grave. Artille-[ 
ria: Capitán don Luis Melero Cenza-
que batir en varias ocasiones. Unica. I no. muy grave. 
Si el azúcar no sube 
lo necesario, 
la Bolsa y el Comercio 
v el Club Rotarlo 
y los Centros, y todo 
'o extraordinario, 
on notas en el aire 
ie tono vario. 
;Qué es una moratoria 
sin numerario? 
C. 
Emperador Guillermo y cuando se 
convenció de la traición que el Rey 
anidaba en su pecho, salió de Ate-
nas y estableció un Gobierno Provi-
sional en Salónica que fué el origen 
de la reconstltucilSr. y engrandecí^ 
n,lento de Grecia, gracias a la políti-
ca exterior de Venizelos. 
Que esta política d« engrandeci-
miento satisface al pueblo griego, lo 
demuestra que los que ahora han 
vencido en las elecciones, Gounaris y 
Rhallis, en las primeras declaracio-
nes que han dado a la luz pública, 
bar. prometido que continuarán la 
política Internacional de Venizelos, 
Ni podrían hacer otra cosa, porque 
esa pequeña Nación griega, por los 
esfuerzos de Venizelos, desde la 
cooperación militar con los Aliados, 
haí:ta las luchas en las Conferencias 
de la Paz, se había transformado en 
una Nación de segundo orden, adqui-
riendo territorios en Macedonia y en 
Epiro, toda la Tracia con Adrianópo-
Hs líi capital y salida al Mar Negro 
3 más del engrandecimiento en el 
Egeo, Esmlrna y su hinterland en 
Anntolla y las 12 islas que cierran 
el Egeo al Sur y al Este como un 
ai ce de prodigiosas esmeraldas. E^o 
fué ayer Grecia cuando guiaba el ti-
món de su barco de Estado. Venize-
los. Mañana descenderá Grecia a una 
Nación de ópera bufa, entre las cons-
plraclones de Constantino o uno de 
bu*? hijos para unir su suerte de 
nuevo a Alemania v la cortapisa que 
a estas aventuras impondrán las Na-
ciones Aliadas. 
Y sí tanta bajeza recorrió Grecia 
con Constantino y a tanta grandeza 
la elevó Venizelos, ¿cómo al pueblo 
griego le dieron el cambiazo o se 
engañó a sí mismo? 
haya podido enviar tal misiva; pero 
sí se agrega a ese telegrama la ma-
nifestación de Lloyd George, hace 15 
días, a Veulezlos, de que Inglaterra 
no podía entregar la Isla de Chipre 
a Grecia, cosa que estaba convenida, 
pudiera haber alún acercamiento al 
nuevo Gobierno Griego, por parte de 
rían que los soldados que están en el Inglaterra; aunque mal se compagi 
frente de Bulgaria y en el de Tur-
quía, volviesen a su seno y por la 
insistencia de sus adversarios polí-
ticos en decir al pueblo uno y otro 
día que él estaba entregando a Grecia 
en manos de Naciones extranjeras, 
que traerían consigo, por estrecha 
alianza con ellas, nuevas guerras. 
A estas causas, añadió el gran esta-
dista, hay que agregar los agravios 
de la administración interior con di-
ficultades económicas que habiun he-
cho negociar un empréstito de 
400.000,000 de dracmas con Inglate-
rra . Al salir de Grecia, Venizelos 
que había recibido con tesón ias no-
ticias de su derrota, dijo: "Necesito 
descanso; y ahora me dedicaré a leer 
historia política*. 
Hay dos notas sugeridoras de los 
males que traerá a Grecia la derrota 
de Venizelos: los cambios griegos ba 
na esto con la cancelación de la ga-
rantía del crédito de 400 millones de 
dracmas que Inglaterra había prome-
tido a Grecia. (Un franco oro vale 
a la par 1,45 dracma.) Uno de los 
primeros actos del nuevo Gobierno 
ha sido poner en libertad a 60 oficia-
les alemanes que estaban detenidos 
Hor su complicidad, cuando fueron 
agregados al ejército griego y reinaba 
Constantino, a favor de Alemania. 
Hoy navega Venizelos con su hijo 
en el yacht griego "Narciso*' hacia 
Niza, escoltado dentro de aguas grie-
gas por tres caza-torpedéors (des-
troyers) inleses; y el grande hombre 
ha hecho bien en salir de Grecia sin 
denostar a nadie, altivo y orgulloso 
de haber servido a su patria. 
Tropa: muertos, sargento de Regu 
lares de Tetuán Jacinto Núñez y un 
soldado, dos artilleros y seis cazado-
res de Segorbe. 
Heridos: Regulares de Tetuán, ca-
bo Lucio Martínez Moral y soldado 
Marcelino Sánchez, ambos laves. 
Regulares de Ceuta: sargento An-
tonio Rojas, leve; cabos Segundo So. 
movilla y. Josa Xazarri. ambos menos 
Objeto ¡raldaTde los j f^ff' ^enicros- sargento Gabriel 
la ciudad a los montañe- 1 ^ " " ' J * ™ ' 80ldad° ^1Í8aIrd° ^ 
chez, gravísimo; y soldado José .Man-
rique López, grave. Caballería de Vi-
toria; soldado José Norols, muy gra-
ve: Batallón de Llerena: sargento 
trazado por el general Berenguer y ! ínidaHn^A^f Arece8' ^"^ âve- X 
i soldado Antonio Toraleja .Navarro, 
grave. Batallón de Madrid, soldado 
Narciso Paz Bravo, brave. Regimlen-
_ . „ . , to de Artillería: sargento Juan Ruíl 
Telegrama oflcdal ! Vivanco. leve; coldados Antonio Sis-
E l alto comisario telegrafía al ter Sarbo, leve; Antonio Martin Mar-
ministro de la Guerra que se ha rea- tin, leve; Pedro Rincón Pizarro, gra-
lizado una operación para asegurar ¡ve; Pedro Sánchez Vélez, leve. Ade-
mente los grupos que huyeron ante 
nuestro avance por Ben-Karrich pue. 
don ser tenidos como buenos comba-
tientes. Los demás son menos gue-
rreros y menos hábiles que los mon-
tañeses de Anyera o de Wad-Ras, con 
los cuales se ha combatido durante 
algún tiempo. 
Los combates que tienen lugar en 
los alrededores de Chefchauen (al 
Sur), y cuyo 
campos y de 
ses todavía rebeldes, en nada amen-
guan la excelente situación militar de 
nuestro Ejército en Africa ni restan 
eficacia al plan, muy discretamente 
trazado por el general Berenguer y 
ejecutado con habilidad digna de elo. 
gio. 
la tranquilidad de Chefchauen y huer-
tas que le rodean. Estas venían sien-
do Insistenmente hostilizadas por 
barcas oe la cábila de Ajmás. Benl-
Baber y Benl-Hamed, acampadas en 
las alturas, y que cada día aumenta-
ban sus filas. Con tal motivo se 
ocuparon la posición de Muratahar 
más cinco artilleros y siete cazadores 
de Seborge. 
Indígenas: muertos, once, y heridos 
dos oficiales y sesenta y tres de tro-
pa. 
Aprorisionamiento. —Otra ataque 
"Ayer se racionai-on las posiciones 
y otros tres puestos, en los que se ocupadas, evacuando las bajas t n t n 
han establecido blocaos. Idas la noche anterior en Morahatar 
E l combate, que ha durado doce 
horas, con uniforme intensidad, ha 
S! Grecia hubiera seguido las aguas1 8ido muy duro, pues la cábila de Aj-
de Constantino y se hubiese sumado mág( en su totalidad, con fuerzes con. 
en la Gran Guerra a Alemania, es se- tingentes de Vas otras cábilas citadas. 
Jaron y el valor del dollar que ep al l í , guro que no hubiera recibido Tracia! so ha bat¡do con gran tesón al ampa-
tipo de referencia on el cambio, do-
bló. Los soldados de Esmlrna se su-
blevaron; unos querían volver • Gre-
A E R O G R A M A 
MB. Míami Fio, SS, Flandre 42. 
DIARIO D E LA MARINA, Habana. 
Navegamos con bien tiempo. Llega-
remos el miércoles en la tarde. Salu-
damos a familiares y amigos, Marga-
rita Alvarez; Manuel Muenz; Fran-
cisco Villar; José Alonso; José Sán-
tlrso; Manuel Quiñones; Paulino Díaz 
Ezequicl Fernández; Domingo Solana 
Demetrio Pérez; Abel Herrera; José 
Cuerujo; Celso Pérez; Laureano Al-
seraz. 
ni la zona Griega del Asia Menor ni 
las Islas del Dodecaneso; y quiétn 
sabe si los ejércitos europeos la hu-
bieran ocupado, como han hecho con 
Turquía. 
Basados en la Doctrina de la "pro-
pia determinación" creen algunos que 
ro de los accidentes del terreno, que 
forman las vertientes del Kabel Ami-
góte, reaccionando ofensivamente en 
varias ocasiones. 
L a posición de Muratahar ha sido 
atacada violentamente después de for-
tificada, llegando el enemigo hasta 
y en uno de los blocaos, reinando ab-
soluta tranquilidad. Las nuevas posi-
ciones garantizan la zona de huerzas 
de alrededores de la población en un 
radio de unos tres kilómetros por 
término medio, jalonando las crestas 
que dominan el valle en que está si-
tuada. 
E l día anterior, el enemigo, en nú-
mero verdaderament extraordinario, 
hizo un esfuerzo supremo para impe-
dir nuestras fortificaciones y seguir 
dominando en los alrededores de la 
si Grecia ha elegido el permanecerá alainbra¿aSi no obstante disparar I ciudad, por lo que se Impuso reañz^r 
^ j 0 _ A L f ? ! y ^ ° ^ ^ . n t Í n 0 ' J ? 8 ^ " ^ ¡ l a s baterías establecidas en Elda con la operación para que Chofchauen no 
espoletas a cero. Se envió, ya de no-j quedara bloqueado; ello se ha conse no podrían impedirlo; y nosotros no creemos que ésta sea la verdadera 
doctlrlna; podrá serlo en condicio-
nes normales. Pero ¿cómo van a con-
sentir los Aliados en que se clave un. 
banderín de enganche para las aspi-
raciones alemanas, como lo haría 
Constantino, en esa Grecia que tan 
en contacto está con todos los mares 
desde el Negro hasta el Canal de 
Pasa a la página 4 columna 1 
che, un tabor de Reculares a reforzar 
la posición, el cual, con extraordina-
ria habilidad y bizarría, y mediante 
una notable marcha, llegó a ella, ha-
ciendo huir con grandes pérdidas al I 
enemigo, que la rodeaba. 
Las fuerzas se batieron durante j 
el día correcta y valientemente, su-1 
perando su comportamiento a todo 
guldo plenamente, ocasionando, ade-
más, al enemigo un gran quebranto 
que ha de favorecer la acción politi. 
ca para la sumisión total de Ajmá1" 
ponderación. do 
Los Estados Unidos y el fomento de sus posesiones 
L a s i t u a c i ó n i r l a n d e s a . - C h o q u e d e t r e n e s e n A l e m a n i a . - I n d u s t r i a s A l e m a n a s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l c a m b i o d e r e s i d e n c i a d e l e x k a i s e r , - O t r a s n o t i c i a s . 
T I F R R A S NUEVAS PARA. C U L T I -
TOS 
WASHINGTON, Noviembre 23. 
E i hecho de no haber podido inte-
resar el capital americano en grande 
escala para invertirlo en las posesio-
nes insulares de la nación, sobre to-
do en las Filipinas, ha retardado el 
desarrollo de los recursos naturales 
de dicho Archipiélago, seg .̂n el iu-
ferme anual del Mayor General Frank 
la sección de 
Juntos insulares, de la SecreíaHal los puentes y vigilan las carreteras, 
francisco Soto, A ñ ^ l r a i z ó s . i'osé d^ la Guerra. E l General Me. Intyre desde K ^ ^ M ^ j J ^ ^ 
Hernández Guzmán, Sergio Carbó,' pide a los banqueros y comerciantes trada y ? a l l d a / s ^ " ^ d r ^ d ^ r n ° : 
Pablo Mazorra, Mariano Acevedo,, americanos que se interesen en 
José sobrino, Silvio de Cárdenas, R l - | comercio y fomento de las poseslo-l de permisos no se les permitió pasar 
carde Lancís, Mariano Caracuel, E n -
rique Lastra, Leopoldo Fernández 
Ros, Octavio Dobal, José González 
Clavel y otros muchos. 
En nombre de la comisión organi 
EN f cho tiempo vienen haciendo podero 
las lineas que demarcan los subur-
bios de la ciudad. Las noticias lle-
gadas al centro de Dublin durante la 
tarde de ayer Indican* que virtual-
rrente todo el elemento militar dis-
ponible en este distrito de Irlanda se 
empleo en mantener ese cordón. 
Al oscurecer el derredor de la ciu-
dad fué estrictamente visrilado. or-
LA SITUACION EN DUBLIN I donándose el cese absoluto del trán-
DUBLIN, Noviembre 23. } eito. tanto de dentro p*ra afuera co-
Fuertes patrullas militares cubren ¡mo vice-versa; las órdenes principia-
ron a cumplirse cuando se dispuso el 
si.bado que no circularan los tran-
nes americanas, manifestando que ex-
tensas parcelas de la mejor tierra pa-
ra la agricultura que existen en el 
mundo esperan su desarrollo, y que 
la población de esas fértiles provln. 
cías arroja un promedio menor de 
veinte personas por cada milla cua-
drada. 
C unifruiu y ¡.Kjixim**.*' — ' - • 
Lálítuación Económica 
zadora del expresado acto usó de la , 
palabra el señor Augusto de la Pe- 1 
«a, quiei» expuso brillantemente la | 
labor realizada por la Liga de la Ace-
ra del Louvre, que tan acertamente 
Preside el doctor Acosta. 
Habló después el doctor Acosta ex 
IMPORTANTE ASAMBLEA 
i j u - u n i A - i i r . ^ gag entjdade;fc americanas, en per-
Camaíniev 19 de noviembre de 1920 1 juicio de nuestra Banca, para apode-
S^muchos los simpatizadores con rarse de ella. Dió a conocer los J*-
p .. . lteTeses cubanos, aunque estos estu-
vieran más solidificados que los ex-
m* cuenta aquí el Banco Taternari )-
oal de Cuba. Las numerosasimpa-
vías. 
Mientras tanto los soldados se re-
partieron en piquetes de a veinte 
hombres para custodiar las afueras 
ilo ¡a ciudad, teniéndose noticias en 
las redacciones de los periódicos de 
que todas las residencias de extra-
muros sin distinción, fueron regis-
tradas. Desde por la mañana tempra-
no se principió el registro, no sin 
que hubiera algunos choques extra-
ordinarios. Parece cierto que las ba-
jas habidas en ellos marcaron la ac-
tividad del día. L a eficacia con que 
se estableció el cerco de la ciudad 
Presando la significación nue p a r a r í a s que tiene quedaron etoeaenUh 
^ b a tiene el triunfo de la Liga y la mente patentizadas en la ^samb ^ 
Necesidad de que los cubanos luchen! magna celebrada en esta c 1 " ^ ' 
jon entusiasmo por la conservación 
- ja independencia, 
no 1 56 la actuaci6n del general Me-
cfw! en el gobierno, expresando su 
on.nanza en que el doctor Zayas. 
Riendo honor a su abolengo de pa-
p|a contInuará el mismo camino, 
ooctor Acosta fué muy aplaudi-
•lividOCtor Za>'as- con su proverbial 
qite ienCla nian,fest6 que confiaba en 
caln- j fraternidad entre los cubanos, 
tica1 a-eSta hora de agitación polí-
Cuh 8erá 111,51 ^errnosa realidad v que 
se** ^e&uirá pacífldamente por la 
del progreso y del bienestar. 
la^f "os bouauets que adornaban 
6cccrdn meSa fueron dedicados por 
Ub0 00 de la comisión organizadora. 
Zay a la señora del doctor Alfredo 
VartjL 7 01 otro a la señora Cecilia 
toa l1"fz,de Acosta. madre amantísi-
uê  doctor Cecilio Acosta 
las fueraas vivas para 
ayuda que ha de prestársele. 
E l acto se celebró en los espacio-
sos salones de la Colonia Española 
tranjeros. y la eran confianza que* 7 los registros practicados demues-
estos últimos les Inspiraban en to-' 
do tiempo, con sóle hacer uso de un 
nombre acreditado fuera de Cuba. Ha 
de la situación expresando sus temo-
ros de que el reino del terror no ha-
bía terminado. A consecuencia del 
anticipado toque de retirada, que 
siempre es a las diez de la noche, po-
co antes de las nueve apenas había 
público en las calles. 
Una atmósfera de sospecha y re-
celoi. se advertía ayer en todo el 
irundo. Los viajeros en trenes y a 
plii en las calles absteníanse de aven-
turar opiniones relativas a las con-
steuencias de lo« trágicos acnnteci-
raler.tos del domingo. Sobre todo na-
die mostraba sus simpatías, siendo 
cieencia general, sin embargo, de quo 
lo ocurrido podía provocar por mo-
mentos una conflagración hace tiem-
to temida. 
E L V I A J E D E L E X - h AISKR A 
CON F U 
LA HAYA, Noviembre 22 
En el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se le dijo hoy al r^presen-
tant de la Prensa Asociada que el 
ex-Bmperador Guillermo de Alemania 
no puede ir a Corfú cin el consenti-
miento ode las potencias aliadas. E s -
ta noticia fué dada al rpresentantr 
de la Prensa Asociada en contesta-
ción a la pregunta hecha relitiva a 
NOTICIAS DEL PUERTO 
bló también de la inmigración, y 
abogó porque Cuba debía dar mayor 
auge a la Inmigración española y 
rVe^stíó''Wortancia y trascenden-! no a la jamaiquina, como hasta aho-j revisuo imy . ^ ha hecho en perjuicio de los 
En^fa Residencia tomaron asiento: Intereses del « •""¿f- (F:lé | 
1 eJñ^roB Timado Agramonte, go- estruendosamente aplaudido)1. . 
^ r n ^ Z SiííT Castmiro González E l doctor Agrámente pidió deepues 
víenresMente d¿ la Cdonla Españo-} que los bancos explicaran su sitúa-¡ 
^ Pwnf?eSo Rodríguez, director de! d ó n ; jos estados de sus depósitos., 
"El Camagüeyano • y Pedro Sánchez, 
Presidente del Banco Internacional. 
Componían la numerosa concurren 
ola comerciantes, industriales y co-
l0ínS señor Sánchez abrió la sesión 
su capital, el dinero que 3e les ha 
extraído, etc., y acto seguido el se-
ñor Arango se levantó para compla-
cerle, leyendo los balances del Ban-
co Internacional. 
E l señor Benavides, como hijo de 
E L PATRICIO D E SATRUSTBGUI 
Procedente de Veracruz ha llegado 
el vapor español Patricio de Satrús-
tegui, que trajo 29 pasajeros para la 
Habana, y 44 de tránsito para Espa-
ña. 
Este barco por tener tres casos de 
trr.n que las autoridades militares es- sarampIon a ^rdo ha sido mantenido 
taban dispuestas a detener a los re?- , en cuarentena po,. ia sanidad hasta 
;.f usables de los asesinatos «nnjt l - que 86 constItuva la comisión de cn-
dos el domlneo con catorce oficiales. fermedadeg infecciosas, abordo. 
Las, calles en la parte baja de la Todos los pasajeros llegados en es-
ciudad de Dublin estaban atestadas | te v&J>OT. han sido destinados a sufrir 
de gente en las primeras horas de la ¡ cuarentena en Triscornia por venir 
de Veracruz. 
Llegaron en este vapor I03 señores 
Ernesto Block; Ida Batello e hijo; 
Salvador Villazon; Alfonso Austln; 
Carlos Saner; Serafina Silvera; Fran-
cisco Iznaga; Luis Alonso; Julio Va-
llinedo; Arturo Ruiz y familia; Luis 
Díaz y señora; Antonio Echeveste y 
Antonio Moisés y otros. 
larde y en pequeños grupos trataban 
E l n u e v o P r e s i d e n t e 
d e N i c a r a g u a 
ra, lo!11^-0 la o m i s i ó n organizado-
Lí.Tfn sen°res Ramón Sonto, Juan G. 
J.J y Antonio Arce. 
acto quedó muy lucido. 
exnoniendo alCamagüey. habló después del Presi- , . 
a las ocho en Pun^0oti^Pd0en,e°°0pna dente? dando a conocer al público la Los conservadores trl 
la concurrencia el motivo ae aquei ^ realizando en inmensa mayoría ellgiend 
\T^¿¿^^^^^^ la" independencia económica' eeneral. haciendo uso de ella el se-ñor Walfredo Rodríguez. Este con gran erudición, pronunció un brillan 
te discursos en defensa de nuestros 
Intereses económicos, haciendo resal-
ar la campaña que desde hace mu-
de Cuba el Banco Internacional 
Habló después el licenciado José M. 
Lozano, quien tizo un acabad  y W 
liante estudio de la actual crisis eco-
Pasa a la página 4 columna 4. 
Bn el Consulado General de la 
República de Nicaragua, se ha reci- S) 
bido el siguiente cablegrama; 
Managua, 20 de Octubre. Cónsul 




a Don Diego Chamorro, y para vice 
presidente a Don Bartolo Martínez. 
Tomarán posesión de sus elevados 
cargos el día primero de Enero de 
1921, a las 12 p. m. 
Urtecho, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
E L MASCOTE 
De Tampa y Key West ha llegado 
el vapor americano Mascotte que tra-
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Mario Piedra; Am-
paro Ruiz; Guillermo Cortés; Francis 
co Pons; Armando Etchegoyen y fa-
milia; Isabel y Pilar Gordon; Rosa 
Herrera; Luis Acebo y señora; E l i -
gió Sixto; el Ingeniero José M. Babe-
Constantino Fernández; Dello Fernán 
L a lauronda uarn un soldado de 
Tolosa 
En el combate de Mura-Hara libra-
, después de la tom de Checchuen, 
j cayó gravemente herido en la cabe-
1 za el capitán Melero. Para salvarle 
se ofreció como voluntarlo el soldado 
I En.genio Ontuné, a pesar de que los 
I moros cortaban el paso entre aque-
lla posición y Chefchauen. 
E l referido soldado, dando muestras 
! de gran valor, se destacó y, salvando 
a! cerco enemogo, logró recoger el 
cuerpo del capitán Melero, que llevó 
basta Chcwchauen. 
Como recompensa a este acto he. 
rolco se le han concedido dos meses 
de licencia y la cruz laureada de Sao 
Fernando. Adem&4 se le entregó 
una cantidad en metáico. 
E l general Berenguer y otros jefes 
de nuestros Ejército felicitaron per-
sonalmente al soldado Ontuné. 
Este es natural de Tolosa (Guipúz-
coa) , 
Noticias oficiales 
Ayer tarde facilitaron en el minia, 
torio de la Guerra la siguiente nota: 
" E l alto comisarlo manifiesta des» 
do Chefmauen, con fecha 25, que ha 
comunicado a los comandantes gene* 
rales, con toda urgencia, el tele^ra" 
ma que el minstro de la Guerra le 
trasladó en recuerdo y homenaje de 
los que en cumplimiento de su deber 
dieron su vida o su sangre por la pa-
tria., y en su nombre y en el de todos 
da el ministro las más expresivas 
gracias por el solicito interés que una 
vez más demuestra en pro de aquel 
sufrido Ejército. 
Participa también el alto comisarlo 
que reina tranquilidad en la refión 
de Chefchauen. habiendo terminado 
las obras de fortificación dentro de 
los elementos disponibles. 
En la población y su alrededores 
todo se va normalizando a partir de 
la última operación, habiendo salido 
a pastar en las las huertas el mucho 
ganado que se hallaba encerrado en 
la ciudad, por el temor de sus dueños 
a los rebeldes. 
En realidad el problema que de 
momento ofrece más dificultades y 
requiere más atención es el de abas-
tecimiento en todo sus aspectos de la 
guarnición que ha de quedar y de las 
columnas de apoyo que pddleran ir la 
la plaza. A este problema se dedica 
ahora personalmente el alto comisa-
rio, siendo uno de los que principal-
Los especiales Perdomo y Vllloldo. «nente dle retienen en Chefchauen, 
arrestaron a José Pita de Sevilla 21.1 esperando resolverlo tan pronto com 
y a Manuel García, vecino del vivero 
Pasa a la página 5 columna l 
dez; Felipe Estevez; Manuel Pliego; 
Manuel R. Ferro; José H. Beola; y fa 
milla; señora María Luisa Govin y fa-
milia y otros. 
En el Mascotte van los señores 
José M. Tarafa; Etero Gustarola; Jo-
sé Marquina; Jesús M. Conde; José 
Rienda; José Sosa y otros hasta un 
total de 47-
E L JOSEPH R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot. ha lle-
gado de Key West con 26 wagones con 
carga general. 
E L JIM SED 
Con tres lanchones a remolque lle-
gó de los Estados Unidos el remolca 
dor americano Jim Sed. 
E L CARAZAL 
E l vapor americano Carazal llegó 
de Nueva York con carga general. 
Mascott por que les ocuparon distin-
tos objetos robados del barco de que 
es patrón el Pita. 
E l agente Meméndez y el Vigilante 
38 arrestaron a rancisco Fundora de 
San José 78 por que cometieron va-
rios hurtos en los muelles. 
lleguen los elementos de transport 
que ya se le han enviado, para cubrir 
bajas de ganado. 
Los heridos en la operación del día 
21. evacuados a Tetuán en su mayor 
parte, mejoran notablemente, lo mis-
mo que los que por la gravedad de su 
estado no han podido ser movidos de' 
Chef chuaen, 
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MIFMRRO DBCAVO E X CUBA, D F P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada, únicamente, lleno derecho a utlllqpr para «n pn* 
MIcaeífln, todos los despachos que en este periódico se le acrndlten, así <>omo 
las noticias locales 7 las rué no se acrediten a otra fuente .le Infonnacldn. 
tRATl JRRlí J JO 
H O L T R A N S | 
Un cablegrama de Londres de fecha 
18 dice que en White Gate, Irlanda, 
fueron arrestados seis individuos; 
cuatro de ellos trataron de fugarse 
al día sieuiente por la m a ñ a n a ; la 
fuerza pública inglesa les hizo fu«-
go y los cuatro cayeron; nada de he-
didos, n i de errar el blanco; los cua-
tro detenidos cayeron redondos: cer-
tera punter ía de sus guardias. 
Cuando en Cuba trinemos contra 
los que aplicaron la Ley de fuga a 
Lavastida y a Caballero, volvamos la 
vista hacia el nordeste y a través 
del océano la encontraremos vigen-
te. 
En todas partes cuecen habas, y 
bajo la bandera de la gran Inglate-
r ra a calderadas. 
Recibo un número de la revista 
profesional "La Farmacia Cubana'' y 
con él la súplica de un lector mío en 
<iue, a vueltas de frases exagerada-
mente benévolas que mucho agradez-
co, late el deseo de apoyo para la 
campaña que sostienen los señores 
farmacéuticos en pro de su exclusión 
del impuesto del 4 -por ciento sobre 
utilidades, mercantiles, que es uno 
de los recursos empleados para po-
der pagar el crecido aumento de 
sueldo a los empleados de la repúbl i -
ca. 
Y no me parece de fuerza el ar-
gumento que en este número de la 
revista emplea un profesional de San 
José de las Lajas en exposición d i r i -
gida al Secretario de Hacienda. "So-
mos profesionales y no mercantiles" 
dice el señor López Vkldés, "por tan-
to no debemos pagar ese impuesto 
los propietarios de farmacias sin 
droguer ías ." 
No es a la profesión a quien se exl-
K> el 4 por ciento: es al negocio mer-
cantil. 
Las farmacias respaldadas por un 
titular son para los dueños ni más 
ni menos que u " establecimiento de 
comercio. Las servidas por el pro-
pietario, farmacéutico t i tular , deben 
rebajar de sus utilidades el sueldo 
prudenlial fine ganar ía un regente; 
pero después de esto, la ganancia 
puede ser mayor que la de una íiea-
da de otro giro. Y no sin esciúpulo 
acepto lo que el vecino de San Josó 
dice de que apenas cubre una botica 
surtida los gastos más precisos de la 
familia del propietario. 
Siento desagradar con esta oplulót 
al desconocido comunicante; lanu-nto 
no encontrar razonable la protesta 
de "La Farmacia Cubana". Pero en 
conciencia estimo que no hay ra-zón 
para que las boticas, algunas de ellas 
verdaderas minas, no satisfagan el 
Impuesto, como los bancos, la.^ tien-
das de víveres y ropa, las fihrlcas 
Industriales y todas las clases. Lo 
Tnalo es que se haya elevado tanto 
el aumento de sueldos a los empica-
dos, trabajadores y botelleros, mise-
rables escribientitos y altos por J na-
jes en posesión de enormes -sinecu-
ras, y haya habido que disputar al 
capital legítimo y a la legítima pro-
piedad privada parts de sus ganan-
cias legales. 
No obstante, así como la botica con 
regente ha de incluir en sus gastos 
el sueldo de éste y por tanto han do 
ser menores rus utilidades, las far-
macias dirigidas por su propio dueño 
deben también pagar a éste un suel-
do razonable para tributar lnep-> so-
bre las utilidades efectivas dr-1 ne-
gocio, tan mercantil como cualquie-
ra otro. 
Leo en "E l Comercio" y copio: 
"El Concejal Rafael Ochoa, estuvo 
ayer en Palacio. ' 
Cuando abandonaba 19 mansión pre-
sidencial, manifestó B uno de nues-
tros repór te r s , que íl espiraba a la 
Presidencia del Ayuntamiento y que 
tenía para ello el apoyo del Gene-
ra l Menocal.'* 
¿Cómo? ¿La presidencia del Ayun-
i tamiento no la confiero:: los conceja-
les? ¿No es la mayor ía de los col có-
jales la que designa su presidente? 
Estas noticias atribuy-jado ¡il Je-
fe del Estado poder bastante para in-
vadir atribuciones de los organismos 
populares de origen electivo; estos 
anuncios de haber conseguido el apo-
yo del Jefe del Errado aún para -ar-
gos en absoluto ajenos a la función 
del Ejecutivo, contribuyen a l^s 
campañas oposicionisias y hacen du-
dar si en efecto es omníu oda la vo-
luntad del Presidente, al punto ijk in-
validar derechos reconocidos eu la 
Constitución y otras leyes. 
No creo que hacemos favor, sino 
daño a la confianza públirr.. con es-
tas imprüdentes manifestaciones. 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é HIIOS 
Oficios 28 (por Amarguta) 
H A B A N A 
«Nuncio r r - - . 
El hermosísimo discurso pronun-
ciado en la Real Universidad de Ma-
drid con motivo de la Fiesta de la 
Raza por nuestro Ministro en Eápa-
ña el doctor García Kohly, ha causa-
do impresión inefable en cuantor. lo 
han leído, como debió emocionar •:n-
tensamente a cuantos le oyeron. 
Uno de mis lectores, don José tío-
mingo Gorostiza, un vasco que ama 
a Cuba como si en ella hubiera naci-
do, tal vez más que muchos que en 
Cuba nacieron, no pudo reprimir su 
entusiasmo y apenas leída la magní . 
fica oración me escribió rogando que 
una sus aplausos a los míos y a los 
de todos los que, sin dejar de amar 
la independencia de Cuba, se sien ¡en 
orgullosos de proceder de España y 
anhelan la perduración de la cordia-
lidad entre los dos pueblos, igual-
mente enaltecidos en la historia. 
Complacido m i comunicante, ' l e -
guen a oídos del ilustre García Koh-
ly estas sinceras expresiones, y los 
afectos de este su viejo amigo. In-
capaz de denostar a nuestra Cuba, 
no obstante haber dado curso la Le-
gación de Cuba en Madrid a una r i -
dicula acusación contra mí, que tan 
cubano me he sentido duranto toda 
mi larga vida. 
E l úl t imo número del "Boletín del 
Laboratorio de Plasmogenia" es un 
hermoso merecido homenaje ; i l suWr. 
al patriotismo, a la vasta cultura y 
la limpia historia de "un hombro de 
América y prestigio de nuestra ra-
za": el doctor Diego Tamayo Figue-
redo. 
Lo inició un su admirador, muy 
agradecido: el joven Israel Castella-
nos, Miembro de la Sociedad Zooló-
gica de Francia y de otra-í colectivi-
dades científicas, cuyos éxíros, hijos 
del talento y la vocación, han tenido 
en Tamayo mentor y amigo gon-jm-
so. 
Una docena o m á s de escritores 
competentes—y este cura que no lo 
es—rinden en el Boletín testimonio 
de amor al insigne bayamés que ha 
consagrado su vida al estudio y al 
alivio de los males físicos do este 
pequeño agregado humano que es 
nuestro pueblo. 
También Castellanos, impulsado 
por él, será un t i tu la r de nuestra 
Universidad Nacional, con más dere-
cho que tantos o t ros . . . 
J. N. ARAMBURU. 
Todo él estaba profusamente i l u -
minado v art ís t icamente adornado. En 
el altar mayor se ostentaba la ima-
gen de la Virgen, Madre Augusta de 
los Desamparados. 
E l adorno del templo fus confeccio-
nado por nuestro compañero en la 
prensa, señor José Beira, sacr is tán 
del templo. 
E l tocado de la Imagen lo efectuó 
la Camarera Mayor, señora María Ju-
lia Faes de Plá, ayu'fida de varias 
Hermanas de la M. I . Archicofra-
día. 
La dirección de todos los trabajos 
fué llevada por el activo Mayordomo, 
doctor José M. Domeñé. 
A las siete y media rezado por el 
sacr i s tán el Santo Rosario y las pre-
ces del novenario, los cantantes Ara- . 
co, Ur ib iar t l , Saurí y Herrera, acom-
pañados de orquesta y órgano, bajo ¡ 
la acertada dirección del maestro ( 
Ponsoda, interpretaron las Letanías 
de Bottazzo, alternando con el pue-l 
blo. • ( 
La parte de órgano fué dtsempeñ; ' - • 
da por el Profesor de Canr0 Llano 
del Seminario de Saii Carlos y San; 
Ambrosio, R. P. Juan Bautista Juan, 
quien ha regresado felizmente del via-
je a la Madre Patria, en el vapor 
Monserrate en la semana anterior. 
Concluidas las Letanías , ocupó la 
Sagrada Cátedra, el M. I Canónigo1 
Magistral, doctor Andrés Lago. 
Pronunció un erudito y elocuente 
sermón, en que a n a l h ó l . i relifión 
materialista, la de los sendos asbios. 
y la Cristiana, y las c nsecuencias 
individuales y socialeá de cada una 
de ellas. 
Una nos confunde en la nada, ía 
ciencia vana do los seudo .sabios, que 
aparentan conocerlo todo, no sabe» 
de donde viene ni a ¿onde va el hom-
bre. Una y otra conducen al hombro 
al desenfreno de las pasiones. La cris-
tiana enseña al hombre en sus ¿antos 
el buen uso de las pasiones, la vi r -
tud, la abnegación y el Bacrificio, que 
para eso los pone la Iglesia a nuestra 
consideración. 
Los materialistas y log cabios, que 
nada saben, pues mientra-i que los 
realmente sabios, preguntan -orno 
Edison lo hacía hace quince días en 
una revista, la esencia de la \\xz, de la 
electricidad, y contestaba, que lo ig-
noraba, ellos lo creen todo saber, y 
han negado a Dios, pero Dios, ha de-
jado al hombre envanecerse en su so-
berbia, y cuando se creía omnipoten-
te fué derribado, y sus pueblos y ciu-
dades desolados, viéndose obligados 
a confesar a Dios, y que sólo en él 
Cristianismo es tábanla paz y bienes-
tar de pueblos y naciones. Otros se 
enorgullecieron en sus riquezas, y 
también su ídolo desaparece aventa-
do por el Dios, soberano del Universo 
y del hombre. 
Exhorta a volver a Cristo, y hacer 
buen uso de los bienes que él nos 
concedió para honesto regalo y soco-
r ro del prójimo. 
La capilla musical antes menciona-
da ejecutó el Tota Pulchra, de Guz-
mán y la gran Salve de Goicoechea. 
Ofició en la solemne Salve, Monse-
ñor Emilio Fernández, asistido de los 
Padres Esteban Faus y Juan López. 
Concluyeron los cultos de la víspe-
ra de la magna festividad con el ma-
jestuoso canto del tradicional Himno 
del compositor valenciano, maestro 
Ubefla. 
A las nueve se inició el desfile que 
resultó bri l lantísimo. 
LA •MAGNA FESTIVIDAD 
Fué celebrada "el domingo 21, con-
forme al siguiente programa: 
Misa de Comnnión general 
Fué celebrada a las siete y media, 
por el R. P. López. 
Fué amenizada con cánticos por el 
tenor Ponsoda. 
El banquete eucaríst lco estuvo con-
currido. 
"Misa solemne 
A las nueve la Iglesia presentaba 
aspecto deslumbrador, tanto por las 
galas que la adornaban, como por la 
numerosís ima y selecta concurren-
cia, que lo ocupaba. 
A la hora indicada hizo su entrada 
el Excmo. y Reverendísimo señor 
Obispo TMocesano. 
S'ué recibido por el Pár roco , y los 
sacerdotes Cabras , Alvarez. Faus, 
López y Calde'.-ón, y los miembros du 
ia Directiva señores Pía, Domeñé (pa-
dre e hijo) y Nicolás García. 
La capilla musical, que tuvo a su 
cargo esta parte de la fiesta, y que 
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OUEEL 
Q U E U N Q A N Q I f l 
L O H E N G R I N 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a e b z y C 
MURALLAy EGíOO-TELEFONO A 1797- HABANA. 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S FORTUNAS 
se componía de los cantantes Saurí , 
Herrera, Uribiar t l , Bonet, Rueda y 
Gurruchaga y doce profesores de <-r-
questa, saludó al Prelado Diocesano 
con la Marcha Pontifical d« C.ounod. 
Celebró la Misa solemne, el P á i r o - ¡ 
co Monseñor Emilio Fernández. Le 
ayudaron de Diácono y Subdiácouo, 
los Padres Calderón y López. 
A l Prelado Diocesano le asisten los 
Padres Cabañas, ex-Canónlgo de la 
Catedral de Valladolíd y el Capellán 
do la Casa de Beneficencia y Mator-
| nídad, Padre Alvarez. 
El «criri(»n 
Fué predicado por el R. P. doctor 
Manuel Serra, Rector de las locue-
las Pl.ts de Guanabacoa. 
Probó con la Historia de la Huma-
veidaderamente la Madre de los Ui?s-
nidad, de X X siglos, que María, es 
amparados. 
, Ella la salvó entregando al fruto 
bendito de su vientre a la muerte de 
Cruz, y uniendo sus crueles dolores 
a los de su Redentor e Hijo Divino ' 
por nuestra salvación. El la salvó a 
Europa de los bárbaros ; después de 
los moros, más tarde en Lepanto de 
los turcos; a Viena de los mismos. 
Covadonga, Nuestra Señora del Rosa-
rio. Lourdes, ele, dan testimonio de 
ello. 
Bajo su amparo y protección, el 
misionero va a civilizar a los que so^ 
esclavos de la ignorancia, del vicio 
y la t i ranía . Ella ampara a los cau-
tivos, por las Ordenes de Trinitarios 
y Mercedarios, y al anciano y niño, 
abandonados, ppr las Hermanitas de 
los pobres y las Hijas de la Caridad. 
Y así a la humanidad toda. 
No bien se descubre el bello país 
americano, la Virgen toma posesión 
de él, y se presenta en Méjico al in -
dio, y en la Argentina en Luján. y 
aquí como la Madre de la Caridad, y 
asi en toda ¡a Amér ic j . 
A esta protección de María, unos 
corresponden blasfemando y persi-
guiéndola, otros despreciándola con 
sus malas obras, y lo j que se tienen 
por fervorosas, hijos suvZ 8 
zandose muchas veces ' a7erKon. 
el que dirán o el temor de ̂ J10- tor 
Felicita a la Muy Ilustn. .a ñ a -
fradla por los cultos qup i eh!co-
mensual y anualmente e trUmta 
Exhorta a rogar p¿r la t i 
por la Patria, por el «jnn. -?lesia y 
y nuestro Prelado, por 1.° PontI"ce 
dad de la Archicofradía prosP€iI-
Concluye con ardiente sú^u 
Fué muy celebrado el íi Ca-
sermón. C1 eiocuei.te 
El Prelado asistente c o n c i a 
cuenta días de indulgencia a Cla' 
escucharon devotamente la rt,^Uantos 
labra. la dlVina p*. 
LA PARTE MUSICAL 
La capilla anteriormente nomK 
bajo la dirección del maestro p̂ 1" 
da y acompañada al órgano in t l 
tó magistralmente ¡as siguientpc re' 
posiciones: &lglllente3 com. 
Misa Kucarística de Perosi- a 
María de Marcos; Himno Eucarf^n 
de Sagastizabal y ,a Marcha p'on S0 
cal de Gounod, al retirarse el Sai 
do Diocesano que se le despidió cÓ1: 
los mismos honores que a su neg0¿ 
El nuestro Ponsoda y artistas „»« 
bajo su dirección ejecutaron el n W 
clonado programa musical, o b t u ^ 
ron un resonante éxito. 
La fiesta se ha distin-uido por la 
suntuosidad, que ha desplegado e í 
su celebración y su religiosidad 
La Directiva qut asistió al ¿oto 
fue unánimemente felicitada, siéndoíi 
ae un modo especial el Mavordor.io 
que a nombre y por encargo de K 
Directiva, confeccionó y llevó a ef^r 
to el programa. 
SORTEO DE MAQUINAS 
rtAiff t r V d . J V ' l r d G conmemoran. 
do esLv festividades en honor de Ma 
ría Sant ís ima de los Des-mparadoT 
se celebró en la sala de recibo de la 
Iglesia, el sorteo de tres excelentes 
maquinas de coser, que la Archico-
fradía regaló a las clases verdadera 
mente necesitadas. 
Constituida la mesa de sorteo por 
el Presidente, doctor Ignacio pía-
Vice, doctor Mariano Domeñé- Ca 
marera Mayor, señora Julia Faez de 
Pía ; Mayordomo. José M. Domeñé v 
Secretarlo. Nicolás García. Este 
pilcó al público y prensa, el modo de 
efectuarse el sorteo, según costum-
brp establecida. 
Procedió a efectuarlo, saliendo pre-




Levantada la correspondiente acta 
y firmada, fué leída al público, el que 
aprobó. 
Después de este hermoso acto de 
caridad p ^ con el prójimo necesi-
tado, nuestro estimado compañero, 
señor Joseito Beira, nos obsequió es-
pléndldamente. 
Ias máquinas serán entregadas en 
el acto por el señor Mayordomo, doc-
tor José M. Domeñé, on Corrales 10, 
aitón, a las personas que pr«senten las 
papeletas premiadas, y aciediten los 
requisitos, que exige la Directiva que 
son aprovechar en beneficio de su 
familia las ventajas que ofrece W 
uso de las máquinas . 
" El DIARIO DE LA MARINA. 50 
conplace en felicitar a la Archico-
fradía de los Desamparados por el 
homenaje tributado a su celestial Pa-
trona. 
Suscríbase al UlARlQ DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Primi t iva , Real y Muy I l u s -
tre A r c t i i c o t r a É de los 
Desamparados 
Con sumo esplendor ha celebrado, 
la Primitiva Real y Muy Ilustre A r -
chicofradía de los Desamparados, el 
novenario, vísperas y solemne fiesta j 
en honor a su excelsa Patrona, N ú e s - ' 
tra Señora de los Desamparados, en 
el templo parroquial de Nuestra Se-
ñora de Monserrate, donde canónica-
mente se halla establecida. 
R i 
NOVENARIO 
DI6 comienzo el 12 del actual y 
concluyó el 20. 
Por la mañana Misa cantada de M i -
Elstros, rezo del novenario y gozos 
cantados. 
A las ocho de la noche, rezo del 
Santo Rosario, Letanías y gozos can. 
tados; se rmón y Salve cantada, con-
cluyéndose con el tradicional Himno 
a Nuestra Señora de los Desampara-
dos del maestro Ubeda. 
La parte musical fué interpretada 
por los cantantes, Sauri, Bonet y 
Ponsoda, que como organista del tem-
plo, acompañó al órgano. 
Las Letanías ejecutadas, fueron las 
do los maestros Marracó, Sa r racán . 
Portas, Molina y Valdés. Las de la 
Salve, de los distinguidos músicos y 
afamados compositores BoUgliero, 
Bottazzo, Ravanello v Valle. ' 
Los sermones versaron sobre cues-
tiones sociales, y fueron pronunciados 
por el Muy Ilustre Canónigo Lectoral 
doctor Alfonso Blázquez y los Pa-
dres José Robores, Secretario del M. 
I . Cabildo Catedral; Juan Puig, Pro-
fesor de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa; Jorge (Jamarero, Director 
de la Congregación de la Anunciata, 
Hilarlo Chaurrondo. de la Congrega-
ción de la Misión; Fray José Vicente, 
Superior de los Padres Carmelitas 
del Vedado; Tranquilino Salvador, 
profesor de las Escuelas Pías de Gua-
uabacoa y José Miedes, de la Congre-
gación de San Vicente de Paúl . 
En la Misas cantadas, oficiaron los 
Padres Monseñor Emil io Fernández, 
Esteban Faus y Juan López. 
Los cultos se verificaron en el al-
tar del Sagrarlo, donde se venera la 
Sagrada Imagen de Nuestra Señora 
de los Desamparados. 
Presidieron el novenario, el Presi-
dente doctor Ignacio P í a ; Vice, doc-
tor Mariano Domeñé; Mayordomo, 
doctor José M. Domeñé, y el Secre-
tario, señor Nicolás García . 
La mesa de colectas fué servida por 
la señora María Julia Faes de Pía, 
Camarera Mayor, y diferentes Herma-
nas de la Archicofradía. 
E l templo concurr idís imo. 
1 
VISPERAS 
El sábado 20. v íspera de la gran 
festividad, y últ imo del novenario, 
fueron celebrados los cultos con gran 
esplendor. 
A las siete de la noche se franquea 
ron las puertas del templo. Este pre 
sentaba un bellísimo aspecto. 
G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
I A P R O V E C H E E L T I E M P O ! 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bninífllo, 7 alfós. Teléfono A-ftm 
Apartado número 798, 
C5950 pi» 10t..IJ 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
L i t e r a r i a s 
S e d a s 
r e p é d e C h i n e 
G e o r g e t t e 
d e c a l i d a d f i n a , 
y 
a $ 1 . 4 8 l a v a r a 
y t o d a l a e x i s t e n c i a e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n . 
P r e c i o s d e s a c r i f i c i o , e f e c t o s d e l a M o r a t o r i a , 
T e n e m o s a l a v e n t a e l n u e v o s u r t i d o d e 
T r a j e s o a r a n i ñ o s , e s p e c i a l i d a d d e e s t a c a s a 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a t a R a f a e l 3 1 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
C. S947 fclt 2t.-10 ScL- l i . 
\ ü ü W h i f e R o c k l ü 
N A T U R A L r 9 *"oiABLifcYf W E S T O M A G O 
C m b o f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A Ü I C E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A / t Q U £ T T E Y R O C A B ^ f T T / . A q u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
C A R M E N D E BURVOS SEGUI .— 
Revelaciones, "El la" descubier-
ta, Epistolario inédito. Nume-
rosos grabados. 
1 tomo en 4o., mayor, rústica. $ 3.60 
RAMON GOMEZ DJO L A SENA.— 
Libro ntievo. Colección de ar-
tículos . 
1 tomo, rústica % 1.00 
JUAN L O R R A I N . — L a feria de 
las pasiones. Novela. 
1 tomo, rústica $ 1.20 
C A B A L L E R O AUDAZ.—En carne ' 
viva. Novela. 
1 tomo, rústica f 1.00 
L a bien pagada. Novela. 
1 tomo, rústica % 1-00 
PIO B A R O J A . - L a casa de Aiz-
/ ííorri. Preciosa novela. Edición 
ilustrada. 
1 tomo, rústica % 2.00 
Zalacain el Aventurero. Precio-
sa novela. Edición ilustrada. 
1 tomo» rúst ica I 1.50 
AMADO ÑERVO.—El diamante de 
la inquietud.—El diablo desin-
teresado.—Una mentira. Tomo 
X I V de sus obras completas. 
1 tomo, rústica $ LOO 
R . EMERY.—María Magdaelna. 
Novela do costumbres. T r a -
ducción de Felipe Trigo. 
1 tomo, rústica % 0.80 
OSCAR W I L D E . — E l crimen de 
Lord Arturo Savile. Novela. 
1 tomo, rústica $ l-OO 
Huerto de granadas. Novelas 
cortas. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
C L E M E N T E V A U T E L . - L a rea-
pertura del paraíso terrenal. 
Novela. • , «a 
1 tomo, rústica • L - " 
R . CANSINOS A S S E N S . - E n la 
tierra florida. Novela. • * 
1 tomo, rústica | l.w» 
K N U T HAMSUN.-Victor ia . His-
toria do un amor. Preciosa no-
vela. . i «1 
1 tomo, rústica » l . w 
Hambre. Preciosa novela. 
1 tomo, rústica • O-** 
Pan. Novela premiada. » a «i 
1 tomo, rústicn f O.W 
E N R I O l ' E Z (iOMEZ C A R R I L L O . — 
Hombres y superhombres. E l 
sepundo libro de las crónicas. 
1 tomo, rústica • * 1-w 
G K R T R r P I S GOMEZ D E AA E -
L L A N E D A . — S a b . Preciosa no-
vela original. . « «t 
1 tomo, rústica • • ,>w 
ANA DIAZ. — L a entretenida In-
discreta. • i na 
1 tomo, rústica » i . w 
CON'CHA E S P I N A . — Pastorelas. 
Novelas cortas. • 1 "O 
1 tomo, rústica * •••^ 
E l metal de los muertos. Pre-
ciosa novela. « i "0 
1 tomo, rústica • 1— 
E N R I Q O E H K I X E . - Literatura 
alemana. Traducción de M*u_ 
rielo Bacarlsse. Obra Inédita 
en castellano. '« i 00 
1 tomo, rústica * A-
P I E R R E V I L L E T A R D . — L a s mn-
fiecas se rompen. Novela. • i 00 
1 tomo, rúst ica . . . • • • •. : * 
F R A N C I S C O ELGÜERO.-Efeméri-
des históricas y apologéticas . 
Prólogo de don Mariano Aram-
hnro. « 0 10 
1 tomo, rústica. . . . . • • • • ' 
S E S E C A . — L a constancia rtel sa-
bio.—Consolación a Helvla. • n W 
1 tomo, r-stira. . . . • . • • * 
EDUARDO R O D . - E I sentido do 
la vida. Colección <le loj» 
Grandes Escritores Mod*mos. 
Versirtn castellana. j j (jo 
Bf. aIíSEb'aCHES. —Sanin. Novela 
de* costumbres rusas. « i 00 
1 tomo rústica * 
P I A BAROJA.—"La sensualidad 
pervertida. Novela. ^ 1 20 
1 tomo, rústica * ' . 
Librería " C E R V A N T E S . " de ^'c*-'-! 
Veloso. Gallano. (Esquina » -.nri 
tnno ) Apartado 1,115. Teléfono A - » w 
) 
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ÜNICOS IMPORTADORES; 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . « C 
Ofidos ¿ 4 . - H a b a u . 
L a g é n e s i s d e l s e ñ o r i t o O c t a v i o ' ' 
irul amigo de Echegaray; y él me 
^ VJA Hp sus recuerdos, de sus obras, 
• S f u espiHtu. . . Y é l me habló del 
rieen, del proceso, de la suerte de 
dramas. Eran aquellos tiempos 
;!!USinauietud; sonaban las algaradas 
nmo series de cohetas; y el general 
^ ««rtpro presidente del consejo de 
tenía al general O'Donnel 
51 ministro de la Buerra. Los d íanos 
orogresistas le temían, y decíame al , 
nrrsidente a cada paso: 
P - F í j e s e usted en O'Donnel. . . ! Mi-I 
re usted que es peligroso ! Piense | 
usted que le va a ecaar la zanc.Jdi-i 
lia . ! 
Y a f"erza de repet í rselo, lograron, 
P̂ tos periódicos que el presidente lo 
rrevera así, y el público sospechara 
I de la lealtad de O'Donnel. Ene se sin-
tió preso en el ambiente, y se canso 
de sufrirlo, v se propuso hacer nlgo. 
A poco le re t i ró la reina su confian-
ea al general Espartero, y O'Donnel 
ascendió a la presidencia. Echegaray 
hizo de elio la siguiente deducción: 
—Hay veces en que el amb'ente 
empuja' de tal modo a una persona, y 
la opinión la aprieta de tal modo, 
nue la ponen en el trance de realizar 
acciones que ella no hubiera realiza-
do nunca su propia vo lun tad . . . 
Y "El gran Galeoto" apareció en 
la sombra como si fuera una lla-
ma.-. , 
Así "se encuentra' un asunto. 
Y he aquí la aldea de EntralgO. del 
paraíso de Asturias: un nido er-tre la 
nrboleda; un jardín frente a dos nos. 
y he aqu una callpiuela que conduce 
n la casa de don Félix, el de "T * A l -
dea perdida" de 'don Armando Pala-
cio: "la casa del capitán, 'nno aquellos 
fándidos aldeanos solían llamar pa-
lacio, era un pran edificio Irregular 
f̂ e un sólo piso con toda clase de aber-
turas en la fachada, ventanas, puor-
hs, balcones, corredores, unos gran-, 
f'p"». otros chicos.. . Parec ía heoho a 
retazos y ñor generaciones sucesivas. 
l/>s corredores, con rejas de madera, 
rstaban adornados con sendas corti-
ríe pámpanos, entre los cuales 
maduraban unas uvas dulces y ex-
ouisitas que don Félix estimaba más 
nue a las niñas de sus ojos." Hoy ya 
no hay rastro de los tales pámpanos. 
K fn raca de don Félix vió nacer al 
novelista... En ella se despertaron 
r ' i , 'n^t-^to1; de belleza, ovendo los 
nitritos dr b-ulns de nna vieja servi-
dora y esciidrifiando el paisaje... 
A 'a i'nuicrdn de esta casa está la 
huerta, v en fronte l a pomarada: la 
pomarada es larga y anchurosa; al 
fondo se levanta suavemente y termi-
na en la calleja cine conduce- a la f*a-
r». rectoral. Para llegar a sus árboles 
hav nue cruzar el lagar, nue tam-
bién de una extensa l a t i t u d . . . 
"Pasa" en Entralgo "El neftorito 
Octavio"? En la ra«!a de don FéJbc se 
p^rribió. pornue "el capitán don Fé-
lix"' era abuelo del autor. Pero "na-
pp" ph el In^ar? Cejador cuenta que 
r': Pesr'ix Tfichard que también. V 
Pala'io Váidas no lo desmiente... Y 
M: 'a Segada. Entralsro. "Alzase el 
pueblo de la Segada en el fondo del 
falle, v ocupa el ánerulo formado por 
un riachuelo que viene de las monta-
f. ,.- pnreanas a desembocar en el Lo-
ri.'" El riachuelo, el Villoría, y ?1 
Lora, oí Xnlón. Como "a una media 
lp<r,ia f'e distancia", encuén t ra le "Ve-
rMora'*. Y Vetralora. la Polrí. Y la 
p^a rio i0<, condes, la rasa d^l canl-
t^n: "El nalacfo. como las gentes del, 
IWa lo llamaban, o el vetusta case-
rón, como mejor se diría, estaba sí-1 
tuado a la margen izquierda del Lo-
ra, y en el fondo del v a l l e . . . " "La 
fachada principal no miraba al va-
ik-, sino a las altísimas montañas que 
lo cerraban. Entre la casa y la falda 
de éstas, no mediaban de tierra llana 
más de doscientos pasoj y era el 
sitio que ocupaban la huerta y la 
pomarada. ' Detrás de la pomarada, 
había "un vasto campo poblado de 
castaños que estaba en decl ive . . . " 
Entre las vacas que cuidaba Pedro, 
mayordomo de los Condes, se halla 
un esta novela "la Cereza". Cuando 
este novelista era muchacho, las va-
cas de esta casona se llamaban la 
Salía, la Garbosa, la Morueca, la Ce-
reza... E l novelista no olvidó sus 
nombres: aquel niño Rafael de " E l 
Idilio de un enfermo" que ve embar-
gar las vacas de su padre, y quy las 
despide a gritos, sou también estos 
nombres los que grita: 
—Garbasa...! 
— S a l í a . . . ! 
—Cereza...! 
Y no hay más de verdad, de reali-
dad en "El señorito Octavio"-..? 
A la izquierda de Entralgo está V i -
lloría: Pedro Regalado, el mayordo-
mo del capitán de "La aldea perdi-
da", perpetuo enamorador de todas 
las mozas guapas, procedía de V i - I 
Moría. Realmente se llamaba Caye-
tano y "Robustiana", su esposa, te-
nía realmente el nombre de Manuela. 
Delante de la iglesia de este pueblo 
Juegan los aldeanos a los bolos, y al 
fin de la bolera hav un palacio. Es 
también un caserón destartalado y 
sombrío, de un fondo inmenso, casi 
Interminable. En «m fachada se abre 
un portalón con tres arcos ele extre-
ma tosquedad. Y hay un escudo que 
dice: 
—Después de Dios—la casa de Qul-
lós. 
Los dueños de esta casa eran mar-
queses. E iban uno de los meses de 
verano a recrearse en Villoría, a pre-
parar elecciones y a organizar cafte-
rías. Los viejecitos del pueblo toda-
vía los recuerdan con amor, v hablan 
de sus aventuras E l marqués "ora 
un mozo como ima plata". Y pieza a 
que apuntaba su escopeta era pieza 
que caía en su poder.. . 
—Yo era entonces pastor—mo dice 
un viejo—y una vez que él llegó al 
monte me preguntó por un mozo. . . 
Un mozo no lo vi—le dije yo,—perT 
sí v i dos perdices . r . 
— D ó n d e ? . . . 
—Allí, en aquellos matos. . . 
Echó el perro, se alzó una. dispa-
r ó . . . Y perdiz muer ta . . . 
—Pero tú viste una, o viste dos-..? 
—me preguntó nuevamente. 
—Dos—le dije. 
Y echa el perro .otra vez, sale la 
otra, dispar'a, y pieza cobrada... 
Y otro viejecico añade : 
—La marquesa iba con él de cace, 
r í a . . . E iban a la Peña-Mesa, a la 
Peña-Mayor, al mismo^Aller . . . L l e -
vaban caballerías con los víveres, y 
las t ra ían cargadas de corzos... 
Hasta aquí, la realidad. Y yo pienso 
que fué esta realidad la que hizo a la 
fantasía inventar una tragedia y dar 
vida a un seporito nue se enamora 
apasionadamente... En la novela no 
hay retrata alguno; no hay hecho 
histórico alguno que se pueda referir 
a ninguna casa ilustre: pero este sim-
ple suceso de cru /ar frente a la casa 
de un poeta la vistosa comitiva de 
unos señores marqueses, basta para 
que el poeta forje en su Imaginación 
una gran cantidad de p o e s í a . . . 
Constantino C A B A I . 
G A S O L I N A C U B A N A N A T U R A L 
" M O T E M B O , k 
- M a r c a Regis trada -
E x t r a í d a d e l a s m i n a s p r o p i e d a d d e l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e 
G a s o l i n a & N a f t a d e S a n J u a n , S . A . 
A b s o l u t a m e n t e p u r a , 6 3 g r a d o s B a u m é . G a r a n t i z a d a p a r a a v i a c i ó n 
y m o t o r e s d e a u t o m ó v i l e s d e g r a n p o t e n c i a . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . D e p ó s i t o e i n f o r m e s : 
C r u c e t & M a d r u g a 
- A g e n t e s - A p a r t a d o 4 . L o s A r a b o s . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C. 9188 alt. 2t-23 ld-25. 
ne y H. Fletcher, este últ imo rico co-
merciante de Indianápolls En t i lo-
te de dicha cuadra han v3nldo The 
Enquirer, Miss Dixie, Bine Fíame, 
Willow Tree, Perhaps, Black Thcng, 
Darley Belle, Luí Mcme y tíos nova-
to?. 
Figura entre los nuevos oficiales de 
• as carreras James Me Laughlln^, 
anotador Oficial, que de antaño fué 
i no de los jockeys estrellas, de Amé-
rica. 
La cuadra Cubana propiedad de lo-3 
Hermanos Carvallo posee ahora a 
líands Off, Foster Rmbry, Bl 1 Hun. 
ley, y Blanca, a cargo del t ra ía^r C. 
Mer r i t 
Llegarán por f>l v.:por de Key Wo^t 
boy por la mañana el Starter y se-
gundo administra-lpr,james Milton, y 
el juez E. Cornel j ín . 
Wil l ie Crump, muy popular entre 
ios aficionados a If.s ¡carreras del 
(•riental Park, llegó ayor por la ma-
ñana y pres tará su- servicios duran-
'e el maeting r¡ue comienza pasado 
ty.añrf.ií. 
Johnnv Pangle. hi'jM. tralner, llegó 
on sus álete maTnífio t c-iemplares 
Rover. Sunny, Autumn l.esvvs, Líght 
F^ntastic Orderlv Ko ,üan , l . y Liber. 
iv Light. Esta cuadra t-stará" a rar-
Fr' del trainer P, J. St ívens . 
A vontinuaclón apaieccn los pesos 
asignados a los ejemplares Inscriptos 
para tornar parte on el Thanlrsgiving 
Inaugural handlcap, con premio de 
Í3.000, y cuotas, el episodio más In -
t e r e s ó t e del programa del día de 
la apertura: 
Cromwell 126; Herrón 112; Buford 
A t o m o s 
Un indirlduo ha sido encontrado ro 
bando en el Cementerio de Colón. 
E l raso no es nuevo. 
Pero indudablemente que los que tal 
Lacen "ni en la paz de los sepulcros 
l L a s fuerzas del ejército que sust i tuían 
en el día á'e boy. 
i n A V I O ' 
I Ha Poco pasó por esta localidad tm-i 
pvifin de la Compañía Afrea Cubana, el 
1 Golith. Entre los pasajeros que c^ndu-
• ia. vino a esta localidad el joven Cepe-
i ro. redactor del periódico " E l Mundo,", J 
| quien dijo que el viaje fué interesante 
E L CORRESPONSAL, . 
105: Waltnut Hal l 112; Grundy 110; 
Lackawanna 10G; Blazeaway 108- Ba-
l ly 120; Brig O War 98; Matmee Idol 
1í2; Frank W. 106; Atta Boy II 107; 
Pastorean 115; Furbelow 107; Docod 
102; Bílly Barton 93; Rama 92; Whip 
pet 90; Legotal 95; Balyymooney 110; 
Betty G. 110; Double Éye 98; Dra-
goon 98; Blazorny 103; J. Alfred 
Clark 95; Li t t le Dear 90; Step Son 
100; Different Eyes 104; Orleans Gir l 
H5; Starkader 100; Sweep Clean 112 
Pouch 92; Osgodd; 109; Red Start 98 
Punchara 98; Senator James 102 
Tacóla 100; Brother Me Lean 105 
Santa Claus 92; Fierre A. Feu 98, 
Ravanna 92; Rancher 118; Sylvano 
:C3; Mayor House 102; Pokey B. 95; 
Fright 97; Al l lvan 100; Penelope 110, 
Flmont 98; Mumbo Jumbo 105; Smart 
Money 108; Redland 105; Mush 103; 
Sin Feinner 100; Sweet Mnslc 100; 
Shy Ann 90 y Mehevona 90. 
D e C a m a g i i e y 
Noviembre, IB. 
NOTA. DK AMOR 
El i sa Fernández Uarreto; Senén Soto-
mayor. 
He aquí los nombres de dos JOvenes 
estimados, cultos v simpáticos, que ban 
formulado su compromiso matrimonial. 
Fué hecha la petición por el conocido 
doctor Tomfis Cervantes Lescano, ante 
el respetable padre de El isa . Coronel 
Salvador Fernández Barreto. 
Muchas fellcidad'es deseo a tan estima-
dos amigos. 
HOGAR VENTUROSO 
E l de los jfivenes esposos Isabel Ro-
mafiach y Francisco Carbonell, que ex-
perimentan la dicha de ver aumentado 
su hogar con el advenimiento de nn gra-
closo querube, que les colmará de feli-
cidad y regocijo. 
Reciban mi enhorabuena. 
ENFERMO 
Guarda cama, víctima d'e perlinas do-
lencia, el querido amigo Manolo Bonan-
za Otero-
Hago votos por su pronto y total res-
tablecimiento. 
E l i CORRESPONSAL. . 
Obreros metalúrgicos de Zaragoza. E s -
paña, después de varias semanas de j 
! huelga, ban vuelto al trabajo, desobede-
ciendo a los leaders del sindicato. 
Y ban declarado: 
"Fuimos a la huelga porque no qui-
simos someternos a la tiranía de nues-
tros patronos.'* 
Bien. 
Pero seguidamente, añaden : 
'•Volvemos al trabajo porque no que-
remos cometernos a la tiranía de los 
jefes sindicalistas." 
Nosotros preguntamos: 
Entonces ¿de dónde viene la t iranía?. 
Porque viendo el asunto por un lado, 
no hay derecho para que vuelvan al tra-i 
bajo; y vli'-ndolo po« otro, lo hay to- ¡ 
davía menos para haber ido a la huelga. 
En Londres, dos miembros de la Cá-j 
mará de los Comunes se dieron de trom-
pad::s, mientras discutían la cuestión ir-
landesa. 
Señal de que uno de los dos apoya-
ba algo que no favorecía a Inglaterra. | 
Y tratán.lose de Irlanda, ya se supo-
ne lo que apoyaría. 
Pero después ambos contendientes se 
dieron mutuas explicaciones y todo; 
quedó como si nada hubiera pasado. 
¡Temperamento de la rasa! 
Deschanel. ex-presidente de la repfl-¡ 
bllca francesa, ha recuperado la salud. 
T'n poco tarde. 
Porque ya perdió la presidencia. 
reuüifcirttfnTamPíWTEwTAviOÚM 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O por C I E N T O 
de interés , lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y piano». 
Realizamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísinu Joyería. 
L a S e g u n d a N i n a 
Casa de P ré s t amos 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6363. 
T'n estimado coleica debajo de su sec 
rlón "Opiniones Nuestras" publica este 
t í tu lo: "A las buenas o a» las malas." i 
E s esa una opinión que se la rega-¡ 
lamos.. . 
E l pensamiento libre 
proclamo en alta voz: 
y muera el que no piense 
Igual que pienso yo. 
D : A b r e u s 
Noviembre, 18. 
Hipódromo de Marianao 
L l e g a d a d e i a s p e r s o n a l i d a d e s q u e d i -
r i g i r á n l a s c a r r e r a s e n O r i e n t a l P a r k . 
N u e v a s c u a d r a s q u e c o n c u r r e n e s t e 
a ñ o , e n t r e e l l a s l a c u b a n a d e l o s h e r -
m a n o s C a r b a l l o . L i s t a d e l o s p e s o s 
a s i g n a d o s á l o s e j e m p l a r e s i n s c r i t o s 
p a r a T h a n s g i v i n g I n a u g u r a l H a n d i c a p . 
Otro gran contingente de personal 
• f lanonado con el f u n c i ó n e n f j do 
hra carrems d<- Oriental Park, llegó 
l^yor, por la i . r.ñana a bordo del va-
I" r i rocedert-j de Key West; entre 
el,(,s se en^ne.itran Mr Johi Kach-
R'cUít.er, q m -.cupará i'it* :iíio la di-
fícil tarea de 'Presld'ng Stcward", 
ra r í ( que con frran . x i t j desempeñó 
en todas l i s anteriores temporadas 
f" recto funcionario Mr. Julia O. Fitz-
Perald. Esta ec la primera visita d» 
Mr. Hachmeisttr a Cubfl, y después j 
< 6 huber recorrido parte de la Ha-
bañe y sus alrededores manifestó es-
tar encantado con la belleza de nues-
,ra ciudad. Iguales frases tuvo para 
Oriental Park, a su juicio el mejor 
"Tódromo del continente Nortéame' 
JjCano. Estas frases de boca de Mr. 
Hachmeister tienen gran significa-
ción, pues durante muchos años ba 
r( upado con singular éxito la direc-
C!ón y administración de los princi-
pies hipódromos de los Estados Unl-
'os. y viene precedido de la alta re-
Mitación que adquir ió durante esos I 
•noa de actuación. Mr. Hachmeister \ 
completamente Indentiflcado con j 
ücos los más mínimos detalles que | 
•* relacionan con el funcionamiento 
sport hípico, por eso todos le re-
conocen como modelo de rectitud el 
^ parcialidad. 
También llegó aver , por la maña-
"* Y - C. H . Landdale. 
prominente 
^ • n o r o del jurado de las carreras, 
que cuenta con una legión de ai.iigos 
en nuestra Isla debido a la afabili-
dad de su carácter y su actuación en 
las carreras. Mr. Lansdale es uno de 
los más Incansables propagandistas 
de la belleza de nues<|-o suelo, y 
hace como treinta años que periódi-
camente viene a Cuba durante la lem 
porada Invernal. 
Entre los demás llegados ayer figu-
ran Ed. Jasper, Juez y rectificador 
de los pesos de los jockeys en las 
distintas carreras; Peter Melter. que 
vuelve a desempeñar su antiguo pues-
to de jefe del departamento do ex-
pendio de boletos en la Mutua; Tho-
mag K. Lynch, que edita la hojita 
ron el resultado de las carreras; John 
I . Day, redactor hípico del "New York 
Viornínjí Telegraph", W. J. Lynch, Ed. 
Baxter, G. W. Stanley, C. A. Foaner, 
W. F. Knebelkamp. Lee W'agner. Ed. 
Vivell y Mose Goldblatt, este último 
ciueño de una soberbia colección de 
ejemplares que se alojan Oriental 
Park y además a cargo de la famosa 
cuadra de* "novatos'' propiedad del 
millonario Harrv Payne Whitney. 
Por primera vbz en Cuba se verán 
este año en Oriental Park los coló-i 
res de la cuadra perteneciente a J- j 
O. Keene, miambro del Kfntucky 
SI ate Racing Commission. Diez sober-! 
Líos ejemplares han llegado ya a la 
pista a cargo del trainer E. Brewster, • 
nue cor rerán por cuenta de Mr. Kee- i 
P r o r r ó g a e s c o n o s e p r o r r o g u e l a M o r a t o r i a , 
s e g u i m o s y s e g u i r e m o s l u c h a n d o e n n u e s t r o 
- D A N D Y -
N u e s t r o s p r e c i o s s e r á n 
t o d a l a v i d a l a p e s a d i l l a 
d e u n o s c u a n t o s y e l 
a g r a d e c i m i e n t o d e u n o s 
m u c h o s . 
A l m a c é n de P a ñ o s 
E L D A N D Y 
Pérez, Suárez y Compañía 
P a ñ o s y T e j i d o s . 
A G U A C A T E 4 7 
LA l'OliK IA 
Hoy, a las doce del día, ba «ido de 
nuevo armada la policía mnnlrlpal de 
esta localidad, por el Supervisor de es-
te término, sargento del ejército, Gerar-
do Pérez. 
Este militar me dlcp que pronto ce-
bará en su cargo d'e delegado de la Se-
cretaría de Gobernación en Abreus. 
I » destinan al poblado de Real Cam-
piña, donde pasa a mandar el destaca-
mento de aquel pueblo. 
ALDYLIS.í 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la p i e l 
femenina , la s u a 
v i z a n c o m o l a 
« e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
ENTA EN FARMA 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
« 25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
í A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y l i X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Oei Dr. Vernazobro 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr, Marti 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o » 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr Russel) Hurst, de Filadelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r l t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
N E P T Ü N 0 E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
PREPARADA » 
n o J a s ESENCIAS A p t Colonia 
ü i d d D r . J H 0 N S 0 N = más finas n « „ 
m m u ? k u el BAfio t ei v m m 
Auuncios TRUJILLO MARIN C90C3 15t.-16 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
111 k rentii DBG&CtBIA JQHNSDN, Obispo 30, esquln? a Agolar. 
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L o s s a n t o s d e l d í a 
Fellcltaclonea. z 
Son hoy para las Lucrecias. 
Y son también para los Clementes, 
t a r a las Clementlnas y para las Cle-
mencias . 
Lucrecias. 
Forman un corto grupo. 
H a r é mención preferente, de una 
distinguida dama, Lucrecia Barrena, 
Interesante esposa del cumplido y 
muy estimado caballero don Sabas 
E . de Alvaré dignísimo Presidente 
de la Empresa del DIARIO DE L A 
ÍIAIUNA y personalitJÉid de altos 
"prestigios en nuestro mundo finan-
clero. 
Me complazco por este medio en ha-
cer expresión a la señora de Alvaré 
de mis mejores deseos por su fel i-
cidad. 
Edk el santo también de la n iña que 
es encanto, es gloria y es adoración 
de los esposos Alvaré Barrena. 
La más linda de las Lucrecias. 
Angelical criatura. 
Sa ludaré en su fiesta onomástica 
a Lucrecia Silva de Borges, Lucrecia 
Vlllaverde de Barreño, Lucrecia Mar-
tínez de López Gómez Lucrecia Ro-
sainz de García, Lucrecia Morán de 
Per ramón y Lucrecia Amenábar de 
Faez. 
Una más , joven y bella, Lucrecia 
Fernández Riera esposa del querido 
amigo Alfonso Mar t í . 
Las señor i tas Lucrecia Sevilla, L u -
crecia Humara y Lucrecia del Haro, 
Lucrecia Cuarta, Lucrecia Pernas, Lu 
crecía Escobedo y Lucrecia Hergues, 
gentil matancera esta última, nieta 
del Senador Carnot. 
Sean ahora las felicitaciones para 
los Clementes y también para las Cle-
mentinaa que es tán de días . 




¿Qué es una niña? 
mente Vázquez Bello, popular con-
gresista vl l iareño muy estimado y 
muy querido entre todos los elemen-
tos de la sociedad habanera. , 
El doctor Cimente Ortíz. 
Y el doctor Clemente Inc lán . 
Siguen las felicitaciones para Cle-
mentina Faura de Vega, Clementina L 
de Séneca, Clementina Llerandi viuda 
de Pórtela , Clementina' Almeida de 
Cuesta, Clementina Aguirre de Ortíz, 
Clementina Marco de Vega y Clemen-
tina Bouillón, la viuda del que fué 
personalidad tan saliente en el foro, 
en la cá tedra y en la polít ica como el 
doctor Miguel Gener. 
Una señora más , Clementina Ma-
chado, la distinguida esposa del ami-
go muy querido Joaquín Pina, Secre-
tario Contador de la empresa de este 
periódico. 
Clementina Guerrero señori ta muy 
graciosa, que se verá rodeada en su 
fiesta onomástica del grupo de las 
amigas de su predilección. 
Las jóvenes y bellas damas 
me"tina Ser rap iñana de Puig, 
mentina Navas de Fernández y 
mentina Gener de del Barr io . 
Tres señor i tas . 
Clementina Batista, Nena Brú y Cle-
mencia Arango, que se encuentra au-
sente en los Estados Unidos. 
Y una dama de nuestra sociedad 
para la que he querido reservar in-1 go y compañero como honrosa para 
tencionalmente el últ imo saludo y la la población que le vió nacer 
úl t ima felicitación. Durante su breve permanencia en 
No es otra que la señora de Leza- I Sitges, el señor Casamitjana fué cons-
ma la Interesante Clementina Pino, I tantemente agasajado por sus nume-
2 1 
"cQue. es una niña?—pregunta i 
La Moda Infantil, esa interesantísi- j 
ma revista consagrada a las niñas, | 
que vendemos en nuestro Depar-
tamento de Modas y Patrones—. 
¿Que es una niña?" 
Y esta publicación, tan útil co-
mo exquisita, contesta: 
—Espontaneidad, naturalidad, 
gracia. . . ; no fingimiento, ni afec-
tada coquetería. . . Por eso sus 
vestidos deben ser así: fáciles de 
llevar, sencillos, ingenuos. . . 
Definición exacta. 
Las mamás que lo deseen pue-
den ver, en el salón de los niños 
—último piso—, nuestra rica co-
lección de vestidos de entretiempo 
para niñas. 
De vestidos de riguroso invier* 
no, también para niñas, ofrecemos 
asimismo una colección muy ex-
tensa. 
Y en artículos de canastilla te-
nemos un surtido en verdad 
pléndido. 
Hay cuanto pueda pedirse. 
es-
C. 9191 ld.-23 lt.-23 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
para la la que sólo hay afectos y con-
sideraciones y s impa t í a s . 
En su elegante residencia de la ca-
lle 17 en el Vedado pasará sus días 
reunida de familiares e ín t imas . 
¡Felicidades!, ^ 
D E A Y E R 
L o s l u n e s d e O l y m p i c 
Olymplc. 
Está en su apogeo. 
De un día en otro, sin decaer nunca, 
reina la animación en el simpático ci-
ne del Vedado. 
Confirmado se vió este en las exhi-
biciones de la bella película Esposas 
ajpr.nji ofrecidas en la tarde y en la 
nocho de ayer. 
En g an número desfilaron damas 
ras, María Rosell de Azcárate, distin-
guida esposa del Secretario de Justi-
cia. 
Señor i tas . 
Las más asiduas a Olymplc. 
Conchita y Elsa Gallardo, Clemencia 
y Consuelo Batista, Mercy y Margot 
del Monte, Clotilde y Caridad Calvo, 
Lola, Pepa y Blanca Garrido, María 
Luisa y Aguedita Azcárate María y 
tirtingmdai: por la espaciosa sala do Angélica Martínez, Matilde y Finita 
rosos amigos y salió de allí encan' 
tado de cuanto vió y de los progresos 
de la bella población y agradecido de 
las atenciones recibidas. Nós place 
mucho el dar cuenta do esto tributo 
a los indiscutibles méritos de Casa» 
mitjana tan legít imamente querido en 
'antiago de Cuba, por sus dotes de 
modestia y laboriosidad. 
E l señor Casamitjana, ha tomado 
pasaje en el vapor Barcelona cuyo 
t rasa t lán t ico se encuentra navegando 
rumbo a esta Isla. 
Viene de la PRIMERA página 
)i3'ínp.c. 
Nombres ? 
No podrían quedar omitidos. 
Primeramente los del lucido con-
curso de señoras jóvenes formado por 
Eulalia Juncadella de Valdés Faull , 
Josefina Saudoval de Angulo, Chela 
Goizueta de Pedro, María Antonia 
Alonso de Aspuro, L i l i a Justiniani de 
Jiménez Rojo, María Josefa Super-
viene de Aguilera, Hortensia Benl-
tez de Sklving Elisa Menocal de Mo-
deres, Herminia Montalvo de Piedra, 
María Luisa Pedro de Cañal, Cuca 
Herrero de Selglie, Salomé Santama-l 
Llw» ,i„ -vt̂  «I,; „ n: , i. i o • — J - t>_ ! 
Ruíz Cadaval y Adriana y Angélica 
Lancis. 
Herta Skirving, tan linda. 
Ana María Maciá, Estelita Alonso y 
Julita Arellano en deliciosa trinidad 
de la gracia, la belleza y la simpa-
t í a . 
María Teresa Falla, María del Va-
lle, Beba Ortíz, Maj i ta Juncadella, 
Ana María Viera y Rebeca Gutiérrez 
Leé . 
Mercy González Fantony, Matilde 
Moreyra, María Antonia de Armas y 
Ella Justinjanl. 
Baby Kindelán, Cuca Puentes, Glo-
r ina de Machin, Piedad Sánchez de Pe- i r ia Montalvo, María Antonia Sando-
dro, Lourdes López Gobel de Méndez ' va '-• • 
Capote y T i t i l a Muñoz de Gómez Mo- Y Ia- &entil Nena Benitez. 
Ijna> ¡ Para hoy anunciase la exhibición 
tie la cinta Ante el Cadalso en la tan-
da de las 5 y cuarto de la tarde. 
Se repite por la noche. 
Mariana de la Torre de Mendoza, I 
María Pedro de Martínez y Caridad de 
la Torre Viuda de Kindelán. 
María Ana Bar raqué ,de Maciá, Cla-
ra Domínguez de Linares y Clotilde 
yieraJ Viuda de Calvo.' 
Y completando el grupo de seño 
NECROLOGIA 
JESUS ROSAINZ Y F R E S N E D A 
Hoy a las cuatro de la tarde serán 
conducidos a la úl t ima morada los 
res-tos mortales del niño Jesús Ro-
salnz y Fresneda, encanto que era de 
un hogar hoy atribulado. 
El cortejo par t i rá de la casa Ro-
may 10. 
Reciban los familiares del angeli-
to, muy especialmente nuestro que-
rido amigo y compañero Federico Ro-
sainz, abuelo de aquél, nuestro pé-
same más sentido. 
TICTORÍA NUSEZ Y UGARTE 
Ayer falleció, víctima de larga y 
penosa enfermedad, la señori ta Vic-
toria Núñez y Ugarte. Su muerte ha 
sido muy sentida, y por ella damos 
el pésame a los familiares todos, en-
tro los que se halla el Secretario de 
la. Asociación de Maquinistas y Es-
tereotipadores, el joven José Núñez 
' y Ugarte, a quien especialmente hace-
mos llegar nuestra expresión de con-
dolencia. 
grupo 
M A R T E S P O P U L A R 
R n e l C i r c o P u b i l l o n e s 
A l f ina l . 
Y el jueves, dí^ de moda en Olym-
plc, 'el estreno de E l Jockey de Amor 
por Anita Stewart. 
Actr iz genial. 
A mitad de precio. 
La funciónide hoy en Pubillones. 
Segundo de los már tes populares 
iiel gran circo que viene actuando con 
brillante éxito en el Nacional. 
E l programa difiere en. n|nguno 
de sus números del que rige en los 
días restantes de la semana. 
Mañana es día de moda. 
E l jueves, festividad del Thanksgul 
r i ng Day, l a función está dedicada a 
l a colonia americana de esta capital. 
R O B O 
Y el viernes beneficio de Randow, 
el simpático clown que tanto hizo 
re í r e Idomingo, y en las funciones de 
la tarde y de la noche, parodiando el i 
número de los feellclair. 
En el Circo Publlones, donde se i 
reunieran los atractivos frecuente-, 
mente, h a r á n en breve su debut los 
Bonessettl. 
Acróbatas notables. 
De un méri to extraordinario. 
Angel Pérez y Vega, vecino re Es-
trada Palma 152, part icipó a la poli-
cía que durante la madrugada han 
robado de su domicilio prendas por 
valor de 100 pesos. E l caso penetró 
en la casa utilizando un poste del 
alumbrado. > 
. D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
U CASA PREFERIDA. EL SALON MAS CONCURRIDO 
"LA FLOR m\W, mm \ SAN JOSE. - TEL. A-4284 
SERVICIO A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
Suez, en este momento en que los 
enemigos de los Aliados, Eolsheviki 
panturanos y alemanes ge congregan 
contra ellos desde Petrogrado hasta 
el Cairo, pasando por el Oáucaso y 
Asia Menor? 
Hay alguien que haya creído, en 
cambio, la afirmación de Constantino, 
en Lucerna, de que él durante la gue-
r r a fué siempre partidario de Ingla 
pero si a este pueblo le queda un ras-
go de sensatez en el nuevo plebiscito 
que se prepara para decidir sí vuelve 
o no Constantino al trono, parece que 
debe elegir a un príncipe de su dinas-
tía, pero no a ese Rey que tantas, 
pruebas de adhesión dló a la causa 
de los alemanes. 
U n c o m p a n e r o 
Nuestro efitimfedo co l eg í El Eco 
de Sitges, el más antiguo periódico 
terraTes"decir,' ¿6^10^ Amador Ni^queI de la bella Subur Aserta úl t imamen-
hubiésemos perdido todos la memo-1 ̂  en lugar preferente de su amena 
ria. Quizás vuelva a ocupar el Trono, publicación el retrato de nuestro es-
^ . . ' V ^ f o T n ' ^ T a S ^ e tln,';d^0I>^reSPW,8a, 7 ^ " '* Versalles, como se escribió la prohl- caPJtaI de Oriente, don Joaquín Casa-
blción de que Austria se uniera a' mitjana Subirá, acompañado de una 
Alemania, la de que el Rey Constan- breve y Jugosa biografía tan enalte-
tino no volviera a Reinar en Grecia; cedora para nuestro consecuente amú 
" P a l i s a d e s P a r i r 
FRENTE AL PARQUE DE MACEC 
En vista de la enorme afluencia de público a este parque so-
licitando informes de su apertura, tenemos el gusto de avisarles 
que, a causa de las constantes lluvias de los últimos diez días, no 
ha sido posible terminar los trabajos de ornamentación del Parque 
y colocación de todos los emocionantes efpectáculos que harán de 
I Palisades Park" el punto dereunión y recreo de la población 
habanera. Estará terminado en esta semana. 
Entrada al Palisades Park, 10 centavos. 
C. 9197 lt-23 2d-24 
g o t a s 
Mol 
dan al meta 
mas sucio un brillo 
como i l e e s p e j o 
Pídase ?n Ferrevwias, Locerías 
y Garages. 
Depósito: Av. I tal ia 49-51-53 
TELEFONO; A-7455. 
nómica • del país, y habló de la ne. 
cesldad de que renazca la confianza 
en las instituciones bancarias nació-
les. Elogió la Inversión Amortizable 
que con inmejorable éxito aslá reali-
zando el Banco Internacional y abo-
gó porque a esta Inversión se suscri-
ban ¡as mayores cantidades posibles. 
Durante la asamblea fué en Auiuen 
to el entusiasmo de la concurrencia, 
y fueron muchos los que allí mis. 
mo suscribieron con sendas cantida-
des, t í tulos amortizables del Banco 
Internacional. 
La confianza en esta institución, 
aumenta día a día y es general la 
opinión de que precisa aportarle to-
da la ayuda moral y material que 
sea necesaria. 
A la importante asamblea asistie-
ron los señores siguientes: 
Llama y Hermano; Rafael Moreno; 
Aurelio Bilbao, Generoso Blanco; RI-
cardo Girado; Constantino Mart ínez; 
Saturnino Benítez; Felipe García; Her 
mógenes Vázquez; Gerardo Puentes; 
Antonio Batl lo; Ramón Díaz; Luis 
Ríos Permuy; Manuel Vázquez; Ma-
tías Ibáñez y Co., Hermenegildo Pé-
rez, Salomé Forcada; Cristóbal Pé -
rez; José Vidal Bautista; Romualdo 
Serrano; Constantino Fernández ; Au-
relio Car reño; Fligio de la Torre e 
Hi jo ; Federico Biosca; R. S. García 
S. en C. Armando Cosío Tomás Benaí 
tes; Santos Pérez, Emilio Guavera; 
Olegario Constan; Poyastro e Hi jo ; 
Antonio Castro; José Menéndez; Wal 
fredo Rod; Ricardo J iménez; Isidro 
Fernández ; E l i Levy y Compañía, A l 
varez v Hermano; Antonio Reyes; 
José Rod; Manuel Menéndez, José M. 
Fanju'; Benito García; López y Her» 
mano; Diego Xiques; Adolfo Silva; 
Ramón Rod; Juan Valdés; Enrique 
Echevar r ía ; Manuel F. García; Leo-
nardo Cruz; Miguel Balduan; José 
J. Pé rez ; Rosendo Fernández ; Ge-
neroso Menéndez; Eleuterlo Vaz; Se-
rafín Plumas; Mariano López; Ma-
nuel Echevar r ía ; Emiliano Rodrí-
guez; José González; Mariano López; 
Ricardo Suárez ; Modesto Leal; W. 
Walton Francisco Reyes; Teodoro 
Frutosá Enrique Atienza; Francisco 
González; Enrique Vidal ; Nemesio Ca 
ballero; Juan Fuentes; Francisco Va-t 
r oña ; Tiburcio Alfayate; Tranquili-1 
no Cervantes; José Cervantes; Manuel i 
García; Mario Tozo; José Rolg; EmI 
lio Rey; Secundino Moreno; Federí-1 
co Salvador Gaudencio Adiaca; Abe-j 
lardo Guerra; Salvador T. Cabada; i 
Ramón Pérez ; Severino Fe rnández ; ! 
Compañía Licorera de Camagüey ; j 
Dionisio Port i l la ; M. M . Donolly; En-
rique Zaldívar; Antonio Suárez ; VI-1 
dal oriogo y Hermano; Celestino 
Boves; Nicasio Méndez; Plácido Pi - ¡ 
fión; Mariano Gómez; José Cueto y 
Compañía José Cuesta y Compañía ; 
Alejandro Pradera; Desiderio Celis; 
José Alvarez; Gómez y Doval; Pérez 
y Estevan; Rodríguez y Barrios Luis 
Rodríguez; Ignacio Agrámen te ; A l -
varez Hermano y Copipañía; Luis Ra 
mírez y Compañía; Andrés Morán; | 
Calaferra González y Compañía; Ma; 
ruel González y Hermano; José No-• 
darse: Emilio Agüera; Eliecer Alva-1 
rez; Manuel Alvarez; Tomás Fanjul; ' 
Joaquín Berenguer ; Eloy Carballeda; i 
Manuel Novell; Máximo García; J*i- : 
me Rifa; Francisco Castellet; Fer-
nando Arto la ; Eliodoro Olazabal; Ca, 
sildo López y Sobrino: Aquilino Ca-
rriles; José Trabadelo; Algimiro 
Masvidal; Antonio García Capi tán . 
Santa María; Ramón Pardo; José To 
rres; Seglsmudo Noffuoras; Suá rez , 
v Fernández ; Marcelino Montes; Juan! 
Domínguez; Angel Gorrita y Miguel 
Pons; Estevez y Hermanos; Mioriiel 
Rodríguez; Juan Rodríguez; Miguel 
Guillén; Juan González; Vicente Pi-
fia; J. G. Méndez; García Mestas f\ 
Suárez; Donato Garc ía ; Benito A l - j 
varez; Campollo y Scheverert; Ma-¡ 
nuel Bu&tamante; Joaquín Tomás. 
Jacinto Antón; Nemesio Sierra y 
Compañía Celestino Díaz; Octavio 
Sánchez; .Antonio Calaforra; Rober-
tos Prats; Ramón Baque; Manuel Ro-
mero; Miguel A. de la Hoz; E. A. 
Gi l ; Leoncio Benítez; Ramón Martí-
nez; Manuel Fernández ; Agapito Ro 
dríguez; Cortés y Fernández ; Juan 
F. Alonso y Compañía; Molina y Cés 
pedes; Pascual Molina; Jacinto Már . 
quez; Manuel Amoedo; NúñeT y Arias 
Simón y Herrero; Antonio Romero; ; 
Erasmo de la Torre: Emilio Roura: 
Noel Dulong; Manuel Roiles; Manuel 
Rodríeruez y Art i les ; Joaquín Pa rce lé 
Agustín Delgado; Felipe Avilés; Sal 
vador Echevar r í a ; Carlos Expós i to ; ] 
Rafael González: Francisco Bermú-
dej; Manuel Ortíz; Quintin Delgado, 
Serafín V i l l a : Manuel Marrero; Mi-1 
guel Barce ló ; Francisco Mart ínez; 
Manuel Fernández ; Antonio Méndez;: 
Emilio Olazabal; Agustín Campos; 
'Angel Campollo; Manuel Viera; Revi 
i Ha y Comnañía Dionisio Suárez ; Ma-
nuel F c m á n r e z ; José Rodríguez; Jo 
só Romero. 
Total doscientos nueve. 
«INVERSTOy AMORTT'/ABI,!-" T>EL 
BA>TO T M F P N U'IONAL DE 
( I B A 
Relación de los comerciantes e In-
MISCELANEA 
Leemos en "En Mundo" de ayer: 
'Loi obreros de Zaragoza, declaran 
que fueron a la huelga, contra la. t ira-
nía del capital, y que vuelren al traba-
Jo contra la tiranía de los sindicalistas." 
Menos mal que nuestros compatriotas 
se han diado cuenta a tiempo, de que 
mayores^ tiranos se vuelven sus "com-
Iia¿fr(ü"" ciue '08 njismos burgueses. 
Kn Rusia se cansO de predicar Leni -
ne, la igualdad, fraternidad, etc., etc., 
Para después de derrocado el Czar y la 
inirguesía, establecer él un régimen mu-
c j « más odioso y con más horas de tra-
bajo. que todog jos Czare8 juntos 
i-ara hacer versos, y felicitar a las 
personas de su amistad, no necesita us-
«PaS?r a ningún profesor. E n Mon-
te, 23 " L a Burgalesa," le renden libros 
t ?. * enseñan ambos artes. E l Vi de 
'tVi 0 df la- lo 1821 el general San Mar-
Vr^e?tr6, en Linia, y proclamó la in-
dependencia. 
T.,o0nt^rtand.0: Lo8 Rlete tratados de 
t r . i 3 ! ? Í L U 1 í 0 los encuentra usted' en 
ia librería de J . Albela. Belascoatn, 
casi esquina a San Rafael. 
L a ünica manera de asegurarse de que 
ei agua sea pura y libre de gérmenes, 
es comprando un filtro "Fulper." y el 
único medio de que usted vea bien, es 
Msitando la casa de los señores Folch. 
fiSS*? y. ^ a s e . de CTRellly. 77, los me-
Jores ópticos de Cuba. 
i n borracho a un carretero: ¿Quiere 
nsted cargar un pellejo de vino' Si se-
ñor, venpa. 
br?s borracho 8e le Pnso «obre los hom-
«tüfS? "sted. señor; que " L a Propapan-
aista de Monte. 87, tiene los mejores 
erectos de escritorio y las mejores ca-
miset.-ts francesas, las venden en San 
Rafael y Amistad, "Las Filipinas." 
Hlutarco fué el primer biógrafo del 
o? * : y a(1emás, el prrnn moralista, 
t lutos de fina correa v elegantísimos, 
en Obispo. IOS. " L a nusquella," de 
< uampion Moya, y para que sus hijos 
eHtén alegres debe hacer una visita a 
•Lo« Reyes Magos," de Gallano, 73, 
donde hay los mejores Juguetes. 
D E L INGENIO PROPIO 
C A N T A R 
Dicen que todo es muy fácil, 
los que nunca han hecho nada. 
<* Cómo han de saber los mulos 
aderezar ensalad'as? 
Lo que debe usted saber, es que hay 
protectores de Checks, en Obispo, 42—y 
GMetJsíiBcne 
N U E S T R A S E X P E R T A S C O R S t T E R A S 
PUEDEM TOMAR MEDIDAS A DOMICILIO 
A V I A S E A ' 
flEPTUflD ¿QwTEL'.M- 4 0 3 7 
F L E X I B L E . EN CUAL-
Q U I E R POSICION. 
Joyas finas ên Egido, 23-Maggiorelli e 
I lil ̂ SÍ3.S 
E n el cuartel: Diga recluta. ¿Poi-
qué tiene usted un zapato amarillo J" 
otro negro? . ^ i„ 
Para diferenciar la izquierda de la 
derecha. , . 
i Por qué tiene usted zapatos viejos, 
sabiendo que en Monte y Romay se los 
vend'en a precios de moratoria? 
Contestando: Uosa Espinosa: Dice 
usted que tiene afición a los acertijos y 
adivinanzas, y que si no la llamara in-
trusa desearía darme alguna charada 
para que se la publicara. 
No tengo inconveniente, señora » se-
ñorita, puede usted mandar lo que gus-
te—no siendo muy largo —y tendre sumo 
srusbo en publicárselo, diciendo que es 
suyo. ;Oh! si usted pudiera escribir la 
sección entera, mucho mejor. 
Soluciones: ;, E n qué se parece un 
tren a una manzana y a la familia? 
Pues en que el tren tiene su estación 
• al manzana también. ¿Y la famil ia?. . . 
L a familia bien, gracias. 
¿En qué se parece un regimiento , 
i zapatero? ""^mo ^ un zapater  
L a solución mañana. 
SOMINEís 
L a d r o n e s s o r p r e n d i d o s 
Román Menéndez y raviero, dueun 
del establecimiento de sastrería "¿1 
Temporal", sito en Belnscoain y Sal 
i lud, denunció en la 5a Estación qui 
j un individuo había intentado rolar eq 
• su establecimiento, violentando una 
puerta del mismo y al verse descu-
bierto se dió a la fuga en el autumó, 
vi l número 5618 , 
S e ñ o r a , 
S e ñ o r a : 
¡ M u c h o g a s t á i s e n v e s t i r o s . . . . . ! 
P e r o y a q u e n o p o d é i s r e m e « 
d i a r l o c o m p r a d s i q u i e r a e n i a 
c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e , e n 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A . Y C O M P O S T E L A 
a 
dustriales que han suscrito "Títulos 
Amortizables" durante el día 20 de 
Noviembre de 1920. 
Manuel Viñuela; Sierra y Pérez ; 
Agustín Balcells; José J. de Cárde-
l a s ; Ricardo Moreno; Antonio M. 
Pérez ; Emilia Cordero; Fermín Vei-
ga López; Juan Dávila; Rodrigo Es-
trada; José Díaz Núñez; M. Fuster 
y Ca.; Diego Trianaá, Juan Rodríguez 
Clemente; Federico Balado; Francis-
co Fernández ; Ramón Vi l l a r ; Ber-
nardo Fernández ; Narciso Rodríguez; 
Angel Tres Pando; Miguel Molina; 
Miguel Oviedo; José Mor^nbeira; 
Rafael González; José Ruíz Rueda; 
Ramón Cagíde; Gustavo Zayas; Vale-
riano García S. en C ; Gutiérrez y 
Rodríguez; Manuel H . Gramas; Fé-
lix Mart ín; García y Hermano; Ce* 
sar Gua rd i a ; -Fe rnández y Hermano; 
Urbano Sellar; Tay Lee; Antonio 
Panostia; Esteban Pazo; Enrique F i -
gares; Francisco Lay; Saturnino 
Capote; Rufino Amieva 
rez; Bernardo Cuesta; 
Juan Martínez Ortiz; 
riano: Angel Romero; 
cena; Manuel González 
la ; Alfonso Perdomo; 





; Ramón Aguí 
Benigno Viei-
Manuel Rodrí-
guez; Isidro González; Angel Abren; 
Cristina Hernández ; Enrique Her-
nández ; María Isabel Sotolongo; Luis 
Calzadilla; Cristophor Greendg'e; Ga-
briel Arroyo; Josefa García Díaz; 
Julio M. Llerena; Celestina Alvarez; 
Benigno Rivas. 
José Detrell Mart í ; Yara y Herma-
no; j ' . Francoll y Ca.; José Valdivie-
so Govin; Jo sé Domingó; ijliodoro 
García ítojfcsí Ped^o Caírmenaitte; 
Lucas Pérez ; José Bucarano; José M. 
Pérez ; Máximo Fernández; Jua^ Tru-
j i l l o León Famien Haro; -Angel Po-
mar; Santiago García; Juan Fe rnán -
dez; Velarlo Cruz; Dámaso Alonso; 
Mácarío Caballero; Gumersindo A l -
varez; Ramón Romero; José María 
I Fe rnández ; César Echemendía; Fran-
' cisco Almaguer; Antonio Alvarez; Jo-
sé Prieto; Iflloy González; Rafael 
Mesa; Pedro M. de la Torre; Antonio 
Hernández y Hermano; Luciano Cha-
j vez; José G. Cabañas; Ramón Nava-
r ro ; Manuel Viera; Andrés Miranda; 
Andrés Fernández ; Anastasio Or tuño ; 
I Sebastián Iglesias; Ban Woo Chong; 
I León Jur i ; María Aday; Bienvenido 
I Castillo; Rodríguez y Pérez ; F. Fer-
! nández; Portella y Cachó; M. Utrí l la 
! y Ca.; Atanaslo Ventosela; Bernardo 
Apesteguía; Bernardo Morejón; Do-
] mingo González; Félix Batista; José 
j Parada; Angel Socorro; Ocilia Rodrí-
guez; Luis Fernández ; María Isabel 
' Rtoca: José Puente Graña ; Ramón 
I González Pared; Manuel Uriarte; Ju-
I l ia MfeutOV; Venlcio Alfonso; Pedro 
Dihigo; José Aragonés Riera; Alfred 
• Roach; Juan Quiñones; Cándido Her-
nández. 
Magín Pérez; Alvaro L. Balcells; 
Gil y Hermano; Rafael Rodríguez; 
Restituto Prensado; Blas Mendieta; 
Miguel Torres; Gaspar Pérez Hernán 
dez; Pedro Bello Hernández; Cayeta-
no Guerrero y Ca.; Olayo Fuentesá 
Basilio Marquea; Antonio Fernández 
y Ca.; Eufemia Muñoz; Manuel Ca-
dermo; Emilio arcia; Bernardo Fuen-
tes; Felipe Acosta arcía ; Segurado 
y Sarageli; Manuel arc ía ; Bartolo-
mé G. Quevedo; Manuel Sánchez Ca-
bero; Facundo Ferrer; Juan Moyeda; 
Emiliano Duarte; Carlos S. Iglesias; 
Juan Franco Palme; C. M. Murphy, 
S. en C ; Eduardo Ruíz y Sobrino; 
Alvarez y Machado; Severiano Mesa; 
Antonio Blanco; José Ciria; Evaristo 
Gómez; Antonio Morales; Francisco 
Chau; Manuel Pérez R ; Gustavo Ma-
auet; Becl, Expósito y Ca.; Víctor M. 
Sánchez; González y Martínez; Sal-
Tador Levy; Adolfo Díaz; José Ut r i -
11a; Manuel Díaz, S. en C ; Ramón 
iOollar; José Rodríguez Fern/indez; 
José Obregón; Nicanor Donuuguez; 
Jaime Pérez ; Vicente Candamio; 
Juan Apórte la ; Jacinto Presno; Víc-
tor P^rezjá María Medjdl; Maguel 
Lausurica; Fernández Avascal Sán-
chez; C|i|ndido Rubio; M. Velasco; 
Francisco Girlbert Glez; Julián Ovie-
do; Victoriano Gi l ; Manuel Ferrer; 
Benjamín Alvarez; Manuel Cangas; 
Marcos González. 
Joaquín Testé ; María Ignacia H e r 
nández; Cecilio Cepero; Antonio Car-
dona; Manuel M. Regueiro; José Gra-
ña ; Eduardo Iznaga; Eduardo Reyes; 
Laqreano Pérez Rodríguez; Julio 
Chirino; Ju l ián García; Víctor Fer-
nández; Ramón Muñir; Santiago Gar-
cía; Asunción Fernández; Zoilo Gon" 
zálezá Isidoro Menéndez; Ramón Fer-
nández; Orlando Domínguez; Dioni-
sio Rangel; Eusebia Alvarez; Arqui-
medes Recio; Antonio Rives; Santia-
go Lugo; Alberto Fernández; Pedro 
Pérez ; Matías H . Pinto; Francisco 
González Medina; E. Rosabal; Manue! 
Morejón; Victoriano González; Leo-
nardo Cáceres; Patilo Díaz; Pedro 
Naranjo; Antonio Díaz; Justa Val-
dés; José Sánchez Alonso; Josefina 
Medina; Pedro Vasallo; Manuel Fer-
nández; Ricardo Lanuez; Carlos E. 
Dominící; Ramón Collar; León Ló-
pez; Juan Mart ín; Antonio Cerviño: 
Ruperto Betancourt; María Cabrera; 
León Pérez Sánchez; María B. Anzo-
l<ga de Fernández ; E. Flferrer; Au-
gusto Acea; Prudencio Alfonso; Este-
ban Ramón Fernández; Amonio D.a^ 
Ramón; FausJiuo Pítz y P í r ^z ; Ma-
nuel Martín Marrero; Angela G ¿« 
Ciria; Juan Fernández; Francisco 
Sarmiento; Agustín Aruca; Ci.-iOá 
Mirabal- Pablo Benítez; Hecor Do-
mínguez'; Benito Pérez; Fernández 7 
Hermano; Francisco Fre i ré ; Casimi-
ro Pérez. 
T E L A S B L A N C A S 
Una oferta que no se debe desoír es e sta que hacemos de telas blancas. Las 
que andaban por las nubes, las hemos puesto al alcance de todos. Ejemplo: 
Crea inglesa de hilo, lino puro. No. 20,000, 30 varas de $70.00 a.. .' 
Crea Inglesa, de hilo, lino puro. No. 15,000 30 varas de $60.00 a — 
Crea inglesa de hilo, "Ano puro No. 4,000 30 varas de $55.00 a 
Crea inglesa de hilo, No. 5.000, 30 varas, de $30.00 a 
Crea No. 5.000, con 30 varas a . 
Madapolán, muy ancho, de 60 c cntavos vara a — . • 
Madapolán, muy ancho, de 70 centavos vara a •• •• 
Madapolán, muy ancho de 35 centavos vara, a 
Madapolán, muy ancho, de 30 centavos vara, a . . . . __ • •• 
Crea catalana de hilo, muy ancha, de $40 pieza, abora a 
Crea catalana Unión, gran ancho, de $35.00 pieza, ahora a 
Quien nos visite en estos días, se aso mbra rá al ver lo reducida de los pre-
cios en sedas de todas clases, telas d e abrigo y en general, en todo lo que 
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H A B A N E R A S ] 
B o d a e l e g a n t e 
Empezó bien la semana. 
Con boda. 
Y boda simpática, de rango elegan-
E l doctor Ignacio Remírez y su dis-
tinguida esposa, la señora Mercedes 
André de Remírez, padre de la des 
B L U S A S 
Precios Especiales 
B o r d a d a s e n c u e n -
t a s y e n s e d a 
T o d o s c o l o r e s 
Seda Japonesa . . $1.98 ^ 
Georgette . . . . $3.48 ^ 
hasta $7.98 
MEDIAS 
Seda pura, par , 
Bordadas . . . , 
Y de encaje, has 
ta . . . 
te, celebrada anoche en la Iglesia de posada, fueron los padrinos de la. bo-
Jlonserrate. | 
PJueron los contrayentes la señori-! Él general José Miguel Gómez fué 
ia blona Remírez y el joven correcto \ designado como testigo de la señorita 
y caballeroso Evelio Aenlle y Ovan- Remírez. 
do- j Tuvo también como testigos la es-
Kncantadora la no\ia. piritual fiancée, al doctor José Ma-
Muy graciosa y muy bonita. r í^Aguirre. Presidente de la Sala de 
Apareció en el templo llamando la; la Audiencia de la Habana, y a los 
atención por el gusto y elegancia del doctores EnViíque Fbrtún y rfclipe 
su toilette nupcial. > García Cañizares. 
Lucia un lindo ramo, procedente del 1 A su vez dieron fe del acto en cali-
jardín E l Fénix, del mismo modelo! dad de testigos del joven Aenlle el 
que estrenó la señorita Nena Macha-i doctor Agustín Varona y Goríálei 
Ott¡ del Valle, los señores Marcos Moré y 
Ramo como el que ha puesto de | Armando Aenlle y el licenciado Jesús 
moda para las novias de la sociedad María Barraqué. 
neoyorkina uno de los grandes fkrj Lleguen hasta los simpáticos no-
ristas de la célebre Quinta Avenida, i vios de anoche los votos que aquí de-
Precloso. jo formulados. 
De una originalidad completa. Todos por su felicidad. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 





T H E L E A D E R 
G 4 L I 4 N O 7 9 
Linda exhibición. 
L a de anoche en Fausto. 
E r a la de E l Jockey de Amor, cinta 
llena de bellezas, interesantísima, que 
tuvo por intérprete principal a la su-
gestiva actriz Anita Stewart. 
En la erraza, radiante de anima 
ción, sobresalía un concurso de da 
mas, todas jóvenes y todas bellas. 
Se impone la relación. 
Hortensia Scull de Morales, Nina 
Reyna de Ariosa y Teté Dances de 
Martí como presidiendo el lucido con-| 
junto de que eran gala Lily Goicoe-j 
chea de Cámara, Rita Fernández Mar-
cané de Crusellas, María Broc de Fer-1 
nández, Gloria Sánchez de Baguer, j 
Anita Salazar de Cabarrocas, Angéli-I 
ca de Armas de Piedra, Conchita Fer- : 
nández de Cuervo, Ana Luisa Llansó I 
de' Carroño, Margot Torroella de Al-1 
tuzarra, Ada Espinosa de García Ban-| 
go, Margot Menocal de Cntilla, Mar-j 
got Escarrá de Puig, María Antonia i 
Sonsa de Remírez, Nena Rodríguez de | 
Santeiro, Ana María Torroella de Gu-
tiérrez y Conchita Adot de Núñez.~ 
Josefina Embil de Kohly, Elisa Ote-
ro de Alemany y María-Luisa Lasa de 
Sedaño. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, Pu-
ra de las Cuevas de Deetjen y Adria-
na Cesteros de Andreu. 
Y por último, Lola Sot Navarro de 
Lasa, tan elegante siempre. 
Señoritas. 
Extensa la reseña. 
Julia Sedaño y su hermana Elena 
María Antonia de Armas. Lola Ar-
menteros, María Antonio Chacón, Ne-
na Granda, Flor y Juanita Menéndez, 
Caridad, Teresa, Zoila y Emma Be-
tancourt, Mercedes, Conchita y Glo-
Yia Sánchez Iznaga, Ondina y Auro-
rita Delgado, Consuelito Snead, Per-
la y Beba Gumaer. Annie y Carmita 
Swan, Nena Brú, Cuqulta Piñón, Con-
chita Fortún, Margot de la Torriente. 
Merced Galainena, Odilia y Elena 
Martínez, Estrellita Ponce. Isabelita 
Madrigal, María Teresa y Silvia Gon-
2()lez, Caridad Basterrecbea, Dultje 
María Tariche, Nena y Angelina Ale-
many, Rosa y Clara Ramos, María 
Amelia Freixas, Josefina Coffigni, Ne-
na Verdaguer, Juana Luisa y Ofelia 
Cabarrocas, Josefina y Otilia Céspe-
des, Graziella Machad/), Lolita Jur-
dán. Georgina Barnet, Marlcusa L a -
vlelle, Eether Fkrnández de Velas-
co, Raquel Mestre, Eva, Estrella y 
Perla Sot, Lolita Méndez. . . 
Y Margot de Blanck. 
Encantadora! 
l É r n i a c i o o G a b l e g r á f i c a 
(Viene de la página PRIMERA) 
| l rumores de que la villa del ex-
kperador, situada en la isla ciu Cor-
| era objeto de importantes »epa-
iclones y que el Emperador ucupa-
i dicha villa en breve. E l Jj.ioleruo 
loUndés ha asegurado a los Aliados 
pe el Conde de llohenzolleru será. 
l|iIado en Doorn. 
Aún suponjeiulu qut\ el e.';-Rey, 
tostantlno, cuñado üe Guillermo, I 
uelva o ocupar el trono griego, dijo | 
oy un alto funcionario del Guinerno | 
olindés y aquel invite al ex-Empe* 
ador deAlemanit a que ocupe el an-
imo (.astillo de Achillein, sólo po-
Irt hacerlo con el c onsentimiento de 
«Aliados, sin el cual no permltlrc-
dos que Guillermo ;;c auseutet del 
«a designada en Doorn. Los Alia-
os dü han tratado aún de estü asun-
)'. 
EB cuanto al ex-prindpe heredero 
|»leffián, el gobierno holandés no ha 
raido ninguna obligación de eví- . 
que el ex-Prncipe abandone el 1 
rllorio holandés; pero la impre-1 
«n el Ministerio de Relaciones • 
•flores es la de que todos esos ¡ 
aentoh relutivos a Corfú son mera i 
Muía. 
U VILL V DE ARCHIXEIO> 
©RíT, Noviembre 22. 
U villa de Achilleion, propiedad del 
pEmperador Guillermo de Alemania 
W tiendo reparada y pintada con 
Wo de recibir a un huespa l To-
^ B l inmediaciones se ha- Hm-
>' la Avenida que conduce a la 
• desde el camino real, que duran-
ígimen de Venizelos se cotiOcía 
"Avenida de la Libert-il' ll^v.i 
«u título original: "Avenida de 
ermo H". 
«̂rcula el rumor aquí de que uno ¡ 
Primeros esfuerzos.de la Reinaf 
a' regresar a Atenas koi-.í pedir { 
^aliados que consientan en que w) 
«operador visite a Corí-'i. 
¡ojif: de T i { i ; \ : . s i:> alema 
jj^*' . Noviembre 22. 
l«rn80 C!Ue C1,aren(a personas pe-
cho " fl,eron nial heridas hov en 
Bj(Jue entre un tren de carga y 
Preso, en Baraunswalde cerca 
'enwerder. Témese que haya 
reumas aun Ignoradas por 
J ios cadáveres bajo los va-
M los treneü. 
' , s< ü.KSLOVACO 
a, Noviembre *22. 
•biecA 1̂188 dc Banco resco, 
krab i en utl ^otel donde se 
a ia Fiesta del Sokol, fueron 
»'or una multitud furiosa que 
di.- esa manera se vengaba de un ata-
que contra unos austríacos y bohe-
mios en Praga. 
Miles de personas tomaron parte 
en la demostración, la cual con difi-
cultad pudo dominar la policía e im-
pedir que la fiesta fuera disuelta y 
nue se asaltara la legación cesco-es-
lovaca. 
APRESAMIENTO D E TLV COM'RA-
BAMIO DE BEBIDA 
NUE'7A YORK. Noviembre .23. 
ün policía que en un bote.moíor 
patrullaba este puerto capturó ayer 
una embarcación contrabandista dos-
puéh^do perseguirla nueve millaH, al-
ciinzáncola cerca de la bahía dc la 
•slt» del Gobernador. 
Cuando la s.ospechosa embarcación 
contestó al alto acelerando náa 1* 
marcha, el policía la siguió. Final-
irente alcanzó al fugitivo y revólver 
en mano ordenó a dos italianos que 
su rindieran, lo que hicieron, quedan-
do detenidos como sospechosos de 
haber tratado de Introducir en Con • 
trabando bebidas alcohólicas a bor. 
do de un vapor de carjya. Se ocupa-
ron veinte botellas de brandy. 
ROBO AUDAZ 
PI^TSBOURG, Noviembre 23. 
Dos hombres enmascarados y con 
ariuaf, entraron en el gabinete dol 
doctor Joseph Kranor y robaron ul 
díictor v a tres amigos suyos que se 
hallaban de visita, la cantidad de do-
ro mil setecíentbs ochenta y seis 
pesos, según parte publicado por Is. 
policía, la que dice que Morris Steln, 
de Detroit, uno de los robados, per-
dió dice rail pesos. 
ATENDIENDO A EOS REFUGIADOS 
RUSOS SALIDOS DE CRIMEA 
OONSTANTINOPLA, Noviembre 22 
Los representantes aliados en esta 
ciudad han empezado a tomar medi-
das encaminadas a auxiliar a loa mi-
les de refugiados rusos que s.; hallan 
a bordo de los barcos anclados on el 
Bósforo. E l Almirante Mark L . Bris-
tol, jefe de las fuerzaf; navales en 
aguas turcas, ha organizado una se-
rie de "Flve o'clock feas", auxiliado 
por su esposa, en la embajada ame-
ricana, con el objeto de levamór fon-
dos para los rusos. e han recibido 
millares de suscripciones del pueblo 
en esta ciudad con el mismo fin, ha-
biendo respondido todos los elemen-
tos de la sociedad turca. 
Los campamentos y cuarteles fran-
ceses han sido cedidos en parre a los 
refugiados y las autoridades milita-
res británica están contribuyendo con 
raciones para dichos refugiados. 
EO QUE DICE U> PERIODICO A E E -
MAN 
B E R L I N , Noviembre 22 
Dice el "Zeitung Ammlttag'* que 
el sindicato alemán de anilina está 
ultimando los preparativos para esta-
D e l d í a 
E l paseo de la tarde. 
Con la retreta del Malecón. 
E n el Sevilla, el té de los martes, 
bailándose en el patio a los acordes 
de la orquesta del hotel. 
E n Martí, a reposición escénica de 
L a carne flaca, por Cipri Martín. 
Noche de moda eii Trianón. 
Y en Margot y en Rialto. 
Se exhibirá en este último la cinta 
A u t o m ó v i ! v o l c a d o 
José García González, vecino de 
Salud 86, chauffeur del auto número 
7117, sufhió lesiones de gravedad al 
volcársele el automóvil en la ^alle de 
Juan Bruno Zayas y Luis Estévez, en 
la Víbora. 
E l poder de la ambición por la noble 
actriz Theda Bara. 
Y los circos. 
Llenos de atractivos. 
Enrique E O N T A M E I S . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
Aproveche esta oportunidad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
E L T R A J E S A S T R E 
es quizás la creación que más cui-
dado exige en su elección. E l lle-
var con impecable corrección uno 
de estos trajes, es afirmación in-
dudable de que la dama así ata-
viada, sabe vestir. Para que us-
ted pueda hacer una elección den-
tro de los cánones de la más ex-
tricta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Departamento 
de Confecciones, San Rafael, 25, 
altos, una gran colección, en nu-
merosos estilos y colores y desde 
la talla 4 4 hasta la 5 2 . 
5 . R A F A E L v R . M D t L A B R A - Á n u c a aouila-
Gallano, 71-76. Teléfono A-426L 
Pase lo que pase s e g u i r á e l p u e b l o s a b o -r e a n d o e l r i c o c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r . 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
blecer plantas de nitrógeno on los rector del "Avantl", órgano socialis-
Estados Unidos y Japón, y que los di- ) ta, siendo aprobada, 
resetores del aludido sindicato ya han , "Para asegurar la desaparición del 
dado comienzo a negociacioius con régimen burgués sustituyéndolo con 
los gobdernos de los mencionados 
países. 
ORDENFS ( ONTKADICTOKÍAS 
CIUDAD DE MEJICO, Noviem'jjt 23 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
, res ha ordenado a lo» Cólsulet» en la 
i frontera mejicano que refrenden el 
pasaporte del senador Fall , dj loa E s -
tados Unidos, el cual anunció J-^e po-
cos días que tenia el propófdr > de vi-
sitar esta ciudad con el objoto de 
asistir a la inauguración del general 
Alvaro Obregón. como Presidente de 
¡la República Mejicana. L a orden del 
i Ministerio de Relaciones Exteriores 
' hace caso omiso de las instrucciones 
I dadas por el eñoV Roberto V. Pes-
' queira, agente confidencial ripjlcano 
i en Washington. A los Cónsules me-
jicanos a lo largo de la frontera, en el 
sentido de que se abstuvieran de re-
frendar el pasaporte del senador Fal l . 
LOS COMIMSTASEN EL0K1 M IA 
FLORENCIA, ITALA, Noviembie 22 
En la sesión celebrada aquí hoy por 
la extrema socialista, se acordó con-
tinuar adheridos a la Tercera Inter-
nacional de Moscovia. En la Confe-
rencia se pidió, sin embargo, • ta in-
terpretación amplia de los x'intiún 
puntos puestos por Nicplai Lcnine, 
como principios principales dc las or-
ganizaciones socialistas aliadas con 
la Internaconal. Esta medida se 
adoptó con el objeto de evitar una di-
visión del Partido. La resolución fué 
presentada por el señor Serruti, Di-
de los Comunes, ocupando la vacanio 
producida por «l fallecimiento de 
Charles Palmer. 
, P E T i r i O N DE LOS TUUíJOS 
CONSTANTINOPLA, uVovlembro ¿2. 
E l gabinete de Stambul por con-
que el gobierno turco formule de-
mandas equivalentes a una solución 
para que se revise el tratado de tíc-
vres. 
B 1 gabinfete de Stambul por con-
ducto del alto comisioiiL'1.> Ita' iuio 
ha pedido a los aliados qao supiiman 
la policía ínter-aliada por no sor com 
patíble con la soberanía turca, 'larc-
blén pide la abolición del control de 
la comisión aliada v (|ue |0I aliados 
co Intervengan en los nsu<i*os Inter 
nos de Turquía. 
HIEEÍ.A TERMÍNAHA 
VIENA, Noviembre J22. 
Los ferroviarios Pililiados al parti-
do demócrata socialista que se decla-
raron en huelga el jueves contra la 
llegada de los setecientos alemanes 
que vienen a tomar parto en el con-
curso de tiro en el Tolrol dieron hoy 
por terminado el movimioiUo habien-
do logrado Impedir que s > efectúe di-
cho torneo por haberse nogado a 
transportar a los tiradores. Declaran 
estos bávaros que iban a tomar par-
te en el concurso y quienes pensaban 
hacer una demostración de fuerza en 
favor de la causa monárquica er» Aue-
tria. 
el comunismo, tenemos que permane-
cer unidos"—dice la resolución. 
"Aceptemos los veihtlún puntoá ex-
puestos en Moscovia y hasta Hgrega- | 
riamos otro, a saber: "la expulsión 
de la Internacional de los masones. 
Pedimos que los veintiún puntoo sean 
interpretados y puestos en vlijor de 
acuerdo con las condiciones locales e 
históricas de cada país, y por último, 
indicamos que la organización lleve 
el nombre de Partido Comun'.üía So-
cialista Italiano". 
UN MKNSA.JF I>E CONSTANTINO 
NEW YORK. Noviembre 23. 
E l ex-Rey de Grecia Constantino 
en un mensaje cablegráfico dirigido 
al director del Atlantic periódico que 
se publica en idioma griego expresa, 
su agradecimiento a la colonia griega 
on los Estados Unidos por el apoyo 
moral que han prestado a la causa 
de la verdad y d^ la justicia. 
ConstanUno en »u mensaje dice: 
'No puedo expresar mis sentimientos 
en mejores palabras que aquellas pro 
nunciadas por Abraham Lincoln (con 1 
malicks hacia ninguno, con caridad j 
para todos, con firmeza en los gustos, 
como Dios nos hace ver lo que es 
justo, laboremos hasta el fln por la 
abra que tenemos ante nosotros." 
E L ÍÍENERAL TOWNHEND 
LONDRES, Noviembre 22. 
E l mayor general Blr Charles 
Townhend, defensor de Put E l Amara 
fué electo hoy miembro de la Cámara 
NEGOCIACIONES E N T R E UN AJTE-
RICANO Y E L SOVIET RUSO 
LONDRES, Noviembre 22-
E l gobierno británico está tratando 
de obtener informes sobre la supuesta 
adquisición por un sindicato america-
no presidido por Washington V. Van 
Derlip, Ingeniero de California de te-
rritorio de Siberia adquirido del go-
bierno soviet ruso. E l gobierno pro-
cura también obtener informes respec 
to a cualquier arreglo que haya sido 
concertado. 
PARIS. Noviembre 22. 
E n el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se anunció hoy que el goblei-
uo francés no estaba interesado en las 
concesiones que se dice han sido he-
chas por el gobierno soviet ruso en 
Moscou al ingeniero americano Was-
hington D. Vanderllp, porque en cuan 
to a Francia concierne, el gobierno 
bolsheviki no 'existe, y esas negocia-! 
clones atañen exclusivamente a Van 
derlip y a Nikolas Lenlne. 
« Francia, sin embargo, declarase,} 
tiene que vigilar sus intereses y loa | 
de sus ciudadanos en Rusia y caso de 
que esa concesión a Vanderllp sea 
contraria a los intereses de Francia 
cuando se constituya un gobierno le-
gal en Rusia habrá tiempo para to-
mar las medidas que sean necesarias 
L C U S A A I G O B I E R N O F R A N C E S 
VI EN A, Noviembre 22. *" 
E l periódico The Morgan acusa ni 
gobierno francés de impedir que Herr 
Shober formara gabinete, prohibien-
do el nombramiento del Príncipe Fucs 
tonberg como Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
E L GOBERNADOR DE MASSACHÜ. 
SSF/ITS 
NEW YORK, Noviembre 22. 
E l gobernador electo C. H. Cox, de 
Massachusgetts, acompañado de su se-
ñora y séquito llegaron hov cu el : \ -
I or Mohawak precedente de San Juan 
Je Puerto Rico donde fueron a !a 
.nauguración del monumouto en la 
•'asa-ayuntamiento de la caoltal puer-
torriqueña dedicado a la 'namoria de 
los soldados del sexto re-in'.en'o de 
Massachussetts ique wer^olercn cu-
rante la guerra entre Espifia, y Norte 
américa, 
B I L L A R I S T A QUE REHUSA UV 
R E T O 
NEW YORK, Noviembre 23 
Hoy se anunció que Eduardo Ho-
hemans, campeón europeo de Billar, 
ha rehusado el reto lanzado por Wl-
llle Hoppe, campeón mundial, para 
celebrar una partida de billar a fines 
de año. M. Horemans dice que quiere 
tener la absoluta seguridad que se 
halla en condiciones excepcionales, 
antes de aceptar el reto de Hoppe. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
MORRTSTGWN. New Jer-ay, Noviem-
bre 22. 
E l teniente Co.ter A. Hames decla-
ra ciudad que fué muerte ayer en 
Dublln. según telegramti recibido por 
su hermano J . M. Harnea iba y casar-
se con la señorita Milllsenl Edw.-n, 
hija del difunto comandante y lady 
Alexander Edwln de ...ondres. 
E l teniente nació en Pennsilvania 
hace 31 años y trabajó en la St.múarJ 
OH Co., en este país Viasta hac-i orno 
años cuando fué trasudado a Londres 
Cuando estalló la guerra se uHstó 
con la guardia de granadero / sirvió 
en Francia. 
Terminado el eonflleto mundial fué 
agregado al servicio especial y en el 
mes de Junio -«e le mnul j " Dublin. 
RETRATOS D E L FX-EMPERADOR 
ALEMAN 
LONDRES, Noviembre 22. 
L a legación griega ha publicado 
una nota oñeial diciendo que ha sido 
autorizada por bu gobierno para des-
mentir la noticia publicada de que en 
una manifestación llevada a cabo en 
favor del gobierno se exhibieran re-
tratos de Guillermo Hohenzollern. 
( KNSURA LEVANTADA 
NEW YORK, Noviembre 22. 
E l cable comercial anuncia que la , 
censura impuesta a los mensajes ca- I 
biográficos procedentes de Palestina, 
ha sido levantada por el gobierno bri- * 
tánico. i 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CUDA RCC.AR CORFORATTOV 
Nuera York. Noriembre. 2S. 
Kn n.WO arciones comunes de la Cuh» Cañe, vendidrti ayer, hubo la uti-
lid'ad en mda una de 2.U puntos. E n 1.30V de las preferidas se ganó un pun-
to por acción. 
3.A BOJ 
Nueva York. Noriembre. 23. 
"RcorKanl/.aaión importante. E l mercado de valores presenta ajer tono 
mejor que en las semanas anteriores, habiendo estado muy concurrido por lo* 
bajistas, qa« ncudfan a cubrirse. L<oa valores de la Baldwia j la X*.xl¿an Pe-
troleum repusieron de 0 a 10 puntos". 
BONOS 
Nueva York, Noviembre. 23. Cotizaciones da ayer: 
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^ U R I D A N 
(Continuación de 
LA TORRE DE N E S L E ) 
VÍH8ICN C A S T S L L A N A DK 
^ ALVAREZ DUMONT 
T«nt* pn " 
n «« úbr-rfa de AlbñU 
««•LASCOAIN, 
R¿er*2ro! ^mo6"1,0 'as tinieblas de 
J3» tin^K, el J ^ o l de Juana 
T n ^«arronit del calabozo en 
• L « f i laba e8t* extraña escc-
" iad l^ í l'ino a «u humilde 
estov a n a : - pero creed 
da por sa'l PUesta a ,'acer 
tadv> laa**1̂ 0'3, reflexionar... 
1 ,|yiidarmln'>anos t̂ e -^uana. 
* bien • ViP •.~1,retrnnt6 de re-
arle :,Ile'-id,e al rey que 
Un.ir „ i a decir al rey que 
'y—renilVJ . Juana. 
a* esn^rn I'el,P* con impa-
ls Para ir a buocar-
V Os Prometo que mafiana. 
• —;InmediatamenteI — ruarió Felipe. - ; O h ! 
¡dice que quiere ayudarme y me niega 
lo tínico en el mundto que puede salvar-
me ! , , 
— /.Avisando al rey puedo salvares? — 
' presunt''» Juana anhelante, presuadida de 
i ntie el preso le hablaba en un momento 
de lucid"- * 
—SI lo veo ahora mismo —repitió el 
loco-no tengo que decirle mas que una 
palabra y nos salvamos todos. 
Juana vaciló todavía un instante, por-
que necesitaba mucho valor para atre-
verse a acercarse al rey de Francia, 
— ¡Voy a morir.'—murmuró Felipe, con 
amargura. . • , . . 
— No no!—exclamó Juana, echándose 
a llorar. —Suceda lo que suceda, no se 
dirá que yo no he hecho todo lo posible 
por salvaros-
Juana salió, r ípida y ligera como una 
mensajera de esperanea... , . _ 
Cbopin cerró la puerta. E l calabozo 
quedó sumido en las tinieblas y el espí-
ritu de Felipe envuelto en sombras. Ape-
nas desapare.ió Juana, cuando el pobre 
d'emente olvidó que había solicitado ver 
al rey Su locura t o m ó nuevamente su 
forma "primitiva, y Felipe murmuró con 
fervor: 
—iHa venido! ¡Margarita ha venido! 
y volverá, me lo ha Jurado!-.. : 1̂ P"-
dlese contar los minutos que me faltan 
todavía para ver la ! . . . 
Transcurrieron una o dos horas. 
—; Cuándo vino?—se preguntaba el lo-
co _'; Fué aver? No, antes. . . ¡hace mu-
cho tiempo!... Me ha jurado volver.. .; 
¡qué largo se le hacen los instantes al 
que espera!.. . ¡ o h ! . . . ¡aquí e s t á ! . . . 
Oróse ruido de pasos y de cerrojos. . .; 
luego, de repente, el calabozo se inundó 
de IVÉ y entraron dos hombres, mientras 
que algunos arquero» se aliniaban en el 
angosto corredor, prontos a arrojarse 
sobre el prisionero a la primer señal. 
Aquellos dos hombres eran el rey y el 
conde lie Valois. 
Felipe los miraba con asombro. 
-'. (jui^nei 
desuellen vivo y mando arrojar tu cuer-
— ¡El rey!—dei'íase Felipe, aterrado.— 
; Kl marido de Margarita!... 
me 
las 
de obtener de ese hombre êl como vos! 
te» necesarias; bien de pa-: de unas hora» 
escrito, yo le obligaré a üe- I esos miserable 
iré aue queréis saber. Perol —¡Dios os c 
— ¡ La pregunta 
— Veamos: ¿estás 
cirme el nombre 
traiciona? Voy « 
rreto que cont< 
que quemaste en 
cucha : te lias att 
tu rey te has 
m e . . . ¡ T o d o te b 
>sa!—dijo L 
> ahora a 
, no oír. cerrando los ojos para no 
mordiéndose la lengua para no ha-
ura 
ca r-
: | e iba a hablar! . . . je sus labios iban a 
amor y dc pasión! 
le cogió por los hora-
dar u ese bombr< 
tendré a ral dia 
— ¡Azlo. Valois 
Poco» minutos 
i.irreta a Felip« 
ú'esmayado, y U 
— ¡Ahora —mum 
lois—ya no pue<¡ 
•o para trasla-
Ic, en donde le 
l rey. 
j> en una 
iie seguía 
I Temple, 
le de Va- ¡ ré otra 




en las amen: 
cida 
¡Uh. 
Adiós, pues! Dentro 
reré a anunciaros que 
»eldes han perecido... 
e, señor'. 
garita, desfallecía. Y'a 






orn pasar con 
respeto-
por la puerta del ca-
uirt el rev. - ; .Quién te 
i danos que vi 
un hombre, 
j y salir librei 
I que los arqi 
¡' una especie 
E r a Stragi 
Asomó la 1 
j labozo y «se 
I —¡Vamos! — 
; ha preso? Quién te lia encerrao'o en | 
' este calabozo?... Te perdonaré. ;,lo oyes? : 
Te pondré en libertad si consientes en ; 
hablar, en decir, toda la verdad a tu i 
rey . . . 
Felipe d'Aulnay le miraba con una ex-
preslOn extraña. En su espíritu efec- j 
tuábase un trabajo prodigioso- Su ra- ; 
xón no era. ya más que un caos. Y un 
relámpago, uno solo, una luz siniestra 1 
brillaba en la ©bscuirdad de aquel j 
caos. . . 
¡Fel ipe estaba loco... y en aquel ins-; 
tante se daba cuenta de su locura! -j 
Felipe acababa de reconocer al rey. 
Felipe sentía, comprendía que de nn 
momento a otror iba a caer en un esta-
do de completa demencia, que su razón 
se substraería entonces a su vigilancia... 
¡Oh! Entonce». . . , ;.no sería cada una 
de sus inconscientes palabras una acusa-
ción rontra Margarita?. . . 
— ¡Habla!—dijo de nuevo L u i s : —¡ha-
bla, por Nuestra Seüora, o hago que te 
— ¡ Habla!—nulM. — ; Kl nombre! ¡Ese 
nombre que tú conoces! ¡B l nombre! 
de la mujer que me traiciona y que es 
tu amante! ¡Voto al diablo! ¡Habla, 
o te mato!. . . 
E l rey retrocedió de repente, lanzando 
un grito de horror y de espanto... 
- E s t e grito lo repitió el mismo Valois: 
Valois. que no era nada sensible. 
rf irrito lo repitieron los arqueros que 
podían ver lo que pasaba.. . 
era horrible lo que 
E r a una de esas es-
te sólo el delirio pue-
acaba de levantar-
rldo apareció su bo^a 
. . . y al mismo tlem-
cayó un pedazo de 
Margarita, porque poseo un arma terri-
ble!... 
Y Valois, después de dejar a su pri 
Luis Hutin por su parte, se preparó a 
montar a caballo- Pero antes de salir 
del Lo'ivre preguntó si la reina dormía, 
y como dijeran que Margarita, alarma-
da por aquellos insolutos rumores, esta-
la escribió febrilmente las si-
líneas : 
n por úlUina vez, ¿quieres sal-
Quieres vivir en medio d* la 
ro,"Be apreauró 'a i opu,*ncla' ^* ,os bonores y del poder? 
e de los Milagros I Recuerda lo que te dije en la Torre de 
1 Nesle--- Lo que te ofrecí entonces vuel-
vo a ofrecértelo ahora. Buridán. dentro 
de unas horas vas a morir. Fste es un 
Si aceptas contes-
de forjar . . . 
Felipe d"Aulnay 
se . . . 
Y' en su rostro 1 
ensangrentada, roj 
po d'e aquella boc; 
¡Felli;* d Aulnay, de una dentellada 
frenética acababa de cortarse la lentrua 
para no denunciar a Margarita de Bor-
goña! 
f'asi inmediatamente se desplomó como 
una masa Inerte, sin conocimiento. 
— ¡Se f lor ! -d i jo Valoi» a Lula, cuando 
subieron a las habitaciones del rey;—yo 
Margarita acababa de entrar. 
Lo Que Stragildo le contó al acompa-
ñarla al Louvre le había hecho estreme-
cerse, pero la había tranquilizado. 
Fué. pues, con expresión serena, como 
recibió a su real esposo. 
Luis para quien todas las expedicio-
nes, de cualquier clase que fuesen, no 
eran más que una diversión, le propuso 
que se preparase para asistir a la toma 
y saqueo de la Corte ó'e los Milagros, 
y a la ejecución de Buridán y de otros 
tarás afirmativamente a la mujer que te 
envió. Lo demás corre de mi cuenta...*' 
Margarita dobló el papel sin firmarle 
ni sellarle. 
Luego corrió a una arquilla y abrió una 
de las gavetas. En ella había varios per-
gaminos en blanco con el sello real y 
la firma del rey de Francia. Escribió 
en uno de ello?, más arriba de la firma: 
"Permítase el paso al portador.'' 
Luego dió un golpe con su martillo de 
plata. 
Presentóse Juana, pálida, asustada aún ' 
de lo que se había atrevido a hacer: de | 
su visita a Oiopin, seguida de su visita I 
rebeldes, que debían ser ahorcados inme- . a Pelipe d'Aulnay. a la que 
diatamentc. do su visita al rey. -Todaví —Señor, perdonadme—dijo. Margarita, ( lo que había sucedido entre el rey y 
p.alióeciendo- —No soy más que una mu-j Felipe, como también ignoraba que el 
preso había sido trasladado al Temple. 
—Juana—le q\Jo la reina. —toma esta 
carta y escóndela en tu seno. 
I-a joven obedeció. 
—Ahora — continuó Margarita — aquí 
tienes un salvoconducto firmado por el 
jer, y esrfs espectáculos me hacen da 
fio. Rezaré por vqs, s e ñ o r . . . 
— ¡ Sí ¡—murmuró Luis, estrechándola 
apasionadamente entre sus brazos ¡ — ¡sois 
la más sensible de las mujeres! ¡Qué di-
cha, Margarita, el ser amado por un án-
rey. Con ese pergamino atravesarás el 
cordón de soldados que rodea la Corte 
de Iqs Milagros encontrarás a Buridán. 
Le entregarás la carta que llevas en el 
seno y volverás a decirme lo que te ha 
respondido. Si no vuelves antes de ama-
nerer. Juana estoy perdida. Ve bija mly. 
Juana se alejó llena de entusiasmo. 
Ya hemos dicho que sentía hacia la 
reina un afecto profundo y sincero. 
X V I I 
PERMITASE E L PASO AL PORTADOU 
Después de haber pronunieado algu-
nas palabras al oído del hombre que la 
esperaba al .pie de la Torre de Nesle, 
Mabel se alejó. 
Va hemos visto lo que le sucedió a 
aquel hombre. 
Stragildo le dió dos puñaladas. 
El soldado quedó tendido a la orilla 
del río. en donde Stragildo le dejara, ya 
por descuido, o ya porque tuviese prisa 
por reunirse con la reina. 
Mabel no había presenciado este dra-
ma. 
Cruzando el Sena se dirigió a la Corte 
de los Milagros para renovar su tentati-
va insensata par» tratar por última vez 
de llegar hasta Buridán. 
Como le había dicho la reina, se ha-
bía pasado tres días y tres noches tra-
tando dte forzar el cordón de arqueros 
que rodeaba la Corte (fe los Milatrros. 
Rechazada de todas partes, ya conoce-
mos la resolución que le sugirió la de-
sesperación, y sabemos que fué a buscar 
a la reina al Lourr© y a la Torre da Nes-
le. 
Cuando Mabel salió de la Torre de 
Nesle estaba más desesperada que al 
entrar en ella. 
En el misólo instante quedó d>c>dida 
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ro^ ATFXTADOS T E R R O R I S T A S D E BARCELONA—PRESIONES SIN 
n i ( ;ALISTÍS E \ BILBAO—LA B O MBA DE **LA UNION MERCAN-
TIL"—OTRAS NOTICIAS. 
Madrid. 21 de Octubre de 1920 
¿a policía de Barcelona ha practl-
íado minuciosos registros en los do-
micilios de los tres detenidos como 
eutores de los disparos hechos contra 
el inspector señor Hernández y agen-
tes qlue le acompañaban, cuando es-
taban dedicados a verificar cacheos 
en cumplimiento de ordenes recibi-
das. 
E n el domicilio de uno de ellos, lla-
mado Bartolomé Llabres se encon-
traron interesante* documentos. Al 
ser detenido se le encontraron, ade-
más de una pistola Star, de nueve ti-
ros, con dos cápsulas dispurodas y 
tres cargadores, un recibo que decía: 
• Recibo de la F . L . de B . la canti-
dad de 81 pesetas, por gastos extra-
oi diñarlos. 
Otro de los detenidos, Juan López 
y López, llevaba una cartera conte-
snltaron heridos en la cabeza José 
Bpnboa y Ramón Arana, de los Astl. 
litros, y Luciano Llanos, de los ta-
lleres de aorroza. 
Fué detenido Marcelino Arambarri, 
cjue pasó a disposición del Juzgado 
do guardia. 
E l Gobernador civil de Bilbao ha 
destituido al alcalde de Erandio, por 
haber convocado a sesión al Ayun-
tamiento, adoptando el ella el acuer-
do de protestar contra la muedte de 
Marcelino Charceina por un sargen-
to de la Guardia civil, acordando 
también la supresión del puesto de 
la Benemérita, sustituyéndole por 
otro de forales. 
Por estimar sediciosos estos acuer-
dos, ha procedido contra el alcalde 
la primera autoridad civil. 
E n el pueblo de Aranguren, varios 
socialistas trataron de agredir a un 
obrero de la Solidaridad Vasca, quien 
de Muestras, próxima a inaugurarse 
y que ha de reportar grandes bene-
ficios a Barcelona. 
Añadió que no habfa comenzado 
aún las gestiones para solucionarlas, 
porque esperaba que hoy llegaría el 
señor Bas. Esto no obstante, por la 
tarde celebraría una conferencia te-
lefónica con dicho señor, y si éste 
demorase su regreso, empezaría se-
guidamente a gestionar la solución. 
Gran número de huelguistas meta-
lúrgicos, unos 300 delegados al pare-
cer, celebraron ayer mañana una 
rnaiión en las afueras de la 
ciudad para tratar del curso de la 
huelga. Cuando la Policía se enteró 
de la reunión y acudió, los obreros 
ya se habían disuelto. 
E l Comité de huelga ha circulado 
órdenes a los obreros de las fábricas 
de hilados y tejidos para que secun-
den la huelga, y es probable que és-
ta s'e extienda también a las fabri-
cas de electricidad. 
También se han adherido a la huel-
ga los obreros electricistas de la Fe-
ria de Muestras, por lo que se cree 
que ésta habrá de aplazarse. 
E l Comité de huelga de los meta-
lúrgicos ha publicado un manifiesto 
explicando las causas de la huelga 
general del ramo. Dicen en él, que 
presentaron en 1S de Septiembre 
unas nuevas bases de trabajo, que 
consideran justas, y que no fueron 
aceptadas por los patronos, como no 
podían permanecer cruzados de bra-
zos ante esta sistemática negativa de 
los patronos, preferimos, antes de to-
mar actitudes radicales, estudiar la 
cuestión de frente, para dar tiempo a 
aquellos a reflexionar. 
Previa consulta con los delegados 
de taller, se optó porque fueran las 
secciones de lampareros, electricistas 
y calefacción quienes se declarasen 
en huelga dados los mezquinos jorna-
les que perciben, pero tampoco la 
burguesía metalaría se movió al lle-
var el conflicto a la calle; únícamen, 
te el grupo de electricistas firmó las 
bases, los demás continuaron con su 
intransigencia. 
Declaran por último, que el haber 
declarado la huelga general es a cau-
sa de esta Intransigencia de los pa-
tronos, y que cuando se procede con 
la nobleza y ecuar,ftnidad que loa 
obreros han demostrado, no hay de-
recho a pedirles paciencia y resigna-
ción. No se ha querido resolver un 
conflicto tan sencillo, y ahora se en-
contrarán los patronos con el magno 
problema, cuyas derivaciones y so-
lución no se pueden prever. 
Ayer tarde circularon rumores 
niendo 200 pesetas, UUA pistola Star, I huyendo de sus agresores, se refu-
Uos cargadores y varios documentos 1 Mió en casa del alcalde de barrio D. 
y certificados. Jaime Martínez, el 
tercer detenido, tenía en su poder uia 
pistoda automática con tres carga, 
dores. Las pistons de los tres pre-
sentaban claras señales de haber si-
do disparadas recientemente. 
Los dos primeros habían estado en 
la cárcel ha^o muy poco tiempo, y 
el uno por realizar coacciones y su-
ponérsele complicado en el asesinato 
üe un" obrero panadero cometido en 
Mayo último, y el segundo fué puesto 
on libertal a principios del mes pasa 
alarmantes en la ciudad condal acer-
ca del alcance que pueda tener el 
conflicto de los metalúrgicos, asegu-
rándose que en la reunión de delega-
dos celebrada por la mañana en Las 
' Planas se había acordado llegar, por 
solidaridad, a la huelga general. 
Ante estos temores, anoche se em-
pezaron a realizar gestiones para re-
solver el conflicto. 
E l Sindicato de empleados de Ban-
ca y Bolsa, ha propuesto al Comité 
paritario la siguiente escala de suel-
dos: 
Meritorios: sueldo mínimo, 150 pe-
| setas mensuales el primer año y 200 
el segundo. Si el meritorio pasa ^e 
veintiún años, su sueldo no será In-
ferior a 250 pesXas. Si pasa de vein-
ticinco, no será inferior a 300. 
, Dependientes; sueldo mínimo, de 
tercera categoría, 300; de segunda, 
•100, y de primera. 500. 
Subjefe de sección: sueldo mínimo, 
625. Jefe de sección, 750. Apoderado, 
sueldo mínimo, 1,000 pesetas. 
Subalternos: sueldo mínimo, 100 
pesetas; ordenanzas, 300. 
Cobrador, 350, y auxiliar de Ca-
j j , 375. 
E l Sindicato de empleados de Ban-
ca y Bolsa celebrará hoy una asam-
blea general en el teatro del Bos-
que, en la que dará cuenta de la ges-
tión realizada hasta el presente para 
alcanzar los sueldos mínimos. 
N O H A Y P L E I T O L I T E R A R I O 
H e m o s v i s t o e s c r i b i r a L u g i n " L a r a . 
d e l a T r o y a " ^ a s a 
Juan Berroeta. 
Cuando salió de dicho domicilio, 
los socialistas que estaban aguardán-
dole, le dieron varios golpes en la 
cabeza con palos. 
L a Guardia civil detuvo a dos indi-
viduos como autores de esta agre-
sión. 
A las doce y media del día de ayer, 
se constituyó nuevamente en Mála-
ga el tribunal para juzgar a los pro-
cesados por la causa instruida con 
motivo de la e&*Uosi6n de una bomba 
do, luego de haber sido detenido en los talleres de La Unión Mercan-
cuando esperaba a la puerta de una ¡til . 
imprenta al patrono señor Oliva, con- Se adoptaron las mismas precaf-
tra el que se suponía intentata aten- cienes que el dia anterior, siendo 
tar igualmente numerosísimo el público 
Con motivo de la agresión de que que asistió a la vista, 
fué víctima el agente de colocado- E l fiscal pronunció su informe, ca-
nes señor Valls, ha sido detenido un | lificando el atentado de crimen so-
individu i 'llamado Alejandro Sán- | cial, porque no va contra un sector 
chez. Se dice que la causa de l a ' determinado, sino contra la sociedad 
agresión fué el no haberle proporcio-. entera. Dice que no es posible que 
nado el agredido una colocación que i sean malagueños sus autores, puesto 
le habia prometido. • que desde el momento de courrir la 
E l la Comandancia municipal fué I explosión. Málaga entera protestó 
facilitada ayer tarde el siguiente j centra el atentado. Acusó a los pro-
parte oficial acerca de la agresión • cesados como verdaderos autores de 
de que fué victima por la mañana un ¡ !u colocación del explosivo, diciendo 
U n a g r a n m a n i f e s t a -
c i ó n d e d u e l o 
guardia municipal 
"A las cinco y media de esta ma-
ñana fue auxiliado en la Casa de So-
corro de la calle de Barbará el guar-
dia municipal José Aguirre Gaviria, 
de una herida con orificio de entra-
da en la cara posterics* del tercio in-
ftrior del muslo iiquierdo y orificio 
de salida en la cara externa del ter-
cio inferior del muselo del mismo la-
do, d? pronóstico reservado. 
que, aun cuando no hay prueba plena, 
se deduce esta responsabilidad de las 
declaraciones prestadas en el suma-
rio. 
Después del informe de los defen-
sores, que solicitaron la absolución 
de los procesados por falta de prue-
bas, el Jurado se retiró a deliberar, 
distando veredicto de inculpabilidad. 
E l fiscal pidió la revisión de la 
j causa por nuevo Jurado; pero la Sa-
Segúi manifestó el citado guardia, | la no accedió. En consecuencia, los 
se dlri¿»ia vestido de paisano a pres- j acusados fueron puestos ayer en li-
tar servicio, y al pasar por la calle de bertad. 
San Pablo, frente a la de Mendizá-
b&l, oyó que lo dirigían voces de: 
¡Alto al somtén!, y creyendo que se 
trataba de una broma, siguió ade-
lante. 
Los que le habían dado el alto dis-
pararon contra el guardia y le hirie-
ron, y el aquel momento se acerca-
E l Sindicato de Obreros y em-
pleados de Riotinto, ha «entestado el 
cemunicado que le envió el director 
invitándoles a reanudar el trabajo 
el dia 25, ofreciéndoles aumento de 
jornal. Fn s\< contestación hace 
censtar el Sindicato que los huel-
guistas no' concurir?.^ al trabajo 
ron a él cinco individuos, revólver en I si la Empresa no negocia con ellos 
mano, que le preguntaron si habia I firmando unas bases, 
oído sus voces de alto. | E l Sindicato califica el aviso como 
E l guardia sólo manifestó que se I una maniobra de la Compañía para 
hallaba herido, y entonces los indi-i extraviar a la opinión, 
vlduos, al leer la credencial de guar- j E l conflicto de las Compañías de 
día que le mostraba José Aguirre, se electricidad de Zaragoza continua sin 
marcharon sin decir palabr. 
De la Casa de socorro de la calle 
resolver, teniendo aun que prestar 
todos los servicios los militares. 
de Barbará pasó a su domicilio, y 1 No se han presentado nuevos obre-
más tarde fué conducido a la cínica j ros al trabajo; por el contrarío, mu-
de salud L a Alianza. chos de los que se habían presentado. 
Según parece el guardia ha decía- Ue han rettirado. 
rado que no cree que sus agresores | L a opinión se muestra pesarosa de 
pertenezcan ti Somaten. 
En Bilbao continúan las colisiones 
entre obreros. La última de que se 
tiene noticia, ocurrió anteayer al sa-
lir los trabajadores de -los Astilleros 
de Ardanaz. donde siguen en huelga 
la falta de interés con que se trata 
este conflicto y su lentitud para re-
solverlo, siendo tanta su importancia. 
Han visitado al gobernador civil de 
Zaragoza un representante de la So-
ciedad General Azucarera y otro de 
los Sindicalistas y socialistas. Al pa. la fábrica de Epila, para exponer a 
sar por Zorroza les salieren al en- dicha autoridad la grave sítuacióq 
cuentro los obreros de otros talh;-' por que actualmente se atraviesa, ya 
res, que después de insultarles, los ' que la campaña está en su mayor au-
npaloarón y apedrearon. I ge y los cargadores han declarado el 
Los agredidos contestaron en "boycot" a las fábricas donde no tra-
igual forma, entablándose una enco-¡ baja personal asociado, 
nada lucha, que cortó la Guardia ci- E l gobernador y sus visitantes pa-
vid con su presencia. • rece que llegaron a un acuerdo sobre 
A consecuencia de la colición re- el cual guardan la mayor reserva. 
DI SDK BABiBELONA. SF E X T I E N D E LA HUELGA DT M E T A L U E 6 I C 0 S . 
m MORES DE ilüELGÁ G E N E R A L . LOS EMPLEADOS DE BANCA 
Y B O L S A . 
Madrid, 22 de Octubre de 1920. 
La huelga de metalúrgicos, en Bar-
celona, se ha extendido considera-
blemente, pudiéndose decir ayer que 
es total. 
E l gobernador interino ha dicho 
Cine el número de huelguistas ascien-
de a 19,000, pero otras referencias lo 
hac«n subir a 27,000. Hasta ahora no 
han ocurrido incidentes. 
Entre los talleres que han quedado 
paralizados figuran los de la Compa-
ñía peninsular de Teléfonos, en los 
que se reparan y montan aparatos te-
lefónicos, etc., y en el que trabajen 
12 hombres y 14 mujeres. 
También ha dicho el gobernador 
interino, que esta huelga se ha plan-1 
teado en estos momentos en que ha 
de perjudicar el éxito de la Feria 
Los restos a la Península 
Larache, 23 de octubre de 1920. 
Al anochecer de ayer fondeó el va-
por "Delfín," que venía expresamen-
te de Cádiz para conducir a esta ciu-
dad el cadáver del hijo del conde de 
Romanones. 
E l féretro fué sacado a las siete 
en punto de la Comandancia de In-
genieros, y oolocado sobre un armón 
de Artillería, del que tiraban seis ca-
ballos y que iba guiado por un cabo 
de batiíjores. 
E l ataúd fué colocado en el armón 
por algunos oficíales de Ingenieros, 
que dirigía el Jefe de Estado Mayor, 
teniente coronel señor Castro Girona. 
A pesar de haberse verificado éste 
acto sin previo aviso, pues estaba 
anunciado para las diez de la noche, 
cuando llegara el cañonero "María 
de Molina," las autoridades, entidades 
oficiales y Üorporacíones pudieran 
ser advertidas y acudieron puntual 
mente. 
En la comitiva figuraban represen-
taciones de todas las entidades, el 
cónsul de España, gran número de 
jefes y oficíales y enorme gentío. 
E l armón emprendió la marcha en 
dirección al embarcadero, seguido por 
el clero con cruz alzada y el acompa-
1 ñamlento. 
Presidía el marqués de VíIIabrágí-
ma, al que acompañaban el coman-
dante militar, el coronel de Infante-
ría de Marina señor González y el je-
de de Estado Mayor señor Castro Gi-
rona. 
A las doce llegó la comitiva al em-
barcadero. E n seguida se procedió a 
colocar el ataúd en una caja de ma-
dera, preparada por el personal de 
Ingenieros; una de las grúas del mue-
lle la trasladó a la barcaza, donde 
quedó colocado bajo una cubierta en-
cerada que le preservara de la entra-
da del agua. Al pasar la barca por la 
barra del río Lucus y salir al mar, co« 
mo había fuerte marejada, hubo de 
ser remolcada por el "Lina." 
Momonos después llegaron los "au-
tos" de la Comandancia general con 
el conde de Romanones y su familia 
acompañados por el general Barrera. 
Los condes embarcaron para ir a bor-
do del "Delfín." 
E n el remolcador el "Arisch'' tam-
bién embarcaron numerosos jefes y 
oficiales, que acompañaron a los via-
jeros hasta el costado del vapor "Del-
fín." 
E l "Delfín" zarpó en seguida para 
Cádiz, escoltado por el cañonero "Ma-
ría de Molina," que llegó en aquellos 
instantes. 
E l cadáver en Cádiz.—Salida para 
Madrid. 
Cádiz, 23. 
Hasta la una y media de la mañana 
no se supo en Cádiz la hora a que 
había de llegar el cadáver del hijo 
del conde de Romanones. 
E n la Capitanía del puerto estuvie-
ron esperando el alcalde de la ciudad 
el gobernador civil, el obispo y e1 
deán, todas las autoridades civiles y 
militares, una delegación de la Com-
pañía Transmediterránea, la Direc-
ción del Banco de Cartagena, don 
Julián Gómez Aramburu, amigo par-
ticular del conde; el señor Anastasio 
Molina, y el conde de Halcón, de Se-
villa. 
Un radiograma recibido en la esta-
ción militar de San Carlos anunció 
que el Delfín entraría a las siete de 
la mañana y así sucedió. 
Don José Flgueroa y Alonso Martí 
nez, teniente de ingenieros, hijo de 
Oíos Condes de Romanones, muerto glo-1 
riosamenle en Marruecos. 
En los muelles aguardaban las per-
sonalidades más arriba citadas, el ca-
pitán general del Departamento y 
enorme gentío. 
A la puerta de la cámara del barco 
venía el conde de Romanones, que, 
sin ocultar el llanto, recibió los sa'u-
dos y pésames. 
E l obispo entregó un pliego dj in-
du'gencías a la condesa, que, al reci-
birlo, dijo: 
—¡Dios lo ha querido! ¡EJ sabrá 
por qué! 
Estas frases y el aire abatido con 
que las pronunció la condesa impie-
sloiki-ron profundamente a cuantos las 
oyeron. 
E l cadáver venía en el departa-
mento del correo; el cuerpo está en-
vuelto en una bandera española, y el 
féretro, dentro de una caja de made-
ra. 
Los restos de don José Fígue'oa 
fueron embarcados en Larache a las j 
ciez de la noche con mucha díficul-' 
tad, porque estaba revuelto el mar 
A acompañar el cadáver y despedir! 
a la familia estuvieron en el puerto! 
do Larache el general Barrera y to-
das las personalidades militares.. ' 
En esta ciudad recibió la condesa ̂  
de Romanones un radiograma de S. M. 
la Reina, dándole el pésame por la 
muerte de su hijo. 
Los restos del teniente Flgueroa 
fueron desembarcados y trasladados» 
por la marina de la Armada a un co-
che fúnebre, del que tiraban cuatro 
caballos enlutados y empenachados, 
pn el coche se colocaron seis coro-
nas procedentes de Larache y que son 
homenaje de los jefes de Infantería 
de Marina, de la compañía tercera de 
la escuadrilla de Aviación, de las ('o-
mandancias de Ingenieros de Ceuta y 
Tetuán y de don José Trujíllo Zafra. 
L a Comitva se trasladó a la esta-
ción. E l conde, rodeado de sus hijes, 
las autoridades y. los amigos, cami-
naba detrás del féretro. 
Este fué trasladado a un tren es-
1 pecial, formado por el "breack*' di-
1 Obras públicas, un coche cama y un ¡ 
vagón convertido en suntuosa canilla| 
I ardiente, toda cubierta de negro con 
i galones de oro y un gran crucifijo ba-
jo un dosel. 
L a familia se instaló en el "breack" 
donde el conde agradeció a las autori-
dades y amigos de Cádiz sus aten-
ciones. 
Acompañan al cadáver el conda de 
Velayos, el conde de Halcón, el pe-
riodista señor Suárez, el señor Anas-
tasio Martín, y don Enrique Arbole-
das. 
Este tren especial salió a las ocho 
de la mañana. 
Acompañando a la familia del con-
de va la esposa del señor Anastasio 
Martín, de Sevilla. 
A pesar de ser muy de mañana, en 
las inmediaciones de la estación y del 
andén, se congregó numeroso público. 
Fueron entregados al conde y a sus 
hijos centenares de telegramas de pé-
same. 
Paso del cadáver por Sevilla. 
Sevilla, 23. 
Esta tarde, a la una, pasó por la 
estación de San Bernardo, procedente 
de Cádiz, el tren que conduce los res-
tos del hijo de los condes de Roma-
nones. 
Desde las once de la mañana FC 
hallaban en aquella estación nume-
rosas personas entre ellas el gober-
nador civil; el delegado de Haciendi; 
el señor Rodríguez de la Borbolla, 
con su esposa y sus hijos; el señor 
Sánche/ Dalp y su esposa^ el duque 
de Andría; el coronel jefe del tercer 
regimiento de Zapadores Minadores; 
tedos los jefes y oficíales francos de 
set vicio, y además, muchos amigos 
políticos y particulares del conde ê 
Romanones. 
Anoche marcharon a Cádiz el jefe 
dsl partido liberal romanonísta de la 
provincia, conde de Halcón; el señor 
An.'.stasio Martín y su esposa, y otros 
amigos del Conde de Romanones. pa-
ra asistir desde Cádiz a la conducción 
del cadáver del teniente Figuer^s. En 
la estación de Utrera se Incorpcra-
ron varios amigos, que marcharon 
también a Cádiz. 
Al llegar a la estación de Sevilla 
el tren que conduce los restos del hi-
jo de Romanones, subieron a dar el 
pésciiie a éste el duque da Andría, 
que continúa el viaje a Mad-id; el 
gobernador civil, el señor H^drígticz 
de la Borbolla y sus hijos, el delegado 
de Hacienda, el coronel del regimien-
to de Zapadores, el señi.r Sánchea 
Dalp y otras varias persona?. 
Los jefes y oficiales de Ingenieros 
han dedicado al teniente Figueroa 
una corona, y los señores Rodríguez 
de la Borbolla, un cesto de íloras na-
tí Tiles, que fué depositado en el fur-
gón Ai cola. 
Este ha sido convertido r>n capilla 
í-rCjuto y está recubierto d i paños 
ncírios. 
Fn el tren aparece la caja ríe con-
tiene los restos del teniente Fígur.roa, 
rodeada de blandones y numerosas 
coronas. 
E n el furgón viajan el conde de 
Halcón, el marqués de Villabrágima, 
el apoderado general del onde de 
Romanones y otras personas. 
L a llegada a Madrid 
Desde mucho antes de las doce de 
la noche comenzaron a acudir a la 
estación del Mediodía numerosas per-
sonas con el propósito de esperar el 
tren que conducía los restos del he-
roico oficial don José Figueroa; como 
nadie sabía la hora en que había de 
hacer su entrada en agujas el fúne-
Dos periódicos de Vigo han temdo 
por lo menos" el mal gusto de dar 
hospitalidad en sus columnas, con 
pretexto de una réplica periodística, 
a una desdichada y calumniosa espe-
cie que a estas alturas pone en duda, 
porque sí, la paternidad de un libro 
triunfal que a nosotros nos es tan 
querido y familiar como la famosa 
novela "La Casa de la Troya". De 
una de esas públicas insidias, desli-
zada, en cierto artículo, habíamos 
tenido noticia; pero, sea dicho con 
toda franqueza, desdeñamos el pérfi-
do arañazo a nuestro fraternal ca-
marade Alejandro Pérez Lugin, muy 
por encima de semejantes impostu-
ras. L a otra, más desenfadada, aun-
que igualmente indigna de aprecio, 
víó la luz mientras hemos estado sin 
comunicarnos con el público. Y aun-
que también tuvimos para ella el 
.•;esto despactivo que le cuadra, hu-
biéramos aprovechado la reaparición 
del periódico para oponer a la ines-
perada injuria un supremo mentís, 
cuando he aquí que vemos lo hace 
" E l Sol'', transcribiendo sinceras pa-
labras del joven e ilustre escritor 
Tomás Borrás. 
Que nos place. La cosa ya toma así 
un aspecto noble y digno. Borrás es 
testigos valioso y de mayor excepción. 
Y como es además un caballero, 
proclama gallardamente, no por sa-
lir en defensa de Lugin, que no ne-
cesita defensa, sino volviendo por 
los fueros de la verdad, que él la ha 
visto escribir "La Casa de la Troya" 
en el verano de 1912, que pasó a su 
lado en la poética casa frontera a la 
playa de Candarlo, en la inmedia-
ciones de Sada. 
Exacto. E l y Sofía Casanova, y 
Filomena Dato Muhuaís y nosotros y 
Rey Soto, y docenas de calificadas 
personas que viven y alientan, sa-
bremos deshacer de una vez para 
siempre, la intolerable y difamatoria 
fábula, engendrada por la envidia 
del enorme éxito. Podremos testi-
moniar, donde sea preciso, cómo Ale-
jandro Pérez Lugin, evocando los 
risueños dias de su juventud santía-
guesa, llevado de su enorme .amor a 
Galicia, forjó, escribió y corrlgió a 
nuestra vista, en estas mismas mesas 
de la redacción de L a Yoz de Galicia, 
en su casa aldeano del Couto, en la 
de la poetisa de Morujo, alentado por 
nuestros entusiasmos tanto como 
br© convoy, varias personalidades tra-
taron de averiguarla en los ministe-
rios de la Gobernación y de la Guerra 
y en las Redacciones de los perió-
dicos. 
Ya cerca de la una de la madruga-
da pudo saberse que el tren llegaría 
a Madrid alrededor de las cuaro, pre-
firiendo odos esperar en los indenes; 
allí vimos a políticos, a numerosos 
aristócratas, periodistas y otras per-
sonas pertenecientes a diversas clases 
sociales, animados todos del deseo de 
rendir el último tributo de amitad a 
la memoria del malogrado oficial que 
en Marruecos y en plena juventud ha 
sabido hacer el sacrificio de su privi-
legiada posición sociai y de sus ilu-
siones. 
Entre las numerosas personas que 
esperaban en los andenes se halla-
ban las siguientes: 
Don Manuel Alonso Martínez, seño-
rita María Alonso Martínez, hermano 
y sobrina, respectivamente, do la 
condesa de Romanones y las señori-
tas Teresa, Cecilia y Margarita Ló-
pez, parientes de la condesa; condesa 
de Arcentales, marqués de Alonso 
Martínez e hijos, conde de Arcentales 
don Baldomero Argente, don Joaquín 
Salvatella; generales Tovar y L a Ba-
rrera; señor Al<ril y Ochoa; don 
Daniel López; don Antonio Pacheco; 
don César Cort, don Luis Rodríguez 
de la Borbola, señores Albéniz; Cues-
ta; Pérez Oliva; Prieto (don Victo-
riano,); comandante Valcárcel; Ca* 
bañete; Ortueta, una representación 
del Ayuntamiento de Guadalajara «n 
la que figuraban el alcalde D. Manuel 
Soláns y los concejales señores Pa-
lomares; Díaz y Prado; otra repre-
sentación de la Diputación de Gua-
dalajara de la que formab parte el 
presidente, don Angel Agudo; varios 
jefes y oficiales de Ingenieros y el 
capellán de la casa, don Saturnino 
Herranz; duque de la Torre; don 
C^-egork) Uové y Alonso Martínez; 
don Ladislao y don Fernando Redondo 
Buendía; don Natalio Gumlel, presi-
dente de la Audiencia de Madrid; Fer-
nández-Cancela; Sánchez Gómez y to-
da la servidumbre de la casa de los 
condes de Romanones. 
i 
Lyantey da el pésame al conde de 
Romanones 
Casablanca, 23. 
E l general Lyautey ha telegrafiado 
al conde de Romanones dándole sen-
tidísimo pésame por la muerte de su 
hijo. 
por el ambiente propicio d* i 
riñas , que cantó muchas J ! » / * . 
admirable estudiantina tnrf* ^ 
mismo y espontaneidad ¿lenaT 
cadeza, observación v J í , 6 
galiciano. * 8en 
¡' L a Casa de la la Troya". 
ramos decir que es algo tañ r * * 
mente libado a nosotros con, ^ 
su concepción tuviéramos n ¡~ 81 • 
recta! Para nosotros fuerou^! « 
necias de sus mejores páinn. 
fresca aún la Unta con que k̂3 
las trazaba, en la propia 8ai! 
de trabajo, nos eran leídas en 
pechana y emocionante 1* 
asaltado el novelista por nar 
temores en el acierto. Cou ái 
boramos, en cierto modo— l 
veces, en aquellas inolvidabíeT , 
des o en la vigilia de las lar*L 
ches, mientras se laboraba nal-
periódico!— apuñándole norn? 
refrescando la memoria de tinos 
a varios de nosotros nos erau 
mente conocidos, conchetando ane 
tas compostelanas, resucitando 
muy nuestras, que él añadía 
dando juntos los dichos popuíarj 
pregón de un sereno, la candói 
una T u n a . . . Y con qué pena, a 
de nuestra oposición amistosa l 
visto a Lugin varias episodios 
cindir de otros, desglosar persoj 
romper cuartillas y cuartillas 
capítulos enteros, sencillamente 
no satisfacerle o por parecerle h: 
sorprendido, durante la lectura 
leitable, asomos de cansancio 
falta de interés! 
Después, Lugin se Iba a la aldea 
Allí estaba, en efecto, Tomás Borrái! 
que entonces escribía, como él 
"La Tribuna", y era a la saréá 
huésped en la paz campesina. 
"Y era una hora deliciosa— 
Tomás en " E l Sol'—la que cada 
ñaña me brindaba Alejandho ley 
me, casi a la luz del alba y 
grata delicia de aquellos 
maravillosos, el capitulo de la 
que habia escrito la noche 
y en que parecía alentar la dulc 
nura, la fresca y jugosa alegría del 
campiña galaica''. 
¿Se quiero más Pues ahí est 
petímos, el testimonio no meno 
raz ni valioso de aquellas dos muji 
de alto prestigio literario, la in 
rada poetisa Filomena Dato MuruafcJ 
y la insigne escritora Sofía Casan*] 
va, vecinas veraniegas entokicea, 
antiguas amigas de Lugin, que d»' 
ron asimismo nacer e Ir desarrolli 
dose la novela admirable; gozaron 
ella, como nosotros en sus comlen 
y hasta acaso habrán dado al 
tor, con su dulce y cautivadora 
ritualidad femenina, algo de lo 
él supo infiltrar luego tan bien a 
melga santíaguíseña, famosa a 
horas en dilatadas tierras, que M| 
llama en el libro Carmiña Castro 
tén. 
¡Qué tenía todo esto que ver 
Barglela, ni quién se acordaba 
Bargiela, ni qué obra se sabe que 
ya hecho Bargela, dicho sea con 
do respeto a su memoria tan jilc 
mente sacada a plaza por los 
cientos? 
No hay que cansarse en reco 
testimonios. A manos llenas los 
liará Lugin si quiere confundir 
castigar ante los Tribunales a su» 
madores. L a redacción de La Yt 
recaba la honra de expresar, don 
haga falta, lo que tan claramente, 
indubitablemente le consta y Hf 
jea. ¡Y a ver quién nos demue 
lo contrario! 
Podremos mostrar hasta cua 
autógrafas de la novela y la pío 
con que fueron escritas a nue" 
ojos, pluma y cuartillas que si 
sencillamente, hace años, amable 
fraternal recuerdo de camaraderM 
constituyen hoy, tras el fornúd 
éxito de 'La Casa de la Troya -
duele, amigo,—casi un trofeo in 
mable. 
Nada más. Sabe el queridísimo 
rez Lugin cuánto nos enorgulleció 
triunfo literario en el libro y 
teatro, y con qué vivo afán esp 
mos el que habrá de alcanzar, 
mediante, y no menos mereció 
te, su nueva y magnífica n°vela 
rro de la Crua"—que también coi 
mos y venimos siguiendo P*80 
so—muy próxima ya a estar puwica 
Ojalá lo hubiera sido antes, para 
llar las malas lenguas y dâ . ° 
ra a Iqs que no soportan el bie _ 
no. A bien que llega el tiempo.̂  
majadera Incidencia de.4ah°rar 
rá, en suma, para etnsítocej' 
mérito del escritor y P»ra q 
vendan muchas crtras f1 C'°B 
" L a Casa de la Troya' y del n"* 
bro Aunque no huelgue dejar 
I tado a la vez, que no se c» 
! impunemente, saludable y ejc 
J (De "La Voz de Galicia ) 
F O L L E T I N 
EN TERUEL 
E n esta ilustre ciudad ara-
gonesa, se ha verificado el 30 
de octubre último una impor-
tante fiesta literaria y pa-
triótica de que ha sido man-
mantenedor nuestro corres-1 
ponsal en España, D. José Or-j 
tega Munilla, quien ofrece a 
los lectores del DIARIO D E ' 
L A MARINA, las primicias 
del discurso que pronuncio. 
Véase la obra del señor Or-
tega Munilla. 
¡Nobles tierras del Guadalaviar y 
del Alfambra, llego a vuestros ámbi-
tos con el amor y con la reverencia 
del peregrino que busca temas gra-
tos para su espíritu! Aquí encuentro 
las dos prendas que mág estimo en 
los hombres; la energía y la humil-
dad. Y mí primera obligación he de 
cumpdiría rindiendo entre vosotros, 
hijos de tan augusta comarca, la plei 
tesía del entusiasmo. Porque sois co-
mo los campos que os circundan, co" 
mo las sierras que os rodean, como 
la historia que habéis dejado escrita 
y seguís trazando día a día. con pul-
so recio y gentil. 
Apoyáis vuestros pies sobre rique-
za inagotable. No se os han otorgado 
medios de que esas riquezas sean re-
cogidas y utilizadas. Un ansia ina-
gotable de mejoras palpita en vues-
tros pechos; y la mantenéis vivaz sin 
que el gesto del enojo os perturbe, 
sin que la queja os agite. 
Como el gran señor, a quien se nie-
ga lo que le corresponde, conserva la 
bidalga serenidad del ánimo, vosotros 
sin renunciar a la reparación corres-
pondiente, os mantenéis tranquilos. 
Ponéis en el pensamiento conquista-
dor todos los empeños valerosos, pe-
ro no os olvidáis de quienes sois: 
hombres buenos, que aman sobre to-
das las cosas a la Patria y que no 
quieren mezclar sua particulares 
amarguras con el interés supremo de 
la vieja y santa madre, que ha de ser 
reverenciada a cada hora, bien que 
sus gerentes os aflijan con la iniqui-
dad. 
Yo que conozco vuestros méritos, 
[y sé cuán evidente es vuestro dere-
cho, encuentro en la conducta quo 
seguís, dechado preclarísimo de la 
ciudadanía Mientras los favorecidos 
se exaltan, mientras los monopoliza-
dores del favor oficial amenazan con 
la revuelta, los turolenses permane-
cen quietos no con la resignación es-
téril y cobarde de los inútiles, si-
no con el sacrificio que hay que rea-i 
lizar en bien de la concordia común! 
de España. . . Así os saludo cou amor' 
y con admiración... 
Teruel, paréceme, en tal coyuntu-
ra, el Hidalgo del Amor y del Dolor... 
Aceptad mí reverencia, y permitid" 
me que os hable, poniendo en mis pa-
labras la sincera expresión de mis 
juicios. 
Había en una de las lagunas que 
forman el Nilo, cerca de la residen 
cía de les Faraones, una choza pobrí-
sima, en la que moraba un heroico 
egipcíaco. E l y sus hijos, como sus 
padres y sus abuelos, habían peleado 
siempre a sus expensas por la glo-
ria de aquella raza y por la magni-
ficencia de su Señor. Nunca recibieron 
de éste recompensa alguna; ni la de-
mandaron, porque eran briosos en el 
servicio cuanto tímidos y austeros en 
la solicitud de premio. 
Una vez el Monarca pasaba cerca 
de esa choza, sobre un palanquín de 
cedro, oro y marfiles, que soportaban 
fornidos portadores Sintió sed el So-1 
berano, y dijo a uno de los magnates 
que le acompañaban:—Entra en esa 
choza y pide una jarra de agua para 
mí. 
Cumplió la orden el palatino y acu-
dió el héroe olvidado llevando sobre 
una bandeja de palma, un pobre ánfo-
ra de barro. Ofreciósela al Faraón, 
con estas palabras: 
—Bebed, señor, que el agua es lim-
pia, como la voluntad de quien os la 
ofrece. 
Así que el poderoso señor hubo sa-
ciado la ser que le turbaba, pregun-
ró 
—¿Quién eres tú, y por qué vives¡ 
aquí? 
—Yo, señor, soy un servidor de¡ 
Vuestra Excelsitud. Mi vida y la de 
mis mayores fué la de reverenciares 
y serviros. Ellos y yo peleamos, con-
siderándonos felices con que la mo-
destia de nuestros empeños, os fueran 
beneficiosos. 
—¿Peleásteis por mí?... Y cómo yo 
no conozco tu nombre, ni el de tu li-
naje? 
—Porque ni ellos ni yo acudimos a 
pedir recompensa. 
¿—Por altivez? 
—No, sino por humildad, y porque 
hemos confiado, y seguimos confiando, 
en qi'e un día el Rey y Señor nues-
tro, nos otorgará más de lo que me-
Impresionó al Monarca este len-
recemos. 
guaje, y más aún la respetuosa adus-
tez de quien lo empleaba. Luego, re-
puso: 
—Ven a verme lo antes que te sea 
posible y hallarás la justicia que ha-
béis esperado tanto tiempo. 
Y en efecto, el mísero habitador de 
la cabaua, establecido desde siglos 
junto a la charca del Nilo, logró qua 
el Faraón le concediera lugar prefe-
rente en su palacio. Con lo que fué 
ejemplo la conducta de los resignados 
para aquietar la ira de los reclaman» 
tes. 
De este modo, vosotros, merecéis 
mucho; nada se os concede. Y aguar-
dáis, ciertamente, la hora de la re-
compensa... ¡Venga ella pronto, y que 
esta tierra de los tesoros escondidos 
y de las claras voluntades resplandez-
ca con el brillo a que se ha hecho 
acreedora! 
Es sabido, que en vuestras serra» 
nías brota el agua cristalina y fecun-
dante. De la cordillera de Albarracín 
surgen mil y mil fuentes. En lo más 
elevado de ella, cerca do Frías, tie-
ne su nacimiento el río Tajo. Poco 
más allá, en la caída de un collado, 
aparece el río Cabriel. En el térmi-
no de Zafrilla, nace el río Júcar. En 
el cerro llamado Muela de San Juan, 
está el origen del Guadalaviar. Entre 
las hendiduras de unas rocas del tér-
mino de Formón, fluye el río Ebrón, 
En Celia nace el río de este nombre... 
Así se puede decir de esa montaña 
prodigiosa que es MADRE D E RIOS, 
que crecen, avanzan, B<3 dilatan, reco-
rren cientos y cientos de kilómetros, 
y van anunciando por donde quiera 
que, si en lo profundo de las entra-
ñas de vuestra tierra están los cau-
dales de opulenta minería, de las ĉ -
mas desciende el raudal magnífico... 
[Ejemplo y símbolo de vuestras al-
mas. Tenéis la clarividencia de lo fu-
turo, la limpidez del propósito, el vi-
gor fecundante propia de las gran-
des empresas. Por eso sabéis esperar. 
Estáis seguros de la victoria... Aba-
jo la riqueza.. En lo alto el rebullir 
gracioso de las puras linfas.... 
Y son vuestros corazones tan res-
plandecientes como el agua que for-
ma tantos ríos y riachuelos. No habrá 
jamás aquí, no ha habido momento 
alguno, ni aun en las horas amargas 
de la injusticia, un grito violento, ni 
una expresión hostil para los indebi-
damente olvidadizos... 
Aquí os congregáis y me habéis lla-
mado, para hacer una afirmación pa-
triótica. ESPAÑA INTANGIBLE. Ho-
menaje de brava majestad que ha de 
ser aceptado en todas partes, y que 
responde a recientes declaraciones 
Une ha formulado, donde debía y 
como correspondía al Rey de España 
a quien, cierto de Interpretar vuestro 
pensar, envió un saludo de amor y de 
fidelidad. 
No es este, pues, solo un acto lite-
rario, aunque siendo verdaderamente 
literario, como lo ha de ser, aparte 
mi intervención, respondería al pro-
pósito en que os habéis esforzado 
Porque la literatura si no es sana 
buena, patriótica y santa, no es otra 
cosa que el arte de alinear los voca-
blos; no el de conmover las almas. 
Por eso nuestro Inmortal poema el 
del Ingenioso Hidalgo, llega a todas 
partes, levanta los espíritus afligidos. 
encamínalos por noble orlent J 
aún a través de las^orpeM* 3 
traductores, pone estimulo w 
hombres de todas las raza8- fíd^ 
Mas no os contentáis en ^ l a r * 
con rendir tributo al ̂ ^ T ^ 
los artistas, sino que habe.„lemnií 
para que concurran a la s . 
presente a los estudiosos ae ^ 
maneras de las ciencias, y ^ ^ 
acertado, por caso dlv7n0- ,ieb8 r«f"í 
ción de los temas. Dais pru ^ ¿ j j * 
tida de la esperanza dei 
Quarlis atesorar eabidun . , 
poner en los ánimos el s ^ 
mostaza que los caldee, ios 
los vigorice... f , , , faIns, 
Solos, en la lejanía de ^ i 
curáis por tal manera el<- cjado. 
que el día que ya he anu e.pl 
la recompensa, os aaUtí",e mén1 
dorosos de toda especie n ^ ^ 
entre los que se destac» ^ 
mo.. el de laborar P 0 ^ / ^ ? 0 
mie¿tras otros emplean ei 
la queja y en la ^ 1 1 ^ d * 
Saludo a los organizador ^ 
certamen. Ofrezco ^ V . Rein» 
mis respetos a la gentil a ^ ^ 
Fiesta. Ella nos preside c ^ 
mesura. El la tiene sobre * i? tej 
corona inmarcc-ib!e «l116.,,-^ e» • 
do con flores. El la "O ^ !•* f 
autoridad solamente dura peins 
ras que ahora viyim°Slierdo. • • % 
el día. reina en el recuera ^ * 
rana por los tiempos aeCo0UBa»J* 
^ o u x x v m 
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. costumbre h i lar^o tiem-
^ c l ' n ^ ¿ . n o , la comida 
r Ü n los padres de la novia, al 
. insultas se n.e lian dirigí-
^ días acerca db este r.unto. 
.ifnro medio 3e solucionarljs 
'i dos párrafos del "Consu.K-
doy en estas lincas, más 
i entera contestación, 
nida que se ofrece - i novio 
TOS a poco de formalizado 
Jjmiso es el primer paso que 
! n&dres de la novia para fstrt-
lazos que han de unir en 
r0 a ambas familias; así es 
Terificarse en la intimidad 
nenor ostentación, 
jetidos ocupan uno de los 
'de la mesa: él a la derecha 
en frente se colocan los pa-
novia, sentando a su dere-
ierda a los del futuro espo-
üija. Después de éstos, van 
uesto, por orden de edad y 
jos demás miembros de 
ilias. 
, que se ofrece no deb« ser 
^ siendo la causa de ello 
• demostrarle al joven y a 
s que ya no so les conside-
a' extraños, sino qwa se i«'s 
verdadera y fran.-a intimi-
debe ser, desde lu«J?o.|per-
dispuesto y escogido, pero 
íioso. 
la comida, lo corriente es 
^csas frases de cordialidad 
rjjjjen las circunstancias, esfor-
tea todos en manifestar que tra-
^estrechar esos lazos quo en 
dos han de uhlr. 
[caballeros suelen asistir de le-
novla viste por lo regular 
clara y no lleva más ani-
de prometida. 
padres, queriendo festejar 
ntosamente la patlción de 
sus bijas, invitan a varios 
esa comida, completándola 
unión o baile; en ese caso, 
nciar la causa de tales fies-
je los caballeros asisten de 
señoras con trajes bajes y 
Muchas personas me preguntan que 
debe decirse para felicitar eu esas o 
en parecidas circunstancias, tío dice 
lo primero que ocurra, siempre quft 
la felicitación resulta breve, cordial y 
expresiva. Las frases hechas de rtros 
tiempos han pasado a la historia, y 
hoy no las hay marcadas p.ira Blnrttn 
caso; el buen sentido y la corrección 
social son los que las dictan. 
L a cortesía exije que la familia de» 
novio ofrezca a poco a la de la novia 
otra comida como aquella a la que 
fué invitada, debiendo observar ea 
ella las mismas reglas que sírvteion 
de norma en la anterior, con la única 
diferencia de que en ésta, el novic 
coloca a su derecha a la joven, dando 
le el puesto de honor que 1$ corres-
ponde y que antes ella le había otor-
gado. 
Desde ese momento, o más bien 
desde que él coloca el anillo in la 
mano de su prometida, forma parte 
de la familia de ésta y acepta como 
propias, sus penas y alegrías. 
AYECDOTAS 
Al pasar un día Eduardo V i l de 
Inglaterra por un pueblecüo de su 
reino, quiso visitar la escuela del 
lugar. Duralnte la visita, Interrogó 
paternalmente a algunos de los alum-
nos. 
"Dime, hijo mío; ¿cuáles son ¡os 
reyes más célebres de Inglaterra** 
"(El rey Alfredo y la reln:. Victo-
ria", respondieron a coro los mucha 
chos. 
EÜ maestro deslizó con disimulo 
algunas palabras al oído de uno de 
ellos, el que se levantó en el acto, 
añadiendo: "Y el rey Eduardo Vi l" ' . ' 
Su Majestad, después de reírse, le 
preguntó: "¿Y que acto famoso ha 
llevado a cabo el rey Eduardo V I I 
para que lo menciones?"" 
E l muchacho confuso, bajó la ca-
beza añadiendo: "No lo sé". 
E l rey añadió sonriéndose: "No te 
apures, hljo^mío, porque tampoco lo 
sé yo'. 
E l superior al subalterno: 
"Es usted un tonto. Y no crea que 
le digo ésto abusando de ser sa su-
perior, sino de igual a igual." 
m m 
CUAIOH) L L E G U E E 3 E DIA 
Cuando llegue ese día, 
que el corazón espera, 
habrá más luz en el azul del cielo, 
más flores en la tierra.. 
Cuando llegue ese día 
tú estarás más risueña; 
en tu rostro de nieve habrá carminci 
que serán rosas frescas: 
en tus labios de miel habrá más m'."-
(les 
y habrá en tu ser una inquietud in-
(mensa. 
Cuando llegue ese día, 
esa esperada fecha, 
¡oh, siempre Bien Amada, 
oh, dulce compañera: 
¡se unirán nuestras almas en un beso 
que ha de ser el preludio del poema 
que alzarán al Amor nuestros espíri-
_ (tus 
en la futura luminosa senda! 
Eduardo DE ORY. 
R E F R E S C O S 
Ponche de Wisky 
Póngase en la coktelera: una cu-
charadita de azúcar disuelta en agua 
media cucharadita de jugo de limón 
y una copa de wisky: bátase bién y 
sírvase en copas de ajenjo frappé, 
adornándolo con frutas. 
PONCHE ESPAñOL 
Póngase en al ponchera: tres cu-
charaditas de azúcar, una copita de 
Curacao, una capita de cognac, me-
dite, botella de champagne y cinco pe 
dazos de hiplo. 
Revuélvase bién, adórnese con fru 
tas y revuelto, sírvase en copa» de 
ponche. 
Prisionera en una cabaña solitaria 
en las montañas de Wyemnina por su 
padre enloquecido por la bebida. ' 
En un descuido en que él deja la 
puerta abierta la muchacha se esca-
pa. Las aventuras de esta bella 
criatura que no conoce nada de la 
vida, son desarrolladas con habilidad 
y el efecto es muy dramático. 
Crlterion. 
Gloria Swanson. Theodore Roberts, 
Elliot Dexter y Monte Blue llene una 
perte principal en "Something to 
think about" que está siendo muy ce-
lebrada por el público, llevando mu-
chas semanas en el cartel de este tea-
tro. 
E l programa musical es muy Inte-
resante, en él figuran números que 
acompañan a alcrunas cintas bellísimas 
de los jardines, fuentes y palacios de 
Vtrsalles, para lo cual ge han esco-
gido trozos del famoso compositor or-
ganista de Luis X I V Francois Cupe* 
rin. También hay un número de bai-
le encantadoramente delicado; es un 
minuet tallado por Vera Myers y Paul 
Cscard. l l i m 
Rialto. 
EU notable director cinematográfico 
WllIIam de Mllle.es el preparador de 
"Conrad in quest of his youth", que 
so exhibe en "Rialto." 
Leonard Merrick, uno de los más co-
nocidos novelistas contemporáneos es 
el autor del asunto. Tomás Meigham 
que de un modo notable ha llegado a 
ponerse a la cabera de las estrellas 
cinematográficas representa al prota-
gonista de la cinta. Los actores que 
trabajan con él son: Margaret Loomis, 
Kathlyn Williams Mabel Van Duren. 
Maym Keko. Bertram Johns. Sylvia 
Ashton. Charles Ogle, Ruth Renlck V 
Eddle Sutherland. Olga Printzlau es 
la autora del escenario. Una comedia 
titulada "The Hunstman" y el maga-
zine del "Rialto" con todas las últi-
mas noticias, con otras ("-os atraccio-
nes del programa L a parte musical es 
muy interesante y en ella figuran tres 
solistas, Sascha Fldelman, violinista, 
John Priest, organista y William Slm-
mons. barítono. 
B i r o l i 
En "Always audacious'' Wallace 
Reíd tlenf,un doble papel muy inte-
resante, porque al mi?mo tiempo re-
presenta a un "clubman" de San 
Francisco irresponsable por tempera-
mento, y a un fogonero en los cuales 
caracteriza los dos extremos más 
opuestos de la sociedad. Una serie de 
? venturas interesantes las cuales se 
complican y solucionan por el asom-
broso parecido entre los dos persona-
jes, hacen que esta película sea suma-
mente divertida y en ella Wallace 
Reid tiene ocasión de dem(/strar sus 
cualidades de actor flexible y adapta-
ble, Margaret Loomis representa el pa-
pel principal femenino en esta cinta. 
La película cómica es una conocida 
y aplaudida de Charlie Chaplin "Easy 
Street.'' las noticias cinematográficas 
del "Rivoli" constituyen otra atrac-
ción. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anÚDciets «o el DIARIO DE 
L A MAKINA 
P u b l i c a c i o n e s 
•*EL PROGRESO DE ASTURIAS** 
Llega a nuestras manos con la pun-
tualidad acostumbrada, la simpática 
revista astur, con abundante informa-
ción regional, varios trabajos de ra^ 
dacción muy interesante?, carnet do 
sociedades, etc. etc. 
En sus fotograbados figuran la 
Virgen del Valle, la Bombilla de Gl-
jón, vistas de Mallecina, Llanos. Cu-* 
dillero, Prayia y el pintoresco desfi-
ladero de Caso a Sobrescobio. 
B a n c o E s p a ñ o l 
Admito cheques de éste en pago d< 
mercancías y por saldo de cuentas. 
E . O L A T A R R I E T A 
Ferretería y Locería "La Llave", 
NEPTUNO. 106. 
^2691 23nt.' 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
COCKTAIL HOLANDES 
Póngase en la cocktelera. medio 
vaso de hielo picado, media cuchara-
dita de jarabe natural, diez gotas de 
croma de cacao, cinco gotas de amar 
go. media copa de vermouth y media 
copa de coñac. 
Revuélvase bién con una cuchara, 
y una vez, colado, sírvase en copas 
de cocktail, agregándole cerezas y el 
zumo de una cascarita de limón por 
encima. 
Ante la Pantalla 
Hiillazgo de una raza per. 
dMa de pigmeos en el cora-
xóii de un bosque del Congo, 
wgún declaración de un mi-
sionero científico, que araba 
dp llegar a >'ew York des-
pués do haber pasado un año 
*n Africa. 
Marsella, y a bordo del ''Ro-
| ha retornado a Nueva York el 
»ero católico y científico, Reve-
doctor Leonardo Juan Vanden. 
el cual viene de las selvas y 
i de Africa, en donde penetró 
pasado el día de Acción de 
En su habitación del "Hotel 
ore", habló de haber vivido, 
. do de un mes, en el corazón 
bosque del Congo entre una 
•erdlda de pigmeos los cuales 
habían sido visitados por in-
de la raza blanca; y los 
wtraron tener trazas de una 
¡tón primitiva. 
I»l Dr, Vandenberch que los que 
ísta tribu, conocida por los 
i alrededor del lago Alber-
• Por el nombre de los Mam-
en una estatura como de 
5s más o menos. Ejemplares 
fueron vistos por primera 
el señor Enrique Johnson, 
i británico, al cual, sin em-
Je fué imposible seguirles la 
*»ta la reglón en donde tenían 
"ndas. E l doctor Vandenbergh, 
i como acompañante al se-
_Burbank Sharttuck, ante-
catedrático de Geología en 
Ins y Vassar trajo consigo 
fotoo-rafías y treintisels mil 
Mculas cinematográficas, 
años el doctor Vanden-
cura en la Iglesia Católl-
0«;. entre los nativos de la 
-ganda; y es considerado 
ad en ciertas fases de la 
Lo» gastos de la expedl-
costeados por la corpo-
anicus Players-Lasky con el 
j.ioe tomasen Películas de los 
fué llevada a cabo con el 
jUnt.0 y la cooperación del 
'otrL no de Historia Natu-
- ^ cuerpos científicos. Mu-
datos coleclconados serán 
llblrl/^ (1,clla institución para 
Blmo pernianente. Los mlem-
Partida declaran que han 
Nto^11»-forma cinematográflca 
\ u HIV, Cos y tropolóelcos que 
*o«lbi obtenido: >' Que se-
íeDle de tomar en lo futuro 
H-i. * ráDida propaganda de 
Ma del hombre. 
le Ti. hi0'andes' <*s h«roe 
v, ' ^ f « > l t o n en la nne-
Ico ^,,,h,(,í<>n Paramonnt. 
• ha tr^1111^ uc notable ac-
T «OH 1a abaía(1o en treinta pe-
Kvf . .¿a8 ^ematoírráflcas de 
1,1Wadoe^eDtemen,e vMo en 
•"̂  W i x ,0s vendados", da-
"ncion de variedades, con 
¿ o h l n c Í a - Roherts. traba-
^roe, con Dorotea Dal-
tou, eu "Ante los ojos de los hom-
Uifcs", la adaptación Paramount de 
"Juau de los Pantanos", famosa no-
vela de E . Phillips Oppenheim, que 
ahora se está cinematografiando en 
los estudios del Este de la "Famous 
Players-Lasky Corporation." 
••El Sileiu'io% hermo-
so **fllm" de M.Louis 
Delluc. 
Una película de M. Louis Delluc, 
titulada " E l Silencio" e interpretada 
por M. Siémoret y Mme. Eva Frau-
cís ha sido proyectada en París en 
varias pantallas. Presenta un vivo in-
terés, no solamente por la belleza de 
las imágenes que hace mover bajo 
nuestros ojos y el valor patético del • 
argumento, si no también por las pre-
ciosas indicaciones que nos dá sobre 
lo que podría ser esa "oetica" del ¡ 
quinto arte que los cinematografistas j 
conscientes se esfuerzas cada día por 
desprender de las tentativas indivi-
duales de los mejores creadores de 
"tilma" Nuestro compañero Louls 
Delluc es, en efecto, entre los teori-
zantes de la pantalla, uno de los más 
escuchados. La lucidez reflexiva y la 
fe comunicativa que dan tanto atrac-
tivo a sus tanteos sobre los destinos 
del arte mudo no pueden faltar, cuan-
do aborda él mismo la pantalla, tra-
duciéndose en sugestiones audaces y | 
en realidades llenas de enseñanzas. 
Eso es lo que aparece -en ese 
"film" donde vemos lo que nunca nos 
pudo enseñar el teatro, aún en el tiem-
po en que el monólogo no estaba 
proscripto de la técnica dramática: 
un hombre frente a sus pensamientos 
y a sus recuerdos, un drama violento 
desarrollándose todo entero en el ce-
rebro de un hombre solo consigo 
mismo y que se reparte en el mismo 
minuto el presente y el pasado. 
Y ciertamente, la habilidad técnica 
del decorado, del alumbrado, de la fo-
tografía, de la perspectiva, la reali-
zación de una atmósfera, el semblan-
te pensativo y atormentado de Slgno-
ret, sus gestos sobrios y significati-
vos, la belleza expresiva de Mme. 
Eva Francís, la progresión dramática 
de la acción, la claridad del exponen-
te, escénico donde las leyendas siem-
pre enfadosa se han reducido a algu-
nas frases indispensables, mil cuali-
dades de "metier" recomiendan ese 
"film" a los fervientes del arte mu-
do; pero me parece que su principal 
mérito consiste principalmente en 
recordar con fuerza, por medio de 
un título y un ejemplo escogido con 
una audacia afortunada, que el "cine"' 
es antes que todo el reino del silen-
c io . . . Ese gran principio de arte ci-
nematográfico merece ser desarrolla-
do co« más amplitud. 
Gustavo Frejavllle 
íEl Teatro o el Cine! 
Un periódico francés, "Le Progres j 
du Nord", ha hecho a sus lectores la i 
siguientes preguntas: 
"¿Qué prefiere usted, el teatro o el 1 
diiematógraío? 
¿Por qué le gusta a usted más el 
teatro o el cinematógrafo? 
Las respuestas recibidas ^hasta el 
día s eelevan a varios millares sin que 
se pueda prever el resultado, pues la 
lucha entablada entre los partidarios 
de uno y otro espectáculo se ha de-
sarrollado tan intensamente que acu 
den al mencionado periódico desde las 
personalidades más elevadas de Fran-
cia a las más modestas.^ -
Entre todas las contestáciones se ha 
hecho notar la siguiente: 
" E l cinematógrafo es el único es-
pectáculo que se parece a las mone-
das de oro: gusta a todo el mundo." 
Los censores mejicanos 
En Méjico están "rabiando" los pro-
ductores y alquiladores a consecuen-
cia de la censura. 
Lc*^ encargados de esta misión no 
tienen prisa por despachar las pelícu-
las sometidas a examen, dándose el 
caso de que en el local donde se prue 
ba^ las cintas para este efecto no ca-
bían ya las cajas. 
Pero lo curioso es que los censores 
nos preocupaban para nada del ar-
gumento, aun cuando fuese de una in-
moralidad extraordinaria. Lo único 
que interesaba a los censores era la 
toaleta de las actrices. Si las artis-
tas vestían trajes muy escotados es-
grimían las tijeras" y cortaban sin 
piedad, suponiendo que la moralidad 
residía excltwlvamente en dos dedos 
más o menos de tela. 
Con la entrada de los nuevos di-
rectores políticos en Méjico los pro-
ductores y alquiladores han tenido 
una agradable sorpresa, pues el de-
partamento de censura ha quedado 
casi suspendido. 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
x 
JOSE L R1VER0 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana. 
CRISTOBAL D E LA GUARDIA HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
• B O G A D O S 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-aOSO. 
HABANA 
*19UC f dlc. 
Ledo. Ramón Fernandez Llano. 
ABOGADO Y NOTARIO 
lfa*kuna de Gdmez, 228 j 229. Teléfono 
ÂSIÜ. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUB10 
Ahosrado y Notarlo. Amarunr». 82. I>«-
partatn«nto. BU. Telefono A-22TC. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO . 
Edificio del Banco de Canadá. 
DRTTORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compra.Tenta de fincas rOsticaa. 
Representaciones léanles. 
Oficina: Manzana de G6tne* 208. Te-
lefono A-4832. De 2 a B p. m- Apartado 
de Correos 2420. Habana. 
PELAYO GARCIA Y JAÑTIAGO 
NOTARIO PÜBLILí» 
GARCIA, FERRARA Y DIVIfiO 
Abogados. Agzln-r. Ti. Be p'.ao. Teléfono 
A-2432. Du 0 a 12 a. m- 7 de 2 a b p. m. 
Dr. JÜUO CESAR PINEDA i Dr. Manuel González Alvarez I Dr. Gerardo Gutiérrez Vaf l^ón 
UB la Qalnta de Dbpcndientea. Clruifla 
en ifeneral. Enfermedades de la piel. 
Consultis de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nd-
mer,. 112. bajos. Teléfcno A-4»B 
S.502 s i oc 
Dr. J. DIAGO 
c 
dientes. Especialista "en "Vías urinarias i 
y enfermedades venéreas. Consnltas:! 
Monte. 40O. Lunes. Miércoles v Viernes, i 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel. 188. Te-
léfono A-yiCC. 
42480 ' 7 d. 1 
A4ñ6L 
41Ü4Ó 
. los ojos Ex-Jefe da la 
tor Charles H . May en 
nlerue. New York. Con-
4. Amistad. SL Teléfono 
Afecciones de las r í a s urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. Do 
- a 4. 
C 9277 
0 d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS |Dr- FRAWLSC0 M. FERNANDEZ 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Medico de Tuberculosos y de Bnferaaos 
M pecho. Médico da niHo*. •toeKMp de 
nodrizas. 9onaultas. rie 1 a 3. Conan-
Ia^>'~ir8' et»tre Virtudes y Anima* 
C rap ' 30 4 a 
DR. J. A. TABOADELA-
Medlcltja interna- en general: con espe-' 
clalldad enfermedades de las vías dU 
"estivas y trastornos de la nutricidn. — ESI-1 A H-Jr*\am[fsntos e peciales para la OBI^SI írioí^.*1 E N F L A Q l - E r i M I E N T O y el A h TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mt-
g'iel, (3 Consultas irratultas los sába-
dos .le 3 a 4. 
»«23 20 n 
Cirugía y partos. Tunjorea abdomlntles 
30d-9 l (eetémMt*. b'gado. rtfifti. ate), enferme-
dades de aefiuras. Inyeccloa-íe en serie 
üt) 014 para la a(tl>& De .' a i . iCm-
pedrado, 5¿ 
38216 J l oc 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago e int»i>rInos. Consulta, anflli-l 
s s y tratamlani «s. de 8 n 11 n. ra. y1 
de 1 a 3 p. QJ. Diarla. RadiOHcrpia y R a -
diografía (Karog X) del apurat.i digesti-
vo. Martes. Jueves y Sobados. Lleras 
convencionales a partir del Iñ de No-
viembre. 
31)552 ifv n 
Dr. F. H. BUSQUET 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BROCH 
Abogadea. Amargura. 11. Habana. Cable 
f Toléutraíu ••Oort.iQte.'* Taíéfono A 2̂ 55 
Doctores en Mediftna y Ciru£Ía 
Dr. FEL1A PAGES 
C I R I JANO I ) E I A QUINTA DE 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Dunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-U. Teléfono M-24C1. Domicilio: Baüos. 
61. Teléfono F-4483, 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta aftas 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de tina a tres. Gratis los mar-
I tes y viernes. Lealtad 01-93. Habana. 
Teléfono A-Ü226. 
¡ 41132 6 de. 
Dr. JUAN M. DE Lk PUENTE 
Médico del Centro Asf irtano. Medicina 
5! .K^neraL G&nsultas diarias (2 a 4). 
»'jtnd*iL 31̂  alto». Domicilio: kit/ocl-
nlo, 2. Teléfono I - i m 
3'&72 V 31 oc 
Dr. A. S. DE CUSTAMANTÉT 
Catedrático por oposición. Jefe da la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Constiltas: Lunes y Viernes, 
tta 1 a 3. ea fioi, 7». Domicilio, calta 15. 
enooo„oJ y K- Vedado. Teléfono F-1W2. 
Moo* 7 en 
Dr. LUIS HUGUET 
Partos y enfermedades de seOoraa. 
Asistencia en la Clínica por ntadlcos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
xada. W Teléfono ir-iaíU 
30100 17 n 
Dr. ISIDORO AGOSTÍNI " 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
iumbla en New York. Alumno de Ion Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Ccnstla-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono V S4tf7 T A,Í;068. 




M. Di» U 
C &684 
s de Vías C r l -
dica. Rayos X. 
ntes. Manrique. 
A-4474. 
Ind 29 oc 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la I n U 
Ter8laad de la l ípbana. Medicina Inter-
na Especialmente afecciones del cora-
ban. Consultas de 1 a 4. San Mlgual. 55. 
Telefono A-0380. i — 
1° 2 * IGNACIO B. PLASENCIA 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del bospitai de Kmerganclas r 
del Hospital Námero Une. Especkilista 
en TÍSB urinaria» y etiferm edades re-
néreas. ClatAnopla. csterlsmo d-j tas 
uréteres y examen del riSOn por lus Ra-
yo» X. Inyecclon'.s de NeonalrarsAu. Con-
sultas de 19 a 13 a. m- y de S a < p tn-
tu la calta o« Cuba, nflmero « . CURA RADICAL Y SEGUUA DB LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Especialista do enfermedades aecretaa 
que se curan en L i dirs. Consultas: ca-
de Correa. 13, Je^ás del Monte; da 2 
u 4. Teléfono I-20M. 
Dr. EÜGEÑIÓ ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Besvernlne-Albo. 
Ktpeclaüdad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados <.e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
^ 1 San Nicolás. 27. Teléfono M-lflOO. 
ELIÍTCELIO R. LENDIAÍT 
£Ia trasaldaso su domicilio y consulta 
a Perseverancia, uÚTrifro 32. altos Te-
lefono M-^un. Consultas todos los días 
hALiilef de 2 a 4 p. m. Medicina '.ntern» 
especialmente dal Coiax^n y de los Pul-
mones. Partas j enfermedades de al-
óos 
3bOGO 31 oc 
OCULISTA 
Ü j L f f Clínica del doctor {Santos rer-
r f ^ - ^ . 7 S^Á154» del Centro Gal leg» 
ÍV'Í L52: de 9 * i - Pradu, 100. * 
c 11042 md ta d 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 " 
O C U L I S T A 
GAUGANTA, NARIZ Y OIDOS ^ 
Consultas para pobres 2̂ al mes. de U 
^ . - T i ^ ^ ' A - ^ f 1 a 4 San 




Química Agrlcoljw e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
« i , fnw' l , £ d« *bonos completos. »18. 
no M I S » 0 , -Apartado 2525. Teléfo-
• f g H 31 oc 
ANALISIS DE ORINAS 
HO^̂ M '4Jm,on5<la oficial. Laborato-
eartn N2Mi:,S0 É?1 docfor Emiliano Del-
gado. Salud, «0, batas. Teléfono | B l l . 
oer ^ract,can aní l tals químicos en ge-
CALLISTAS 
T E L E F O N O A-OSVB 
OBISPO, 100 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrfttrco titular poi- opoaictan de í n -
fermedades Nerviosas y Mentales. M^• 
dlco del Uosplt-l "Caüxto García." Me-
flictaa Interna en gentral. Bspoclaimcn-
te: Lnfermedades dol Sistema Kervlo-
BO. Lúes y Enfermedtdes del CoraxOn. 
Consultas: De 1 a 3. itaú). Pra4o 20 
altos. 
C « 4 3 gid-lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Riifermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina á 
Perseverancia. Teléfono A-44flB. 
Dr. ANTONIO RIVA Corazfln y Palmones y Enfermedades del 
pecko f.xcluj' 
a 2. B .̂maza 
oxclu^lvamrrwPi. '.Confluí tas: de 12 
22. baic 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nt9os. Consultas: de 13 a g. 
Ctiacón, 31. casi esquina a Agua cata Tn 
Ufono A-2S61 
Director y Cirujano Je la Casa de SaT 
Ind "La Balear," CUuJano del Hospital 
Nflmero Uco. Kspecii lista en «nferm* da-
de- de mujeres, partos y cirugía en ge 
nerul. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 30L Teléfono 
A-255S. 
Dr. R0BELIN 
Piel, «sngre - enfermedades i^eretas. Cu-
ración rápida por sistema Hodernís imo 
Consultas: do 12 a 4. P o V i * gratis. Ca-
l'e de Jesús María, 01. Teléfono A-1332 
oe 4 y media a &. 
Dr. FRANCISCO J. DE V£LASCO 
Enfermedades del Corasdn. Pulanones. 
Nerrlosas. Piel j enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 3. loa días laborables. 
Salud, nfimero 34. Teléfono A-541& 
ALFAR0 E HIJO 
Q U I R O P E D I S T A S 
Toda operación en callos, ufias, etc slu 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies desde *1. Garantizamos toda opa 
ración y curacifin por difícil y peligro-
sa que ésta sea, és tas a precios conven-
clonules. A domicilio, precio módico. 
40014 3 d 
LUIS E. REY Q IROPBDISTA 
Cnlco en Cubu. con titulo unlversltarta. 
En el despacho. |1. A domicilio, precie 
según distancias. Neptuno. ñ. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajes. 
F. SUAREZ 
Qolropedleta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Collego. Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 200. Piso lo. De i 
a 11 y de 1 a & Teléfono A-09UL 
3a8l3 s i oe 
Dr. ADOLFO REYES 
) Estómago e Intestinos. Consulta, análl-
• sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra- i 
I diografía (Rayos X) del aparato dlgcsti-
' TO. Martes. Jueves y Sábados. Uoras 
i convencionales. Lamparilla, 74. 
' 42201 15 5 d 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Espectalif tn en enfrimedades del necbo 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lntemo del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del San^torta "L* . 
Esperanza." Reine. 127: de 1 • 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
COMADRONAS 
^ ? ^ V I N PE ^ R E Z i ^ ^ N ^ O ^ O S T E G Ü T 
LOS CINES NEOYORQUINOS 
Capítol 
Barbara Castleton en la cinta "The 
branding ¡ron" representa una Joven 
JOiüRÍA 
vanamente ejecntftdá, con brlllABtos, 
«aflros y ot:-as piedras preclosaa, pr*> 
•entamos rarlado s'irtldo. 
RELOJES 
é o pulsera \ on cinta de seda, en orm 
y diamanter. » i» platino y bril¡a»« 
tes. Surtido en ore y plata de bols> 
Do o con corroa peni cabal)«ro. 
MUEBLES 
é e cedro y de caiba con marQueterti 
y broíoé, para sala, comedor y tm»r« 
to. 
BataonílejCía. 
O B R A P L i , 103-5, T PLACIDO (aB. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado d í l extranjero. Vías 
I urinarias, enfermtdytieí de señoras y de 
la sangre. ConsulU* de 2 a 0. San Lá-
zaro. 340. bajos. 
I C 8837 Ind 6 n 
Dr. EMILIO JANE" 
! EspeclsiJirtí en las enfermedades de ía1 
piel, «••anosis y veneréis del Ucspital 
San Luis, en París. Cossul'as: de 1 a 4. 
otra? horas por convenio. Camp'narlo. 
4». tfltoa Teléfonos 1-2583 y A-2200. 38067 31 oc 
Medicina y ClrniTa de la FacnlMfl ae 'a
Habana y prártlcas de Parí». Especia-
lista en enfermedades de refioraf y par-
tos.' Cors-uitas de 0 a 11 a v • «• l 
a 3 p m- Eanja. 32 y medio. 
37501 « oc 
ANA Ma. VALDES , 
Comadrona. Encargada del servicio de 
partos de la Clínica del doctor Huguet. 
Se ofrece a sus cllpntas en la Clínica 
a módicos precios. Domicilio: 23. entró 
2 / 4 . Teléfono F-1252. 
:>s7o 14 n 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata, especialista en eafermeda 
des del estómago e iLtestlnos y secre 
tas. Consultas de 2 a 4. darlos III. 2CQ 
Médlrr. de la Cass de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme- < 
dades de los nlflos. Médica y Qulrflrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2 Línea. «nFra 
F y Q. Vedado. Teléfono T 
GIROS DE LETRAS 
Dr. REGUEYRA 
Trataml ínto cntatlv* fiel artrltt<imo. 
slel. (eci*m«. barros, etc.), reumatismo 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla ín-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, nenras-
tenla. bisterismo. parálisis y dem's en-
ferrr<«>dades nerviosas Consultas: de 3 a 
6. fceisbar. 162, artlguo. baloa. rí0 htce 
vlsits* a donal'""" 
3«o.r) 81 oc 
Clínica UroJógica del Dr. VENERO 
San Miguel. SS. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T-a-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Kxa-
mcn directo de l~ vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican aftáltsis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y a«t apli-
can nuevos específicos y Ncosalrasán 
rnn .̂iltMM de 7 v rnedla a S y media e I 
J. BALCELLS Y Ct. 
a FN c 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre New York 
1 i-r\í\r..m I * R - i « V HO-iPA t flAu m loa i 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTION Y 
Profesor de la Bscuela de Medicina. C l - _ 
rujano del Hospital CnlUto García. ¡ no A-W203. 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4&44. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Fnfermedadss de la Piel 7 Seflons.) 
ge ha trasladado' a V i r r i a s . 143 y me-
dio altos Consultas: de 2 a & Te'éfo-
Dr. J. S. RUIZ T T Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robfos. De-
partamento, ML Teléfono A-8373 Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y metMa 
De los hospitales ae Filad-'fia. New -íork 
y Mercedes. Especialista 1 1 enfermeda-
des secretas. Exámenes uietroscóplcc» y 
• istoscónicos Exam'1' 4*1 rififin por los 
Rayos. X Inyección-. 600 y Q14. Rei-
na 103 bajos. De i¿ »» m. a 3. Teléfono 
Dr. I M V 
Enfermedades aecretas. tratarntentos ea-
Dedales; sin emPl*»r Inyecciones msr-
cnriales fie oslvarsán. Neosilvarsán. etc.: 
cura radical y ránlds De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 12S. esquina a I 
Angeles ó* dan toras ess^-ialea. 
C 9g7g 'n 28 d | 
Dr. FEUPE GARCIA CA/íIZARES! 
Profesor d» la Unlvi-rstdad. Especian rta 
en Enfermedades Sn:-»tai y de la PleL 
Helna. 97 ( s i to» ' ' -n in l tas : Lunes.: 
miércoles y vlcr««í« » s 6. No hace 
vlsltflf a domlcUio. ^ . ^ 
c nodo 90 d 30 d 
Especialista en estflmago e Intestinos. 
Consu:tas diarlas en Manrlqiio. 132; dt 
1 a 3 í̂ . m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 2» j a 
~ 0 r ~ \ . RAMOS MARTIÑOÑ^ 
De las Facultades de Earrelona y Ha-
bana Medicina T firugfa en general 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 á 2 p. m. Animas. 19. altea 
Teléfono A - l M l 
Z 1204 Md t t 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Coa preferencia par-
toe, enfermedades de ulu»«. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 4 i. jesOs Marta 
114. altos Teléfono A-Ctáv, 
M M 31 oc 
Dr. JOSE DE J. YARINI rimjano D-ntlst<T de 2 a 6. E s 
rnlento de las ei 
cías. (Piorrea si 
siiitas de 10 a I I 
daí* en e'. tri»a-
ídades de Ia« ^n-
) previo examen 
>iAgico. Hora fija j 
para cada ell^nt". Precio por consrKta. 
$10. Avenida de Italia. 10: de 9 a 11 TI 
de 1 a 4. Teléfono A-3813. | 
Dr. ARMANDO CRUCÉf ~~ ' 
(•"«mr î Dentsl y Oral. Sinocltis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al oaclente. Con • 
su la «io. 20. Teléfono A-102L 
37774 31 oc 
OCULISTAS* 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
I Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagoa por cable, giran letras • 
corta y larga vista j dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París. Madnd. Bar-
celona. Now Vork. New Orloans. F l la -
delfla. y dem^s Capitales y ciudades 
ds los Estados Unldoa. Méjico y Ei>ro. 
pa asi como ""bre todos ios pueblos da 
España y sus pertenencias. Se recibes 
depósitos en cuenZa corriente. 
NTGELATS Y COMPAÑÍA 
Agutar. 108. esquina a Amargnr i 
Harén pagi>s por el esbij. facilitan car-
tas de crédito y altan letra» a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letrsa a corta y larga vista «obre 
ledas las capitales y ciudades impor-
tintes de los Estndos C-ldoa. Méjico 7 
Europa, asi com» sobrs todos loa pue 
blos d" España "*a cartas de crMit* 
sobre Stxr York. #llafielfla. New Or-
leans. San Ftanclsco. Londres, Paría 
Hairburgo. Madrid v Barcelona. . 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ Dr- T' S * 5 ! E Í £ R S H ® S 
Hayos X. Piel. Enfermedades Secretas 
Teng" Neosa'varsán nara Inrecclonea. De 
t a 3 o m- Teléfono A-s%tj Prado, nfl-
mero 33. 
OCULISTA 
Consaltas: do 9 a 11 jr de 1 a 9. Pra-
do. 105. entre Tenlem; Bey r Drago-
nea 
C 10C8fl la 29 a 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenem*-' ! • nuestra bóveda eons* 
truldas con todos los adelantos -noder-
nos y !•» alquilamos cara guardar Ta-
lores dewtodas claso» bajo la propia 
ciístodla ~ e lo» lntc»e«ados. E n esta 
oficina daremos todos los detsV.es que 
•e d'seen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
la C o 
L L E V E SU DINERO 
¿ ¿ J a uC\SA D E A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: : : :: : : : : :: 
Noviembre 23 de 1920 Di AR IO Precio; 5 centavos 
Que yo "las veo de venir" es cier-
to; tan cierto como la moratoria. la 
congestión y otras boberías por el es-
,"tilo, el precio del azúcar por ejem-
plo. 
Lás t ima que no sorprendiéndoms 
nada de lo que sorprende a muchos 
al parecer tinancieros o fii'aucistas, 
los hechos consumados me piileu con 
los bolsillos vueltos del revés tan va-
más, que siempre 
se conocían los automóviles; se pre-
sentía que andando el tiempo los 
hombres volarían y navegarían por 
debajo de la superficie del mar, y, 
según se desprende del modo de rece-
tar de los galenos, el latín era algo 
obligado para ellos y para los farma-
céuticos. 
Las cosas variaron. 
Se empezó a recetar en castellano, 
naturalmente en los países de habla 
castellana; y como que el latín se 
olvida pronto y el castellano bien o 
Oyendo al Director de la Biblioteca Nacional 
cios, o ^ 
Ayer he vivido un instan^ de la 
vida que presentía año<, ha que vi- , ^ 
viría un ola u otro. Ayer lo he vi . i mal se lee Ce torrido> cátate ^ ca la 
V1^- , , , i i ¡Nía Que un médico me recetaba me 
Y pasa ciar cuenta al lector de ello faltat)a ti leer la receta.. . 
(y seguro cue el lector habrá pensa- A]„UUas las entendía; es decir, las 
do algún- vez lo $u« yo) seamo per- leía ^ ignoraba qué claSi: 
mitida una digresión que, aparte de üe d as se ordf;naza se Mezclasen 
l * intensar a nauia mayormente, | no^ aa(r*n RT¿ mi maj. creia a ojos 
servir» de relleno; porque si de bue 
pero, segú  era l, í   ¡ 
cerrados que aquellas eran buenas | 
para la indigestión, o la tos, o lo que ' 
¡ íuere. 
Pero la mayoría de recetas me re-
sultaban, me han resultado y me re* 
i sultán jeroglíficos egipcios. 
—¿Cómo se arreglará el farmaceu» 
tico, ha sido años ha mi pregunta, 
para descifrar esos garabatos? ; .E 
ñas a primeras digo lo que ayer me 
ocurrió, en dos renglones termino. 
Y no se trata de eso. 
Na ha mucho tiempo departía con 
dos jóvenes muy jóvenes envidiándo-
les silenciosamente dos cosas que po-
seen en grado sumo: la juventud y el 
talento. 
Los dos escriben y ya escriben pa-
ra el público, lo cual, según como se 
mire, es mucho, aunque bien mirado 
es muy poco. Los dos valen. Y los 
dos están "varados" en sus estudios: 
no pueden con una asignatura maldi 
ta: no pueden con las matemáticas 
el álgebra, sobre todo, les resulta im-
penetrable. 
Ellos, naturalmente, como literatos, 
sienten predilección por una carrera 
que, según abundan los que quieren 
cursarla, acabará por tener la mismu 
importancia que el periodismo. L a 
carrera es la de Leyes: y son tantos 
los que' quieren ser abogados que se-
guramente pronto serán más éstoo 
que los pleitos, como somos ya más > ""•.r^ 7 " v 
los periodistas que los periódicos del Volví Y en vez de recibir un fras 
. ! co do "gotas y una caja de "cápsu-
las", recibí solamente lo primero. . 
SORDINA DE LA ACTtALEDAD 
La lucha, que caracteriza al perío-
do pre.electoral en Cuba es, sin duda, 
como una sordina que atenúa y esfu-
ma todo otro suceso, salvo aquellos 
demasiad© ' ^ ^ ^ ^ 3 " en la actuali-
dad nacional. 
Así, el hecho de haber sido nom-
brado en esos días Direcor de la Bi -
blioteca Nacional un veterano de l i -
des periodísticas y educacionales, un 
hijo de las Musas y dilecto minervis-
ta, el doctor Francisco de Paula y 
Coronado, no ha tenido la resonancia 
merecida. 
D E C I A C A B A L . . . 
E n una de sus últimas crónicas. Ca-
bal nos enseña cómo se llegaba a ser 
polígrafo, comenzando una de ellav 
con la descripción del domicilio de un 
polígrafo español, que nos tomamos 
como anillo al dedo para decir al lec-
tor la impresión primera que produce 
la visita a la morada del nuevo Di-
rector de la Biblioteca Nacional. 
Decía así el maestro Cabal: 
"—Desde el Hilo a la techumbre es-
tán llenos de libros los están'es: no 
S'i ie una migaja de parM. se ven 
m u l ü t L d de lomos, de cantos y de i v 
jueLis. . Recorro toda la casa y on 
toda ella se amontonan los volúme 
ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DOCTOR FRANCISCO DE P C CORONADO 
ción); 6 . - I d Imperial de Viena; 7 . - de Quesada, organizador de la Biblio^ 
para aescurar esus gaiauaiuo. „ ~w , 
que el farmacéutico tiene obligación nes. con la misma profusión. Los 
de entender letra ininteligible, o es. muebles están en ella temerosos de 
que los médicos tienen por obligación estorbar; los Inquilinos también y 
i mala letra? • Parece que muebles e Inquilinos sa-
¿Por qué no se les obliga al docto-¡ ben que, tarde o temprano, han de 
rarse, a escribir una receta en letra j echarlos los libros a la calle. ¿Es es-
caligráfica, o a máquina? ¿No pued^ i to un almacén de librería? ¿Es una 
dar lugar la mala letra a una intoxi- I habitación de blbloteca?" 
cación! _ I E s a y no otra es la sensación que 
Ayer tuve que ver a un afamado ¡ produce en el visitante la contempla-
doctor especialista. ción de lo que, naturalmente, no pa. 
Me recetó. Leí la receta. No e'nten. trece a primera vista más que un al-
dí ni una letra. Fui a la farmacia y 1 macén de librería o una habitación 
pregunte: 
—¿Usted entiende eso? 
Si, señor: vuelva pasado un cuar-
| to de hora. 
todos tamañbs y condiciones con sor 
infinitos los que existen. 
Y ahora digo yo: ¿Qué tiene que 
ver el Algebra con las Siete Parti-
das? 
¿Por qué para defender una causa 
y pleitear por ella hay que meterse 
en el Intrincado campo de los loga, 
ritmos? 
¡Vaya uno a saber! 
Y si no se sabe aquello no hay ba-
chillerato, y sí no hay bachílleratA1 
no hay carrera. 
Es algo anómalo seguramente; perú 
así está decretado. 
Si de la carrera de abogado pasa 
mos a la de médico, llegaremos al 
caso que ayer me ocurrió. 
E n un tiempo los galenos receta, 
ban en latín. 
Aquel era un tiempo feliz; empe-
zaba la navegación a vapor, empeza-
ban a correr los ferrocarriles... no 
¿Y las cápsulas?—pregunté 
—No hemos podido averiguar de 
qué tienen que ser: no se entiende 
la letra del doctor... 
Y así estoy. Con las gotas... y la 
duda; porque ¿y si la "letra de las 
gotas" no se entendía bien, me ha-
brán dado lo que necesito o me enve-
nenarán? 
Desde hoy especialmente recomien-
do a la pública consideración a los 
señores farmacéuticos, cajistas o li-
notipistas anónimos que cual éstos 
tienen que descifrar letras Imposi-
bles, y que por una "errata'' nos pue. 
den mandar a la Necrópolis. 
Y las erratas de caja se corrigen: 
pero las de laboratorio 
De la Vida Católica Mundial 
ESTADOS I MDOS 
Primeros votos perpetuos en Isleta 
Por primera vez en la historia de 
la pequeña, antigua y religiosísima 
ciudad de Isleta se celebró la cere-
monia de la profesión de una religio-
sa. Hasta el año pasado no había ha-
bía habido escuela católica en Isleta. 
L a expulsión de ios religiosos de Mé-
jico fué para Isleta, Texas, un bene-
ficio incalculable, puesto que allí se 
refugiaron las Hijas del Inmaculado 
Corazón ric María, expulsadas de sus 
magníficos colegios de S .̂n Miguel 
de Allende, de Mazatlán, y de otras 
ciudades de Méjico. A Isleta también 
envió la Divina Providencia a un Sa-
cerdote de la Compañía de Jesús, el 
Rvdo. P. Miguel Cuenca, S. J . . rector 
que fué del famoso Colegio de Mas-
carones de la capital de Méjico, y 
después del Templo de la Sagrada 
Familia de la Colonia Roma en la 
misma capital. Luego que el buen Pa-
dre Cuenca se enteró del estado mo-
ral y religioso de la juventud de Is-
leta, detarminó abrir una escuela pa-
•rroquial, aunque para mantenerla tu-
viera que mendigar de puerta en puer-
ta. No fu>* necesario tanto sacrificio 
1 de su parte, gracias a la llegada de 
1Í ^ Religiosas del Inmaculado Cora» 
zón de María. Se abrió la escuela 
donde se pudo y como se pudo, y los 
resultados fueron tales, que su Sría. 
Tltma. de E l Paso autorizó al Rvdo. 
Padre Cuenca para construir un edi-
ficio para la escuela parroquial, co-
mo en efecto lo está haciendo, y en 
proporciones tan grandes que no se 
podrí?„ reproducir en E l Paso por me-
r.ns dtk treinta y cinco o cuarenta mil 
("ó1 ares. 
Una de las religiosas empleadas en 
i;- escuela, la Madre Clemencia de la 
Ptz Marango. fué la que en presencia 
del Iltmo. Sr. Obispo, don Antonio 
J . Schuler. S. J . , hizo en la parro-
nuia sus votos perpetuos Las madrl-
r.as; la señora doña Carmen Zuloaga 
de Kraft y la señorita María Gánda-
P% Presidentas una de la Llera del 
Sagrado Corazón v la otra de las Hl -
ifs de María, de la canilla de la Sa-
Trad?. Familia, de E l Paso, convirtie-
ron el presbiterio y el altar en un 
iardín de czucenas y claveles blancos. 
Las Madres cantaron la misa clásica 
ido su Congregación: la Misa del In, 
maculado Corazón de María, y el pue-
blo católico llenó el hermoso templo 
de bote en bote. 
Bellamente desarrolló el Rvdo. Pa-
dre Cuenta, celebrante de la Misa y 
arador del día. el texto de su sermón: 
"María optiman partem elegit", ex-
plicando al pueblo el significado de 
la ceremonia, el sacrificio que la Ma-
dre Clemencia estaba por hacer, y fe-
licitándola por haber en realidad es-
cogido la mejor parte. Una alusión 
Vzo el orador a las circunstancias 
nue habían hecho Imposible que es. 
tos votos se hicieran en Méjico, don-
do primero había oído la Madre Cle-
mencia la voz del Señor que la llama-
ha a dejar todo lo que en el mundo 
amaba y poseía, para dedicarse a la 
educación de la juventud. 
Muy simbólicas son las ceremonias 
nue Hijas del Inmaculado Cora-
7Ón do María usan en la toma de vo-
tn«« perpetuos: f* entrega del esca-
pulario, ol crucifijo, la corona, el ci-
rio ardiendo, y en fin todo era tan 
de biblioteca, que tal es la doble dis-
posición que ha dado a su hogar el 
ilustre doctor Francisco de Paula Co-
ronado, en buena hora nombrado pa-
ra ponerse al frente de la Biblioteca 
Nacional. 
E L HOMBRE 
L a biografía del doctor Coronado 
es, seguramente, una de las que me-
nos precisan ser desempolvadas, da-
do que su actuación fué siempre "de 
línea" combatiendo como correspon-
de a un cerebro consagrado al bien 
de la patria ya actuando en la prensa 
ya en la cátedra, ya en los puestos 
públicos que en la Administración 
ocupara antes de hoy. 
3u existencia, apacible y normal, 
como diaristta de " L a Discusión", se 
vió trunca en 1896 cuando tuvo, como 
tantos otros patriotas cubanos, que 
emigrar, trasladándose a New York, 
donde prosiguió su vida periodística 
¡que las gotas no tengan ' actuando como redactor de "Patria" 
errata alguna' I hasta 1908 qu^ regresó a esta capital, 
Enriqm ( O L L . terminada la guerra de Independen-
CIA • 
Xo es justo omitir que en el doctor 
Francisco de Paula Coronado "se dió'' 
tan pronto el periodista como el maes 
tro, pues apenas hecho Bachiller— 
grado que alcanzó en el Colegio de 
Belén de la Habana—colaboró activa-
impresión causó fué cuando casi al mente en "La Repúblca" de esta ca-
fln de la ceremonia se postró la Ma. pitai y contando diez y siete años ya 
dre Clemencia mientras sus Herma- tuvo a su carg0 ia enseñanza de la 
ñas en Religión cantaban el Miserere,, Historia de Cuba a los obreros ma-
y unas niñas la cubrían con pétalos 
de rosas blancas, azucenas y clave-
les: todos entendieron que aquello 
era en realidad de verdad un entie-
rro, por-Io que toca al mundo, de la 
religiosa que hacíg, los votos per-
petuos. 
Terminó toda la ceremonia con la 
bendición con el Divinísimo y una 
Salve cantada por las Madres, precio-
sa música que creímos ser obra del 
compositor de la misa por la seme-
janza de algunos de los temas, pero 
que con verdadero placer supimos 
después que era composición reciente 
del venerable Padre Ignacio León, S. 
J . , bien conocido en Méjico por sus 
composiciones musicales, y hoy día 
pasando los días de su ancianidad en 
el desierro, como tantos otros bene-
méritos sacerdotes seglares y religio-
sos mejicanos. EJ Padre León es ac-
tualmente el director del coro de Is -
leta. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 20. 
La venta en pie. 
E n los corrales se cotizan los siguen-
tes precios: 
Vacuno, de 14 a 16 1|2 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
Dañar, de 18 a 22 centavos. 
Matadero de Luyanó. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los signientea precios: 
Cacuno, de 68 a 62 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 





Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sigrulentes precios: 
Cacuno, de 68 a 62 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos. 





Entradas de ganado 
Ayer llegaron 20 carros de Oriente con 
ganado vacuno para Lkkes Bros. Se es-1 
peran otros ocho de Camagiiey para Se 
rafín Pérez. 
triculados en las aulas del "Círculo 
de Trabajadores." 
—¿Esa fué, le preguntamos, su ini-
ciación en el Profesorado? 
—Esa fué, nos dice, renovándola 
dlea años después cuando fui desig-
nado en 1893 para dar unas conferen-
cias también sobre Historia de Cuba 
a los maestros de la República. 
Y durante muchos años, muchos, 
en el doctor Coronado han ido liga-
das ,en fraternal abrazo, esas dos no-
bles profesiones, verdaderos sacerdo-
cios cívicos: el periodismo y el pro-
fesorado. 
A l volver de la emigración fué 
nombrado Presidente de la Comisión 
Técnica que funcionaba adscripta a 
la Junta deBducación de la Habana, 
cargo en que actuó celosa y brillan-
temente desde 1898 a 1902, en que 
fué nombrado Inspector Escolar y su-
cesivamente Superintendente de E s -
cuelas de las provincias de Camagiiey 
y Habana en 1904. 
Por aquella época compuso y pu-
blicó los primeros cursos de estudios 
que vieron la luz en Cuba para los 
maestros de Instrucción Pública y un 
código de "Reglas para la inspección 
escolar en Cuba''; a la par, actuando 
también como Secretarlo deTribuna-
les de oposición para cubrir las cáte-
dras de los Institutos provinciales, se 
consagraba asiduamente a su ocupa-
ción inalterable: el periodismo. Asi 
dió a conocer muchos trabajos que 
firmaba con los pseudónimos de "Cé-
sar de Madrid", composiciones poéti-
cas que dieron renombre a " E l Caba-
llero de la Blanca Luna" y no menos 
popularidad logró en la página de 
" E l Fígaro" que intitulaba "Cosas", 
y que era una sección de iro-
nías y bromas, luciendo la sátira de 
Don Panfilo, ora de Panfilito y a las 
veces de Panfilón, que aun se re-
cuerdan. 
Como Superintendente de Escuelas 
de la Habana sirvió al Departamento 
de Instrucción Pública hasta 1909 y 
en ese lustro laboró asiduamente en 
"La Discwslón", donde era uno de bus 
más activos redactores, habiendo si-
do allí crítico de teatros, pasando lue-
go a la Secretaría de la Redacción, 
! donde permaneció hasta hace tres 
años. 
E n esa larga época sólo tuvo de re-
lativo asueto dos años de residencia 
en Méjico como primer Secretario de 
la Legación cubana 
—t Es usted también abogado, doc-
tor? 
—¿Cómo? Debo decirle que proven-
go de una verdadera genealogía de le-
trados: ¡siete generaciones de juris-
consultos conozco en mis inmediatos 
antecesores, todos de la casa de Pilo-
ña y García de Coronado, que tales 
son mis nombres patronímicos! 
—Pero ¿ejerce usted 
—Xo. Nunca llegué a profesar esa 
mi^'carrera genealógica" porque mi 
vp- ^«ón constante y creciente... 
L A YO€ACl 
—¿Su vocación? 
—Sí; mi vocación fué, invariable-
mente, los libros. Desde niño, mi 
Ideal era llegar a poseer la mejor bi-
blioteca cubana. 
— Y hoy.. . 
—Hoy tengo ya la mejor biblioteca 
cubana. 
I \ A B I B L I O T E C A 
La habitacón que por la mesa—una 
pequeña mesa—de despacho pudiera 
( parecer, no es tal y sí una biblioteca: 
¡ una triple biblioteca, porque el doc-
! tor Coronado se ha visto precisado a 
¡ colocar, adosados a la pared, una tri-
ple estación de obras como prolonga-
ción de los estantes y armarios que 
allí se ven desde el recibidor, por los 
pasillos, por doquier... 
Allí, en el ordenado desorden del 
lector impertérrito, teniendo al dedi-
llo el sitio y lugar de cada obra,—co-
mo se comprobó cada vez que men-
cionaba un libro o que le preguntá-
ramos por varios—el doctor Coronado 
vive rodeado de sus quince mil volú-
menes. 
—¿Tiene usted muchos libros ra-
ros, doctor? 
—Algunos, verá usted, verá usted. 
¡Y generaciones de jurisconsultos 
Y como el anticuario busca el icono 
rarísimo y el avaro su moneda más 
antigua y valiosa y el coleccionis-
ta su tesoro mejor, el doctor Coro-
nado nos lleva de una parte a otra, 
del despacho al pasillo, y va y vuel-
ve completando la mostración con 
la referencia que puntualiza, que 
precisa, que parece desempolvar y 
lustrar aquellas respetadas y ama-
dísimas joyas de la bibliete. 
Y nos muestra, entre otros muchos, 
un libro editado en Amberes, en frtín-
cés, por el P. Las Casas. 
Es de 1579, la data. Ayer . . . y ju-
biloso el doctor Coronado nos entre-
ga la colección de una revista haba-
nera en que en nuestra Inmortal Tula 
publicó su primera composición "La 
Fuente". 
Revista habanera, sí; pero que se 
«ditaba o imprimía en Cádiz. 
Ayer . . . en 1839 
Y luego una obra, del año 1763 de 
"Blan de los Olivos" "el primer li-
bro publicado en Cuba, pues los im-
presos anteriores sólo pueden ser con 
slderados como folletos", sevjún con-
fiesa Medina—y pudimos leer allí mis 
mo—en el ''Epsayo de Blblioprafía 
cubana", obra que vió la luz en Ma-
tanzas en 1908. Se titula este raro 
ejemplar "Ordenanzas del Ejército" y 
sólo existe el que tiene el doctor Co-
ronado, segundo tomo de la obra, no 
siendo conocido el primero. 
Una adquisición hecha, precisamen-
te, por que el propio señor Medina 
escribió, "sólo hemos visto el segundo 
tómo. 
Y. dígame doctor ¿tiene usted mu-
cho i( Ibros cubanos de cosas clba-
nas? 
—Mire: esto—señalando un flanco 
que es el testero donde hay más li-
bros—desde el Hile a la teclumbre. 
como decía Cabal—todo esto es cuba-
no. 
—¿Todo esto? 
Aquqllo es un mar de libros, lec-
tor 
—;.Todo esto? 
Tbdci.—Mine, aqu)t, tengo ,1<,800 
obras de poetas cubanos. 
Y aquí—señalando la base de 
aquel monumento—aquí tengo mil 
cuatrocientas obras teatrales cuba-
nas. . . 
— Y ¡aún niegan que existe teatro 
cubano! exclamamos. 
Pues. . . ahí están, dice el doctor 
Coronado, como quien muestra su te-
soro o sus preseas de gala. 
V, efectivamente: allí están, lec-
tor. 
A N T E C E D E N T E S D E OROAM-
Z ACION 
ya podré formar el catAlogo, eje maes-
—Doctor ¿cómo prepara usted su tro ¿e\ funcionamiento debido, 
tarea para lograr la organización o. . y cJmo'? 
reforma de la Biblioteca Nacional? I _ ^ i n cat4l0go, como está nuestra 
—No voy a reformar, no. Nuestra | . . . j tec? es como población sin cen-
amada Biblioteca Nacional ha cumplí-. rom ' ubro sin índice; vea vta 
do ya la primera fase de su { J l J lo qUe .ilco el propio olor Que-
J ~ ,.,.,,,,|.,r atocjnránfinlns. UEieu IU "V _ . 
Id Real de Bruselas; 7.—Id Nacio-
nal de Madrid; 9.—Id Ambroslana de 
Milán; 10.—id Real de Milán; 11.— 
Id Universitaria de Turín; 12.—Id Na-
cional de Florencia; 13—Id Univer-
sitaria de Bolonia y finalmente la 
Biblioteca Vaticana de Roma. 
TNAS ACOTACIONES E L O t T E N T E S 
Como ese fecundo viaje del señor 
Quesada por y entre las mejores bi-
bliotecas del mundo fué algo más que 
visita, en su obra han quedado con-
signadas sus enseñanzas y experien-
cias adquiridas, que ahora—sin du-
da—serán bien aprovechadas por el 
doctor Coronado, que ya hizo un visi-
ble análisis de tan instructivo tra-
bajo. 
Visible análisis por los frecuentes 
signos y acotaciones sucesivas que 
han Ido quedando en sus páginas co-
tno huellas luminosas de la selec-
ción e identidad de criterio. 
Nos lo reveló, con su amable sen-
cillez el nuevo Director de la Biblio-
teca Nacional cuando le mostramos 
curiosidad por algunas de aquellas 
acotaciones. 
—Son, nos Informó, datos que me 
habrán de ser útiles, de muy varia 
manera, como antecedente unos, co-
mo guía, otros los más para corro-
boración. . . Vea, vea algunas . Y le-
yó en el párrafo 2 de la página 441: 
—"Las obras modernas, de puro en-
tretenimiento, no se darán sino a los 
lectores que justifiquen, a Juicio de 
los bibliotecarios, necesitarlos para 
objetos de estudio". 
Ta l reza el artículo 14 del Regla-
mento de 1857 en una Biblioteca del 
fuste de la Imperial de Viena. 
Y como hombre que conoce al de-
dillo la urdimbre aquejla, el doctor 
Coronado hace desfilar rápida y deli-
cadamente—se dijera que es lo mejor 
que saben hacer sus dedos—varias 
páginas y sin elegir señala este pá-
rrafo, que es de "confirmación": 
—"Idéntica prohibición existe en 
la Biblioteca de París, en la de Ber-
lín, en la de Munich y en la de Bru-
selas. Si la lectura es un medio de 
ilustración, la de las novélas es, ge-
neralmente, peligrosa o hace perder 
el tiempo que es necesario emplear 
en estudios serios o distrae a las 
Imaginaciones juveniles. De manera 
que en esas Bibliotecas tal lectura 
se ha considerado perniciosa y noci-
va. Se ha juzgado que no hace sino 
fomentar la haraganería en salas com 
pletamente abrigadas en invierno o 
bien ventiladas en verano". 
E L B R E V E PLAN D E UNA GRAN 
LABOR 
— Y . . . ¿qué plan lleva usted doc-
tor? 
—Ante todo y sobre todo: ordenar 
y catalogar. L a Biblioteca Nacional 
iba pasado ya de la primera etapa de 
su vida; aprovisionarse, pertrecharse 
de s-us obras a conservar. Allí están. 
Ahora hay que transformar el depósi-
to Om obras colectadas en Biblioteca 
Útil, utillzable. 
E l doctor Coronado prosiguió: 
—Mis visitas a las Bibliotecas de 
Madrid, París, Londres y Washington 
y mi8( estudios en materia de bibliote-
conomfa, como mi experiencia de bi-
bliómano he de procurar, con toda mi 
alma que sean útiles a Cuba y para 
ello nrocuraré adaptar en la Bibliote-
ca Nacional cuanto de bueno conozco 
y llegue a conocer No copiaré, porque 
mi anhelo es lograr—en cada caso— 
una adaptación provechosa en mi país. 
PUNTUALIZANDO 
—De modo que, ante todo, dijo us-
ted que ordenar y catalogar ¿verdad?, 
—SI, si. L a ordenación me ha de 
ocupar y ocupará al personal de la 
Biblioteca acaso hasta fines de año. 
Entre tanto, voy ultimando un manual 
de clasificación, que preparo tradu-
ciendo las 174 reglas de Ernest Cus-
hing, aprobadas oficialmente en los 
Congresos de Bruxelas (1910) y París 
(1912), en número de tresclenttos y 
ciento diez y ocho respectivamente. 
Para esta labor que son últiles tam-
bién las reglas de Charles H. Cutter 
y del señor Agustín Durán el organi-
zador último de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. 
Y sigue, como • n plena labor cate-
quista: 
Una vez ultimada la ordenación. 
teca de Buenos Aires. 
Vea, vea que oportuna es esta 
regla: 
" E n las Bibliotecas de nueva 
formación—o en aquellas que 
sean poco extensas—es conve-
niente adaptar una clasificación 
más filosófica, que deberá per-
manecer inalterable en lo futu-
ro y considero la mejor la que 
soa i^is general, la que la; pnác 
tica haya Introducido "sin dis-
cutir si es la más exacta". E l 
objeto de estas clasificaciones es 
facilitar el servicio del público, 
para que el lector en el menor 
tiempo posible encuentre la ma-
teria sobre la cual hace estudios 
y que el libro que pide le sea 
entregado a la mayor brevedad.' 
—Será curioso, insinuamos, compi-
rar cómo se ha realizado esa organi-
zación en las principales Bibliotecas, 
¿verdad. Doctor? 
— ¡Cómo no! Verá, un.i muy senci-
lla es la que dió a la Nacional (¡e Ma-
drid el inolvidable J . G. Elártzembuscb. 
L—Libros comunes. 
2. —Libros raros y preciosos. 
3. —Obras dramáticas. 
4. —De varios. 
5. —Música, 
6. —Mapas y planos. 
7. —Estampas. 
—Sencillo, a fe, que lo es. E l actual 
no lo será tanto, de seguro, ¿no? 
— ¡Qué ha de serlo! Vea usted: 
1. —Libros incunables selectos. 
2. —Libros Impresos en Alemania. 
3. —Libros Incunables Impresos en 
España. 
4. —Libros incunables impresos en 
Italia. 
5. —Libros incunables Impresos en 
los Países Bajos, impresos en pueblos 
de España, donde la Imprenta comen-
zó después del siglo XV. 
5.—Obras raras de autores españo-
les. 
8. —Obras raras de autores extran-
jeros. 
9. —Libros con autógrafos de escri-
tores y personajes célebres. 
10. —Impresiones notables. 
11. —Encuademaciones notables. 
— E s curioso.. , . 
—Pues vea usted las dos que han 
regido en el Mundo Británico. L a pri-
mitiva, que debe ger del año 1700, apro 
ximadíimente es ésta: 
,"1.—Teología; 2.—Ley; 3.—Ciencia; 
4.—Arte; 5.—Bibliografía; 6-—Lite-
ratura; 7—Eiliología; 8.—Geografía; 
.9—Topografía; 10i.—Historia; 11.— 
Biografía; 12.—Genealogía; y 13.— 
Periódicos." 
L a actual, implantada allá por 1836 
a 1838 es más racional y completa: 
^L—TJeo logia; 2.—Jlurisprudencla; 
3.—Historia Natural y Medicina; 4.— 
Arqueología y Artes; 5.—Filosofía; 
6.—Historia; 7.—Geografía; 8.—Bio-
grafía; 9.—Bellas Letras (Literatu-
ra) ; y 12—Filología.'-
Vea usted finalmente la de Washlng 
ton; 
"1—Poligrafía; 2—Filosofía; 3.— 
Historia; 4.—Geografía; 5.—Ciencias 
sociales; 6.—Ciencias políticas; 7.— 
Jurisprudencia; 8.—«Educación; 9.— 
Música; 10.—Bellas Artes-
guaje y Literatura; jo* ^ 
13.—Medicina; 14.—Agrie 
Tecnología; 15.—Ciencia Mi 
val; 16—Bibliografía. 
—¿Cuál preferirá usied •'nuestra"? 
—Ninguna, porque he prehr^ 
tar una que hace tiempo 1*2*1 
que ofrece una amplitud y 
ralidad más que suficiente 1^. 
tra" Biblioteca. Vea-. 
**A—Obras generales. 
y Antropología; D—HUtó; 
cías auxiliares; E—Historia 
América; F y G—Historia-
H—Agricultura; J—Lengua^ 
tura; K—Filosofía y Religifta, 
dicina; M—Jurisprudencia-. 
Artes; P—Educación; 
S—Ciencias sociales , r 
T—Tecnología; V—Ciencia» 
naval; Z—Bibliografía y 
nomía." 
—Como verá usted, agregi 
tor Coronado, en ella hay 
letras no ocupadas—para alj¿ 
clusión que se creyera 
conveniente 
— E n efecto 
CIFRAS 
—¿Es muy alto el _ . 
la Biblioteca Nacional, Doctor» 
—Nada de eso, antes al contn*J 
40 mil pesos al año. '-sj 
Por ahora. . . Y cuente usta 
en realidad, para la entidad Bibl 
solo son 16 mil pesos consignad̂  
esta forma: 
Encuadernaclón: 5,000 pesoe 
Compra de libros: 10,000 
Suscripciones; 1,000 pesos' 
Tptal: 16,000 pesos. 
—No es mucho. 
—Compare usted amigo mío; «1 
supuesto anual de la Biblioteca 
Universidad de Y ale se eleva & 
pesos. 
— ¡El doble que el de aquí: 
—Exacto, Y se trata de una 
tituclón particular. Vea usted d 
supuesto de la del Estado de B 
—y no es" de las mejores—al 
la cifra de 400,000 pesos. 
—Eso es considerar bien las 
—Conformes, fué el único co: 
rio del doctor Coronado. 
MOT D E LA FCC 
Llevábamos, en verdad, ¡cuatro 
ras! en aquel paraíso libreril. 
Y el doctor Coronado, sin 
con Igual amable cortesía que 
primer momento, nos seguía 
trando "incunables" precladisi,. 
L a prueba de celo y dedlcaclói 
nos fué dada tan gentilmente . 
nuevo Director de la Biblioteca 
cional creó en nosotros algo más 
reconocimiento y gratitud. la 
creencia de que "el hombre 
cargo'. 
Y al despedirnos, rendidos de 1 
decimiento y orgullosos de ver 
notable ejemplo de consag^adí^ 
celo, salimos profiriendo, como 
sis de nuestra impresión, lo q;:eá 
place repetir, con la n1611̂  Pne8Nl 
el cargo que ha ocupado el 
Francisco de Paula Coronado. 
¡Este es el hombre! 
R. L . 01. ITIBOi 
11—17 del 20. 
1 y que estas no han sido en lo que 
de año ni de mucho lo aue fueron en 
'gnificativo del saorltlclo eterno que f-ñ 
r« hacía, como lo indicaban las pala-
hraa del Prelado m presentar a la 
Hermana cada objeto. Lo que más 
Importanciones de ganado de Cen-
tro y Sur América. 
Se ha Tenido hablando en estos días | Como presagio de su cargo actual 
v a c i n o ^ e 3 ^ designado el doctor Francisco de 
1 P. Coronado Secretarlo del Consejo 
Nacional de BIblItecas y Archivos, 
cargo en que lució sus iniciativas y 
dedicación de empedernido biblófllo 
desde 1910 a 1913, actuando también 
en ese intervalo y aun luego como 
miembro de Tribunales de oposición 
a cátedras universitarias de la Escue-
la de Pedagogía. 
—¿Y eso? le preguntamos, al con-
uesisultarle nuestras notas, 
ya se estft aproximando la ¿poca en que —Sobre mi dilatada actuación en 
no pueden realizarse embarques por el , W J™J„»„* 





Durante el mismo se Importaron única-
mente de Venezuela y Colombia por el 
puerto de SantiaRO de Cuba de 10.000 a 
12.000 reses y 4.000 o 5.000 durante el mes 
de enero de 1920. E n cambio, desde fe-
brero hasta la fecha 9OI0 entraron de 3 
a 4.000 reses. 
L a mayor parte del cunado que se es-
paraba este afio fué comprado en Venezue 
la, siendo muy probable que la mayor. 
parte del mismo no pueda trares, pues I 
"Voy a estudiar añora la or-
ganización Je sus catál-ogos, (4 
parte míás complicada y difícil 
de la blblloteconomía." 
— E n efecto, tuvimos que proferir. 
— Y más aún, vea—nos dice fceüaláD-
donos la página 386: 
"Se ha dicho con justicia, que 
los catálogos son como ojo en 
estos establecimientos; sin 
pueno ue ouama. ^.ueuias. seKun rumo-1 '— ~¿ 
res, las 6.000 reses que compró el señor I vos de la enseñanza, ocurre que 
Solfs en Venezuela, ya no vendrán por gra(Juado en las Facultdes de F1I 
Sio habPrse pod do consegu r vapor, sien- * ^ T . a v « ¿ - • r f m v de Ped 
iloso-
do 5robable"<iu¿_tam"poco°í¿8 ¿¿iior¿sS Dy-i f ía y Letras y Derecho y de Pedago-
kes Bros puedan importar todo el que i gfa, tengo cursados íntegros los estu-
tienen nrlqnirido por tener nctualm-nte' dl Á Doctorado, en el que preñ-
en reparación cuatro de los vaporea Ue , , , , , * , A ~ ~ , i „ ~ ^ 
«n notM r Hi-.noDPr solamente de dos. to ultimaré mi tesis de graduando. 
cía: la de acoplar, atesorándolos, I usteu iu m̂ e 
aquellos volúmenes que deben nutrir- sada al promol.-.* su visita a la l i l-
la y en la adquisición de muchas hlloteca Imparial de Viena: 
obras—y muy buenas las más—se ha 
Invertido por el Estado Importantes 
_ sumas, bajo la pericia del señor F I -
¡ guerola Cañedo, mi Ilustre y digní-
simo antecesor en este cargo a que 
consagraré mi atención constante y 
por entero. 
—Sí. claro—noc vemos forzados a 
proferir.—Lo primero es eso: adqui-
rir muchos libros: verdad. Y ahora, 
usted—vea. amigo. Tengo aquí (allí 
todo está "a mano" porque el doctor 
Coronado en el acto posa sus dedos 
de místico o de artista e»n el sitio de 
lo buscado o de lo rekuerído) ten-
go ahora en segunda lectura—y nos 
muestra acotamientos y señales mar-
ginales como huella de la primera— 
una obra especialmente útil para 
"nuestro'' caso. 
L a obra a que se refiere este en-
tusiasta bibliómano es la que publicó 
en 1877 don Vicente Quesada—Direc-
tor de la Biblioteca Nacional de Bue-
nos Aires y comisionado por el go-
bierno argentino en 1874 para visitar 
las principales Bibliotecas del mun-
do y estudiar la organización y fun-
cionamiento de las mejor conceptua-
das. Se titula la obra—en varios to-
mos—"Las Bibliotecas europeas y al-
gunas de la América latina*'. 
Las bibliotecas visitadas por el se-
ñor Quesada fueron catorce en Euro-
pa, más las principales de los Esta-
dos Unidos. Lr»? del viejo mundo fue-
ron estas: 
1.—Biblioteca Nacional de París; 
2.—Museo Británico; 3.—Biblioteca 
^leal de Munich; 4.—id id de Berlín; 
5.—Id id de Dresde (en reorganiza-
CEMENTERIO DE COLO* 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 20 
Sebastián Castañeda, de tres meses, 
Reina 77, síncope cardiaco. NB. 24, 
bóveda de José Manuel Cotina. 
Restos de Valeriana Nordan y Me-
dina, procedentes de Wajay. NO. 9, 
campo común, osarlo del panteón de 
Andrea Hernández. 
América Isaac, de Cuba, de catorce 
años, Gloría 202, asfixia. N E . 7 de 
segundo orden, hl'era 1 fosa 14. 
ALMANAQUE "BAILLY-BAILUE-
RE" PARA E L ANO 1921. 
PEQUESA ENCICLOPEDIA DE LA VIDA 
PRACTICA 
Nuestro porvenir—Agenda para 1021.— 
Momentos del afio—Historia del afio 
Las revoluciones europeas contemporá-
neas .—Hoster ía del Teatro Vos proce-
sos de Espafia Presidente de las Ke-
nAKMM» Uispano-Amerlcanas—El hos-públlcas 
pedaje en la Historia Historia de los 
Almanaques Historia del bafio E l 
año f i latél ico L a s nieves ecuatoriales.— 
E l fondo de los mares.—Los túneles 
submarinos.—Himno nacional peruano.— 
L a gran Indiscreta ( c a n c i ó n ) — L a s me-
jores marcas de porcelana Las obras 
de arte y la guerra.—Renovación de la 
Tierra Viñas desvastadas.—Trigos de 
grandes rendimientos.—La máquina de i j¡q 
una granja.—Los més hermosos pájaros 1 " 
de Jaula.—Los enemibos de las cose-1 ̂  * 
chas.—Las más grandes flores.—El plá 
taa í , alimento c o m p l e t o — L » ganaderil 
española E l sistema solar.—Los gran 
des Observatorios.—Marcas de arena at-
mosféricas.—Los reumáticos.—Lfa. tuber-
culosis en España E l paludismo.—La 
grippe y su tratamiento.—El sarampión. 
L a coqueluche Limpiemos nuestros 
dientes.—Para reemplazar a la enfer-
mera Las carreras femeninas.—Jugue-
tes pirograbados.—El Diarlo Escolar.— 
i Para tener un huevo fresco todos los 
„.i «««nrai- lo i d ías .—Nuestros al imentos.—Química ca 
ellos, imposible es conocer 10 ¡ ?era.__La moda femenina en .1920._La 
que se guarda." 
Paulino Acosta, de Cuba, de 51 dÉ 
Hospital Calixto García, hemomB 
cerebral. NB. 7 de segundo ofi| 
hilera 1 fosa 15. 
Estanislao Cabrera, de Cuba, * 
años, Jacoraíno, electrocución • 
dental. NE. 7 de segundo ordíl' 
lera 1 fosa 16. 
Carlota Valdés, de Cuba, de odj 
ta años, Cerro G25, cardio esclert^ 
NE. 7 de segundo orden, bllcil| 
fosa 17. 
Edella Rívero, de Cuba, de 15 • 
Apodaca 66, tuberculosis. NE-/ 
segundo orden, hilera 1 fosa 
Juan Hilario Pestaña, de C 
do 78 años, Trinidad 18, arterw 
rosis. N E . 7 de segundo ord " 
1 fosa 19. 
Juan de la Cruz Fernánder, 
ha, de 45 años. Consulado, 
esclerosis. N E . 7 de segundo 
hilera 2 fosa 1. - J 
Carmen Morales, de Puerto m • 
de 52 años. Hospital de P ^ ^ J l l 
7 de segu 
—Tendrá la Biblioteca, dijo el doc-
tor Coronado, seis divisiones. 
1. —Administración general (Direc-
tor y Secretario). 
2. —Contabilidad (un oficial y cs-
! crlbiente). 
3. —Catalogación (Bibliotecario 
mecanógrafas). 
4. —Almacén. (Estacionarios y sus 
auxiliares), constando de cuatro sa-
lones. 
5. —Sala de lectura (Bibliotecario y 
celadores). 
6. —Imprenta, 
L A ORGANIZACION 
—Doctor ¿y la organización de tan-
to libro, folleto, revista, etc., etc? 
— L a organización de una biblioteca 
antigua, no es, no debe ser como la 
que requiere la nuestra. 
Y el doctor Coronado, ágil, dispues-
to a que sea "la fuente" quien brinde 
la cita pertinente al catecúmeno cu-
rioso, acude nuevamente a la obra 
rio esclerosis. NE. 
den, hilera 2 fosa 2. 
Manuel Trillo, de Cuba, de W 
Armonía 58'̂  cáncer del estoí 
N E . 7 ae segundo orden, biler»' 
sa 3. 
Ciríaco San Juan, de 
- 54 años. L a Benéfica, cáncer 
i   1 llo NE 7 de segundo orden. 
xuja 4. 
c P l e t . _ L ¿ - g a n a - e r í a | Caridad ™ e l r o . de C u b * . ^ 
. I meses, Carmen 5, gastroenter"» 
6 de segundo orden, hilera l ^ 
Ensebio Daz, de Cuba, de 
ses. Luco letra B . , debilidad 
nita. S E . 4( campo común, «" 
fosa 10 segundo. 
María Piñeiro, de Espan»-, 
años, brapía 14, tuberculosis. • 
campo común, hilera 2 íoe» 5 
bores y trabajos manuales Las carnes 
en conserva Lo contencioso admlnis-
do. 
t ^ i y ? - 7 £ P ' Í L 8 y esponsales ._La avia- Miguel Gallardo, de ^en* 
^ inrha f ' ^ / comerclal.—Las avispas. 24 años. Hospital Calixto G 
^ ó n 1 ^ ^ ^ ^ ! 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ berculosis. Procedente de « 
t-i camello.—-El que no anuncia no ven-1 de Medicina y falleciuo 
f-^ , ^ l e f o n í a sin hilos E l perisco- Afa.-.-n ú l t i m o 
PÍ^del/nbmaTrino—C^1"10 «1 niño no J il^o" r^Mírrez de sabe a n d a r — L a llave de los sueños Magdalena Gutiérrez. 
Qué cosa es el ojo humano—A B C de la / 40 años. Hospital Calixto 
filosofía Cómo ven y se divierten los1 - — d< 
riegos,—Lo que ven los peces Para de-
fenderse de los malhechores Práctica 
de los sports .—El base-ball Gimnasia 
casera Los grandes . escritores de la 
Ajitigfledad Extranjerismos Palabras 
y frases mal dichas. 
Lujosa encuademación, a 7 Ocentavos ¡ 
de venta en L a Moderna Poesía. Obispo, 
número 135. 
cedente de la Escue. ^ 
fallecida el di» U de Ma> «4 
Quirino Agin, de China, a 
Hospital Calixto G a r ^ ? f¡ 
de la Escuela de Medina 
e: día 6 de ctubre próximo 
Total: diez y ocho. 
E E " T O M T O D E LA M M H N A " 
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